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Venga el billete! 
.-¡Abajo el billete! 
— ¡Es la salvación! 
^ ¡ E s la ruina! 
-so se oye por doquier, 




lian, y . . . claro, se agolpan unas 
a otras e impiden que el negocio 
salga por donde debe salir todo 
negocio decente: por la puerta 
grande. 
D E L A F I R M A . D E L T R A T A D O A SU R A T I F I C A C I O N 
C C C X L I 1 I f 
E l tifus y é l c ó l e r a c o m b a t i d o s p o r la L i g a 
de N a c i o n e s y s u A s a m b l e a . 
Aunque por no haberse ocupado la 
Asamblea de ia Liga de Naciones con^ 
gregada en Ginebra en su primera se-
Pero eso no es ób;ce paraí Gión. hasta ol día 7 del corriente, en 
i i , . i ' i tom^r medidas para combatir el tifus 
|que se le abran los ojos al país, i j y ei cólera, pudiera creerse que la 
, a ñ o aoroximadamen-! fin de que éste vea hacia el abis-j Li&a se ocupaba de esas dos epide-Hace ua v .v i i ' v T I I I mías por pl-imera vez, es lo cierto que, 
' mo que va. 1 eso nadie lo puede nos te, una ilustre person 
decía: . 
__-¿No cree usted que esta pros-
periaad ha de acabar mal? 
l̂ o sé—replicamos—pero Si 
hacer como su periódico. 
Efectivamente; quisimos 
mero rjulsar a 
pn-
as personas más 
como vamos a ver, venía combatiendo 
las desde tiempo a t rás , siguiendo la 
obra de la Craz Roja que durante la 
guerra, en 1916 y 1917 tantos lauros 
ganó asistiendo a tantos millares de 
Serbios que del tifus se vieron ataca-
autorizadas. Así lo hicimos. Y des-i clos• 
' J L 1 11 1 I Pudiera alguien preguntar si com-
pues de hacerlo llegamos a la con- j peten a la Liga de Naciones, Insti tución 
clusión de que los equivocados | esencialmente política, esas funciones 
éramos nosotros. 
Cl país aún tenía cinco o seis 
de saneamiento que parecen ser pr i 
vativas de los médicos y cuando más 
de la Cruz Roja cuyas bienhechurías 
alcanzan a los humanos desde la cuna 
al a taúd y lo mismo en la paz que en 
la guerra. Mas no debe olvidarse que 
la Liga combate a los enemigos de la 
humanidad y TSÍ destrona emperado-
en una' res au tócra tas y tiranos que condu-
1 , ! cen a los hombres a la guerra como 
rumba criolla, t n tuba no podría! ge lleva a los rebaños a los mataderos. 
años de prosperidad sin límites. 
Hablar de crisis en aquellos 
momentos era como tocar la mar-
cha fúnebre de Chopin 
sé que mete miedo. Los ríos cuan-
do acercan al mar, que es don-
ae mueren, adquieren su máximum 
¿e ensanche. Esta riqueza ha lle-
gado, a su mayor dilatación, y los 
excesos, ya sean favorables o ad-
versos, fatalmente' se pagan. 
-Entonces ha llegado el m o -
mento de establecer un gran ban-
co de e m i s i ó n - 1 _n. _-ro haber crisis en mucho tiempo. Sa-¡ como combate el uso del opio que 
El momento es D u e ñ o , pero . aletarga y abrevia la vida de millones 
el ambiente 7 nuestro diario, entonces, con j de orientales, o lucha contra la trata 
—¿Cree usted, que habría al-
guien lo suficientemente estúpido 
para oponerse a la única medida 
que puede salvar al país, cuando 
[a baja de los precios señale el 
¡nido de la crisis tremenda que 
se avecina? 
Desgraciadamente, no serán 
los suficientemente estúpidos, sino 
los suficientemente inteligentes, 
los que se opongan. El Banco de 
Emisión es una gran atalaya con-
tra la tempestad cuyos truenos ya 




nerse a que 
lacrimosos, era expo-
lo llamaran (hay an-
e blancas que acorta la existencia 
vilificada de tantos millares de infe-
lices mujeres, como ha de interponer 
tecedentes de algo parecido) ene- i s« forzosamente entre la humanidad y 
i i i 1 • 1 i las grandes epidemias que son su azo-
migos del buen humor nacional. ! te 
Y nos callam'OS. ! Durante tres horas se discutió en la 
e . i Asamblea de da Liga el modo de atajar amigo con quien sostuvimos I l a invasión dol Ú{VLS y dei cólera que 
la anterior conversación compren-1 hoy son endémicos en Rusia en los 
i - ' 1 1 ÍDstados Bálticos, en Polonia y en la dio las razones que le expusimos, i ^ g ^ ^ s j a 
no sin advertirnos que la catástro-j Allí se dijo que no se Labia reuní-
fe se acercaba a una velocidad in- do el total de dcs anones de pesos 
, . , , | que se pidió; a las Naciones para esa 
calculable. campaña, por el Consejo de la Liga. 
El general Menocal fué uno de1 Se nombró ,ma Comisión i>ara aten 
para cada del lóbulo de una oreja 
hacer Ja comprobación. 
Las estadíst icas nos dicen que solo 
en Polonia y Galitz:a el número de 





En 19!i0, cuando se haya terminado 
el año, se cree Que esa cifra úl t ima 
habrá duplicado en esos dos terri to-
rios. 
En Rusia la enfermedad ha adqui-
rido carta de naturaleza y Raymond 
Fosdíck, primer sub-Secretario Ge-
neral de la Lig:a de Naciones, .nos 
dice que en 1919 hubo allí 1.600.000 
atacados de tifus. 
De§de Noviembre de 1918, después 
del .armisticio, hasta Enero de 1920. 
los prisioneros de guerra que atrave-
saron Polonia y fueron contados en 
las E3taciones de cuarentena, suma-
ron 652.004, que volvían de Rusia y 
627.088 emigrantes que huían de las 
matanzas y el hambre rusas. 
Y el tifus es tan contagioso que 
I n t e r e s a n t e p a r a l o s 
s o d o s de l Cent ro G a l l e g o 
"19 de Diciembre de 1920. 
Señor Conde ¿el Rivero. 
Administrador del DIARIQ-DB LA 
MARINA—Ciudad. 
aunque el país donde hace presa no 
esté socavado por la miseria y la 
guerra, los estragos que produce son 
enormes. Dígalo Holanda que no es-
D E S D E N U E V A Y O R K 
E U T I Q U I O A R A G O N E S P R O T E S T A 
Un cablegrama de Europa, enviado 
a la Prensa Americana, dice as í : ''Ca-
taluña ha pedido su independencia a 
la Liga de Naciones." Los periódicos 
yanquis, a veces muy sensatos, no co. 
tando en guerrar y siendo rica, ha) mentan la noticia. Hacen bien. Por 
tenido que hacer enormes esfuerzos 
para sacudir de sí la terrible enfer-
laedad que, importada por algunos 
prisioneros, había prendido allí. 
Y el ataquo tífico aumenta la mor-
talidad que produce porque tras él 
vienen, como ha sucedido en Rusia, 
Estonia, Latvia y Lituania y aún en 
Polonia, el cólera v la fiebre entér i -
ca. 
El Gobierno polaco votó en el año 
actual 17 millones de marcos para 
combatir la enfermedad, y hay que 
tener» presente que le prestaban auxi-
lio 500 oficiales y soldados de los 
Estados Unidos que le habían abierto 
un crédito de 500.000 pesos, aumenta-
do por Ingltttert^a con ia provisión de 
medicinas y efectos sanitarios. 
En un informe recienta de la Cru." 
Roja y refiriéndose a uno de los Es-
tados ^Bálticos, a Estonia, se dice: 
"La Cruz Roja ha rá todo cuanto pue-
da, dedicándose especialmente a sal-
var y cuidar a los niños, y advierte 
que el peligro de Invasión del tifus 
es tal, que no solo una nación, sino 
todas las naciones deben reunir sus 
esfuerzos para combatirla- e impedir 
su propagación." 
En Abr i l últ imo se celebró en Lou-
dres una Conferencia de las autorida-
des mundiales en materia sanitaria; 
y después de oir a los peritos técni-
cos informó a su vez al Consejo de 
la Liga de Naciones en la Sesión que 
celebró este en Roma cl 19 de Mayo 
que en horas de rencores y odios, 
cuando las pequeñas • nacionalidades 
amparadas y sostenidas por el impe-
rialismo de la gloriosa Francia, man-
Aragones, poeta español, no pecaría 
de Inocente al conceder Importancia 
a berzas que nadie come. Leamos aho-
ra "Protesto"... (Esa paJabra se em-
plea en los mítines españoles). España 
nunca fué medrosa ni cobarde ni in-
jurió jamás al vencido. Etepaña pudo 
ser derrotada, vencida, triturada por 
ed enemigo, pero nunca medrosa ni co-
barde, porque el miedo y la cobardía 
Muy señor niio: ruego a usted ten-
ga la bondad de informarse si le es , 
posible, cuál es la causa de no salir úl t imo, 
publicado en 1 periódico que tan dig^ Como resultado de esta labor so 
ñámente usted administra las candi- j creó una Comisión ejecutiva presidí-
daturas do los señores 'postulados pa-ida por el Norte Americano Kauzon 
ra apoderados en las próximas elec- Vaughan-Morgnn para combatir la 
tienen viva la hoguera que inflama lasi humillan, y la grandeza de España 
pasiones, prudontei y Juicioso es pasar j como la grandeza de sus hijas hispa-
no-americanas—radicó siempre en su 
valor, en su intrepidez, en su orgullo, 
en su dignidad indomable". ¿Qué tal 
Supongo que no* os quejaréis de la 
prosa, pues parece una arenga mar-
cial cjirigida Va htombínes appoaídos, 
también medrosos y cobardes, que ne-
cesiten un estimulante enérgico para 
arremter contra, vestiglos y endria-
gos, contra follones y malandrines.. . 
Y si algunos soldados bi&oños se que-
dan at rás , ocultos entre los riscos, 
aputémosles con la carabina para que 
no retrocedan los veteranos. ¡Oh, Se-
ñor, Señor, cómo nos portamos en el 
extranjero y cómo nos olvidamos de 
España cuando estamos en ella! 
"La Noche,*' ha publicado un verso 
que indignó a Eustiquio Aragonés. SI 
"La Nochie", durante ochenta años, 
publicase ese mismo verso diariamen-
te, y el Aragonés no saliese de España 
en todo ese tiempo—dando por su-
puesto que don Butiquio fuese longe-
vo—jamás sabría que un periódico de 
la Habana insultaba a España A l l le-
gar aquí me asalta una idea, y es, se-
gún diría Unamuno, que nuestros ín-
clitos y eximios periodistas tienen al-
go y aun mucho de lo que les cuelga 
Pío Baroja. 'Nuestros p e r i ó d i c o s -
afirma el novelista—dan la medida de 
por alto ansias de locos. Doloroso re-
sulta para los españoles contemplar 
tan bochornosos espectáculos. Pero 
echemos tierra al asunto por aquello 
de que ciertas cosas vale mas no me-
noallas. 
Creo yo que todas las regiones de 
España deben pedir su independen-
cía. EJn este caso, como España deja 
de existir, ya. no t a b r á espíri tus de-
mócratas er.emigos de la, inquisición, 
que puedan escribir una sola línea 
contra la ominosa. Así, por ejemplo, 
el señor Marrero, que será—casi lo 
aseguro^—un infeliz, se verá siji mu-
sa, a falta de "cuatro siglos de opro-
bio, ya pasados,'' etc.; y ddíi Eustiquio 
D e l P u e r t o 
E IsallTamento del "San PaMo". No-
tícias obreras.—Lo& que llegaron. Lle-
gó la escuadrilla de submarinos ameri-
canos 
E L M l A M \ 
Procedente de Key West ha llegado 
el vapor americano Miami, que trujo 
carga general y pasajeros, entre ellos 
el doctor Emilio Villaverde y familia; ñ ^ l w ^ í ^ t ^ o ^ ^ ^l?1?' RiVarri^ s ^ h r i ™ . Cnr^t^tLw vfnin-nu?stros periodistas. E l periodista es-
panol, en general, no tiene afición más 
clones que se ban de celebrar el pró-
, der a la recaudacin de fondos. En un ximo día dos de Enero, en el Centro 
los pocos que vió con claridad. 1 momento se suscribieron por los De- Gallego 
~ . ' i i ' T i l legados a nombre de Inglaterra 250 
Unco anos atrás había pedido ¡mu pesos; 200,000 por Francia y el 
al Congreso, en dos mensaies con- i Delegado Palacclo, de Grecia dijo que 
' su país suscr ibir ía 250,000 pesos. cío. Y siendo un negocio muy secutiVOSj que ¿;ctase ia iegyacj5n 1 ^ n 
grande, no es t  raen que camine. R(rCesarja para ln creación de 
Aquí los negocios qu^ se plantean gran Banco ¿e Emisión. Pero 
con rapidez y con rapidez se ha-
cen son los medianos. Los muy 
chicos inspiran desprecio y los 
muy grandes despiertan ambicio-
nes. Estas, como las penas del 
cantar, son tantas, que se atrope-
la IMclona l 
Sobre todo la Equidad 
Estados Unidas, Inglaterra y Fran-
cia, han presentado una protesta al 
gobierno español con motivo de que com]?atir el papel m Q n e ¿ a ¡ 
un 
] 
Congreso, si no tiene prisa ahora 
¿cómo la había de tener enton-
ces? 
Los resultados los estamos vien-
do- vivas al billete y mueras al Naílones." 
billete. Y la confusión y el caos 
por doquiera. 
El informe de Mr. Kathbone era, 
para muchos, ía última esperanza. 
Pero no se conoce, quizás para 
bien de Cuba y de los cubanos. 
í¿i f̂» 
La Cámara de Comercio acordó 
lió de Ginebra la Delegación de la Ar-
gentina. 
"Se recordará , dice The ?íew York 
Times, del miércoles 8 del cprrieute, 
qu el señor Pueyrredon citó el hecho 
de que la Asamblea perdía el tiempo 
hablando sobre el tifus, como una de 
las razones para que los Delegados 
















en los nuevos imouestos se incluyen 
& las agenciasi extranjeras, hacién-
dolas tributar por las ganancias ob-
tenidas. 
El coronel Ávillard, ministro ame-
ricano en Madrid, encabeza el movi-
miento y pide &i gobierno español que 
reconsidere sus acuerdos en lo que res 
pecta a las agenciasi extranjeras. 
'Es curioso cl modo de pensar de las 
grandes potencias; cuando se trata 
de equidad o de justicia, rara vez las 
sorprenden los sucesos sin que ten-
gan en la diestra lo ancho del embu-
do. 
Estados Unidos hace la más fuerte 
oposición a toda empresa extranjera, 
y bien conocido es el caso de la Su-
cursal que cl Banco Nacional de Cu-
ca abrió en New York- Ahora mismo 
decreta una ley prohibiendo la inmi-
gración y maldito si se prepeupa del 
Perjuicio que ocasiona a los demás 
Países. 
Respecto de Inglaterra, aun andan 
reclaraando l08 accionistas de los Fe-
JTocarriles Unidos, protestando de qua 
pagamos en Cuba que pagar tributos 
oe guerra al {gobierno de la Gran Bre-
na' Hasta el presente, que separaos, 
dfS ProteUas han sido inúti les; y se 
, ^ el c&Sü' mejor dicho, se está 
•̂tmo el caso ele que además de pagar 
«Wi unas tarifas exorbitantes, de las 
crZ ^ ^ e n t e viene protestando el 
Sí ^i10 y el PUf!Wo, habrá que pa-
W 08 a J ^ a t e r r a comp si aquí 
neramos la culpa de que las gran-
J£i0-enciaí! litiguen o no por la he-
gemonía comercial. 
una a Francia, aún no hace 
ticia 1 ana qUo n0s C0Iminicó la no-
ae* a • ,,qUe ^Pafia hacía concesio-
denH. , as las mercancías de proce-
gobw. raÍlce3a' a cambio de que el 
So S - ^ 6 , ?ar í s abajase los dere-
TÍDOS a S ^ 1 " 6 1 1 ^ ««mentados a los 
Total: una determinación nega-
tiva. 
Porque con poner el veto al pa-
pel moneda no se ha arreglado 
nada, que sepamos. 
La cuestión no estriba única-
mente en impedir que se tomen 
El distinguido Secretario de Estado 
no recordó en aquel momento la obra 
•odigiosa que la Liga de Naciones 
había realizado combatiendo al tifus y 
ique nosotros vamos a recordar aquí, 
ensalzando como es deber de justicia, 
lo que ha hecho esa Liga tan calum-
niada. 
Digamos que hoy se cree que así 
como las pulgas de las ratas llevan 
el contafio de la ^ peste bubónica o 
peste negra, y el mosquito el de la 
fiebre amarilla, el piojo es el que 
propaga el tifus; así se comprenderá, 
como las guerras y las miserias de 
los prisioneros y la depauperación 
de sus fuerzas y la falta de alimen-
tos y el agolpamiento de enfermos y 
heridos y la - falta de limpieza pro-
ducen la propagación de la terrible 
epidemia. 
No son causa a desarraigarle y sí 
solo a aliviarla, las vacunaciones an-
ti-tíficas del doctor Chantémosse de 
T ^ ^ z - I a c maln<: «inr» Pn n r n r v r a r Par ís , ni el rápido diagnóstico de la 
medidas malas, sino en procurar enfermedad por la aglutinaci5n de la 
que se tomen medidas buenas. j sangre, de la que hasta una gota sa-
Hay un acuerdo de socios de que 
han de ser publicadas por espacio de 
varios días Jas candidaturas en cua-
tro periódicos de esta localidad, seña-
lándose como uno el DIARIO DE LA 
MARINA. 
Le anticipa las' gracias su atento 
Manuel Rico". 
Señor Manuel Rico 
Ciudad. , 
Muy señor mío: he recibido su car-
ta y ruego a usted que tenga la bon-
dad de informarme si le es posigle, 
sobre cuál es la causa de no salir pu-
blicadas en el periódico que yo ad-
ministro, las candidaturas de los se-
ñores postulados para apoderados en 
las próximas fcleccioiones \que se han 
de celebrar el próximo día dos de 
Enero en el Centro Gallego, apesar 
del acuerdo de los socios que manda, 
expresamente que se publique en el 
DIARIO DE LA MARINA. 
La comisión electoral estuvo en es» 
ta su casa a pedir precios para la in -
serción del anuncio y el que suscribe, 
por tratarse del Centro Gallego les 
hizo un descuento considerable sobre 
los precios de tarifa. Ellos dijeron que 
ya contestar ían. 
Si la distinguida comisión nos hu-
biera hecho ^aber qu© no tenía capí-
tulo determinado al efecto, el anuncio 
se hubiera insertado absolutamente 
gratis. Pues para nosotros el interés 
de los socios del Centro Gallego es t á 
muy por oncima de todas las tarifas 
habidas y por haber. 
Suya affectísimo. 
E l Conde del Rivero 
epidemia de tifus. 
Quedó así establecida la campaña 
que había de seguirse contra esa en-
fermedad por los cinco medios si-
guientes : 
1 Formación de una cadena l la-
mada de "Estaciones de Cuarentenas" 
para desinfécción y observación en 
las fronteras orientales de Polonia. 
2 Creación de hospitales móviles, 
y habilitación de los f i jos. 
3 Practicar la destrucción dé los 
pie jos y liendres y la limpieza de las 
personas expuestas al riesgo de la In -
fección . 
4 Proveer de alimentos y calefac-
ción a los necesitados y ateridos. 
5 Dirección médica y sanitaria 
eficaz por los Gobiernos; y refuerzos 
voluntarios de los afiliados a la Cruz 
¿ o ja . 
Como consecuencia de este empeño 
se adquirieron abrigos, ropas, apara-
tos de limpieza y desinfección, art ícu-
los de calefacción y desinfectantes. 
Para que se juzgue de la magnitud 
I del propósito de estas Comisiones y 
de la Cruz Roja, diremos que se com-
praron de una vez 2,000 toneladas de 
jabón, 15,000 máquinas para cortar 
el pelo, 2 millones de camisas, 1 mi-
llón de pantalones y 500 trajes com-
pletos. 
La harina de trigo, el azúcar y los 
cereales varios se compraron por 
cientos de toneladas. 
La al imentación de todos los nece-
citados de esos países exije, durante 
solos tres meses, 10 millones de ra^ 
clone diarias dobles. 
Aguéguense a esta mult i tud de me-
dios de defensa contra la enfermedad, 
Pasa a la página cuatro 
Ricardo Sobrino; Constantino Rojo; 
Benito Arica; Pablo Fernández ; José 
Martínez Adriano Alcover; Rafael T. 
Sánchez; Ricardo D. Núñez; Virgi l io 
de Rodríguez; María de Benítez. 
Manued de )a Fuente; Ana Silva; 
Clara T. Fuentes e hijosá José Raba-
sa; Roberto Silva; Mercedes J iménez; 
Enrique Miró; Ramón Rienda; Mar-
garita Ponce; Dulce María Salinas; 
Raoul Santide; Gerónimo López y se-
ñora e hijo; O'jtavio G. Benitez; Car-
los N. P á r r a g a á Adela;Graciela y Ol-
ga Oliva; Miguel Mendoza y señora; 
Pablo González da Mendoza, Jr.; José 
RivaS; José Fernández y el caballe-
roso agente general de la Peninsular 
Occidental S. S. Co., Mr. R. L . Bran-
ner. 
Trajo además este vapor 90 chinos. 
E L PARISMINA 
De Colón ha llegado el vapor ame-
ricano Parismina que trajo cargamen-
to de fruta en t ráns i to y 15 pasajeros 
para la Habana, entre ellos James 
Black, Rafael Pastor y José Thpmasi. 
E L HILLSBOROUGH COUNTY 
De Hamburgo, Rotterdam, Amberes 
Havre, Santander, Vigo y New port 
News, ha llegado el vapor americano 
Hilláborough Coutny, que trajo car-
ga general. 
E L ALVARADO 
A la Pacific Mail ha llegado el va-
por americano Alvarado, que trajo 
carga general., 
Este vapor procede de San Francis-
co de California, vía Canal de Pana-
má 'y Cienfuegos. 
E L RAINBOW 
Procsdemte de Key West ha llegado 
el transporte de los Estados Unidos 
Rtalnbow, con cinco submarinos que 
también han entrado en la mañana 
Pasa a la página 5 
El próximo congreso sanitario Pan-Americano se celebrará en la Habana en 1923 
Conspiración contra el actual gobierno mejicano.- El gobierno brasileño no quiere moratoria. 
El pago de cien mil millones de marcos en oro. 
CONCLUSIOIV B E L A S SESIONES 
D E L CONGRESO SANITARIO EN 
MONTEVIDEO 
MONTEVIDEO, Diciembre 21. 
La ciudad de la Habana fué hoy es-
cogida para celebrar en 1923 el Con 
que el Gobierno declare una morato- j 
r í a de cuatro meses. 
Se nombra una comisión para que 
de acuerdo con la Liga, presente al 
j Gobierno las indicaciones que crea 
i convenientes como medidas de alivio 
I para hacerle frente a la situación 
o • - D ™ A ^ Q T - Í ™ ™ ^ surgida con motivo de la actual c r i -
.greso Sanitario Pa*-A™™™?' V* \ sis económica. Se indicó la conve-
la sesión de hoy que cerró e Con-, el Gobierno ad te 
greso en esta ciudad se ensalzó en 
Si españoles. nos pusiéramos a enumerar ca 
votación unánime a la Unión Ameri 
cana por su gran organización sani-
tar ia . Los acusados se tomaron por 
iniciativa del doctor Martínez, expo-
niendo que los Estados Unidos ha-
bían efectuado una organización que 
debe ser "ejemplo para el resto (te las 
naciones de Amér ica . " 
Se aprobaron las proposiciones pre 





^\S:?VTQ del lad0 de esa trinidad 
^mo t^° ra ' 110 acabaríamos nunca; 
zás¿— POCO f!Cabaríamos ~.a s si emne-
5 a contar detalles 
ARRESTO D E CONSPIRADORES 
nuevamente el antiguo sistema de co 
brar les derechos arancelarios sobre 
L I B E R T A D D E VARIOS PEOHOM-
B R E S QUE PADECIAN PRISION 
POR L A M U E R T E D E CARRAN-
ZA 
CIUDAD DP MEJICO, Diciembre 22-
El General Francisco Munquia ex-
¡efe de las fuerzas mejicanas en Chi-
tiuahua y el que mandaba las fuerzas 
que custodiaban al difunto Presiden-
te Carranza, dorante s. fuga de la 
capital, fué puesto en libertad ayer. 
El General Munquia fué detenido a 
tarde; pero el General Barragan l o - I pública con^notivo de la llegada del 
STó fugarse de la cárcel y se dirigió Secretario americano ,los periódicos 
a los Estados Unidos. Dícese que ac- dicen que eso se debe a la índole per 
tuaimente se halla en España . ¡ sonal de la misión. Todos los perió-
dicos dan la bienvenida a Mr . Colby 
^os dP i i un^íl' "«laues curíosisi 
^cho rrW ¿ caniPaña que se ha 
ta de i * atra nUGstros azúcares y has. 
e3 el nn?Ue Se P ^ n d e hacer, y esto 
^erienrí COntra nuestro tabivo, 
los ^ í l lSa r al futuro Presidente 
La f0? 11111(108 a que no fume. 
SAN ANTONIO Diciembre 21. 
Han sido arrestados Francisco Vaz 
quez Gómez y León J. Lanzel, acusa-
dos de haber estado conspirando con 
^ j otros individuos para organizar en 
]a ^am-adora Miss Lucv Pase ívc terri torio americano una expedición 
^ ¿ C ^ 0 ' *evo dehe de ser en-
el tabaco ,1 MBRC> D E LA L I G A C O N T R A 
A~ RooseVu — n0 babiend0 ««ma-
la base de la l ibra esterlina, en vez i raíz de la muerte del Presidente Ca-
del peso y ?"9 exigirá que las cantida- | rranza. En aquella fecha también fue 
des que se les deben a las empresas j ron detenidos Ignacio Bonillas, ex Mi 
navieras sean liquidadas sin demora, nístro mejicano en los Estados Uni-
——— dos, Manuel Aguirre Berianga, ex-
NUEVO TRANSPORTE MARITIMO Secretario dé Gobernación, y el Ge. 
SEATTLE, Diciembre 22, ¡ neral Juan Barragan, Jefe de Estado 
Un nuevo servicio de fletes entre j f ^ 0 1 " de Carranza. Bonillas y Bar-
Nueva York, Cuba y Seattle-Vancou-! 'anga fueron puestos en libertad más 
v-er se i n a u g u r a r á pronto por l a " W i | l o ^ f í ^ o / - * * / ^ * - ! 
Uiams Steamship Company, de Nueva i L ^ ^ J S l t U c l C j O í j 
CONTRA EL ACTUAL GOBIERNO i York. Acerca de ese asunto se pu- i 
DE" MEJICO I blicó hoy un anunció Por la Dollar 
Steamshep Company de esta ciudad. 
El primer vapor esperan que llegué 
a Seattle en la prmeros días de Ene-
ro próximo. 
E c o n ó m i c a 
Inversión amortizablo del Banco 
Internacional de Cuba. 
E L NUEVO EMBAJADADOR 
CANO E N WASHINGTON 
MFJI-
tam 
razón d e t era fumar H " ^ g . La 
quecomU lss ^ s ^ a de .tal peso 
1Ir- H a S 6 a ^ - ^ i e r a . . . menos a 
a mascai- ^J11'1611 Preferirá fumar 
?^1aSdeoían,gaStatl en esos Países P"-
60 Para !n :'e paSan la vida Pidien-
d o a . y neSando el propio de-
Y lu 3 '^"¿«ás. 
16 que^L110,! dirai1 Pomposamen 
Para deflV116?0 la guerra tan sólo 
H del rtl V 0 8 fueros de la ^ber-
V vo P . e,cho y de la ^st ic ia . 
^ue lo crea. 
C .del R. . 
mili tar a Méjico y haber, sufragado , CIUDAD DE MEjIC0) Dlciemlfre 22. 
los gastos sin ese objeto. | Albert j _ pani espera salir par¿ 
El arresto de Gómez y Laurel se i Washington durante la primera se-
efectuó después de ciertas pesquisas j de Enero, a fin de hacerse car. 
hechas aquí y en otros puntrs por los ! ?0 de la Embajada mejicana en los 
agentes de la Secretar ía de Justicia | Estados Unidos, dice "E l Excelsior". 
en la frontera mejicana americano,, m periódico agrega que el nombra-
quedando demostrado por lo documen' 
tación recogida que se trataba de pro 
mover una nueva revolución contra 
el actual .gobierno mejicano 
CRISIS ECONOMICA EN B R A S I L 
RIO DE JANEIRO, Diciembre 22. 
En una reunión celebrada por ele-
mento comercial, bajo los auspicios 
de la Liga de Comercio, se rechaza-
ron las proposiciones encaminadas a 
V I A J E AEREO D E CIUDAD D E ME-
JICO A VERACRUZ 
VERACRUZ, Diciembre 22. 
Un aeroplano americano dirigide 
por Fernando Proal, aviador mejica-
no, con Agust ín Henriquez de mecá-
nico, voló ayer de la capital a esta ciu 
dad, -distancia de 225 millas ,en una 
hora y ve'nte minutos. E l objeto 
principal del vuelo fué averiguar si 
es posible establecer un servicio 
aereo de correos entr3 la capital, Pue 
bla y Veracruz. El buen éxito del 
vuelo fué tan saticfadtorío que es 
probable que dicho servicio se esta-
blezca en Febrero o Marzo. 
Los aviadores salieron de la Ciu-
dad-de México a las siete y diez mi -
nutos de la m a ñ a n a y llegaron a su 
destino a las nueve y medía, habien-
do realizado el vuelo sin incidentes 
de ninguna clase manteniendo una ve 
locídad de 96 millas por hora Al 
ruzar las montañas en la parte oc-
cidental del Estado de Veracruz, el 
aeroplano tuvo qua elevarse a 10 f.OQ 
pies aproximadamente, v los aviado-
res dijeron que habían volado sobre 
el picor de Orizaba. 
y comentan la importancia de la v i -
sita en relación a los lazos existen-
tes entre ambos pa íses . 
Relación de los comerciantes e in-
dustriales que han suscrito 'Títulos 
Amortizables" durante el día 21 de 
Diciembu-e de 1920: 
Tomás E . Bueso, Hilario Soto, P e - ¡ 
dro Puig Escofet, Angel Fernández , ' LA VISITA DE 3IR. COLBY A BRA-
Segundo Hernández, Santiago Rodri-1 SIL 
guez, Pilar Molina, José Molina, T r i - RIO DE JANEIRO, Diciembre 21. 
dicho careo ha nidad Molina" Juan Pio Rodríguez, E l Secretario de Estado de los Es-
™A l ^ * ! ! ^ Barreras Cruz, Pedro Figueroa, tados Unidos M r . Balnlíridge Col-
Ricardo Alvarez, José Luis Hernán- by manifestó hoy aquí que no había 
dez, Jesús González Fernández, Abra- venido a Brasil a exponer ninguna 
ham García, José Quiroga, Fernando teoría, sino simplemente a devolver 
Arrandi, Martin Nodarse, Emiliano la Visita que hiJb el Presidente Pes-
Macias, Antonio V . Barreiro, Sixto soa a los Estados Unidos. 
Marquetti, Manuel Paiz Hernández, Agregó 'iue li.ibía venido a 
Carlos Augiar, Juan Fernández, Ber. 
múdez, Díaz y Compañía, Feliz Mar-
tínez, Nicolás Castellanos, Angel A l -
varez Carabeo, L u L Ceballos. 
sido ratificado por el Senado meji 
cano 
SESION PUGILIST1CA E S T A NOCHE 
EN NUEVA Y O R K 
NÍEW YORK, Diciembre 22. 
Pete Hermán, de New Orleans, cam-
peón mundial de peso ligero, defen-
;lerá su t í tulo esta noche en una se-
sión de aulnee entradas en Madison 
Square Gerden. 
sar la admiración y satisfacción Ame 
rícana por notable pro.greso alcan-
zado por Brasi l . 
Aunque no hubo gran demostración 
E L PAGO D E LOS CIEN iMIL MILLO-
NES DE MARCOS EN ORO 
BRUSELAS, Diciembre 22. 
E l pago de cien mi l millones de 
marcos en oro por parte de Alema-
nia es el asunto que ocupa la aten-
ción de los expertos y delegados que 
asisten a la segunda conferencia eco-
nómica, en sesión actualmente en es-
ta ciudad. 
Dicha cantidad aunque es mucho 
menor que la que autorizaba el Tra-
tado de Versalles, se considera cobra, 
ble siempre que a Alemania se le 
ayude en la forma indicada por los 
delegados alemanes. 
Los peritos aliados en sus infor-
mes secretos reconocen las verdade-
ras necesidades de Alemania. Hasta 
qué íiunto se dejarán en suspenso las 
obligaciones que señala el Tratado de 
Versalles, depende de los Gobiernos 
aliados, los cuales tienen en su po-
der las recomendaciones hechas por 
las distintas delegaciones. 
Ninguna de las delegaciones opina 
que el tratado pueda cumplirse lite-
ralmente y los peritos aliados están 
de acuerdo con los alemanes en que 
la ascendencia de las reparaciones 
tiene que modificarüe. 
En la reunión de hoy sólo se t ra tó 
del interregno qu? dura rá hasta el 10 
de Enero. Los delegados aliados se 
reun i rán esU tarde para cambiar im-
presione^ y llegar a un acuerdo cd-! 
mún. 
Los Delegados a lemáne . continúan 
estudiando la lista de interrogaciones 
presentadas por los aliados. De algu-
na de dichas interrogaciones se infie-
que a la política, al teatro y a los t e 
ros; y lo demás no le interesa," Sí, 
Bi, les interesa defender a España 
cuando ai-riban a playas de América. 
Acaso se deba eso a que en estos l u -
gares, descubiertos y explorados por 
los Pinzones y Balboas, no pueden ha-
blar de toros ni de política Pero, sea 
lo que quiera, en el mundo colombino 
proceden como caballeros, y enérgi-
cos, valientes, con cierta independen-
cia de criterio que los honra, dejando 
a un lado la tizona, pluma en ristrei 
cantan las glorias de nuestra patria 
inmortal y con palabras grandilocuen-
tes, sonoras, armónicas, que parecen 
a ratos chasquidos de pavorosa tem-
pestad, tejen una corona, que fulge 
con áureos destellos, en torno de na-
vegantes definitivos como Colón y Ma-
gallanes; de literatos y poetas insu-
perables como Cervantes, Quevedo, Lo-
pe,Calderón, (son los más conocidos,) 
Pereda, Echegaray, Galdós; de "polí-
ticos probos« 30mo Cisneros (este fué 
el único político que tuvo España) , 
Campomajies, Jorv&llanos, Arguelles, 
Pí, Salmerón, Castelar, Cánovas, Ca-
nalejas; de generales magnos como 
Prim, (generales magnos fueron, a 
nuestro juicio, don Juan de Austria, 
el Gran Capitán y el Duque de A l -
ba) Serrano, ote. Bueno -y qué . . . . 
j Que el señor Marrullero, o Marrero» 
"aunque España tenga un origen vie» 
jo,' ' querido Aragonés, cont inuará can< 
tando así, si uo sabe cantar de otra 
manera. "Quod Natura non dat" . , . 
4 
Cuatro siglos de oprobio, ya pasados» 
para triunfar ia fe, la inteligencia 
de una nación de frailes y soldados,' 
de soberbia irascible y cruel demencia^ 
¡Qué bárbaros eran esos frailes! 
Más bárbaros que este bá rba ro poe-
ma escrito por un tío que asegura el 
"triunfo de la fe y de la inteligencia", 
después de cuatro siglos ya pasados. 
La verdad eg que si esos cuatro si-
glos hubieran pasado por el señor Ma-
rrero — casi me atrevo a asegurar 
que este furibmdo poleta no tiene 
veinte años—sabría algo más de Es-
paña y de los frailes. Paciencia y ba-
rajar. Sin esa barbarie de España ¿có-
mo iban a emborronar cuartillas tan-
tos Marreros que pululan por el mun-
do y cómo estos iban a encontrar Ara-
gonés que les hiciesen caso?. 
La culpa no es, sin embargo, de 
ellos. ¿Ha leído el señor Aragonés 
"Los muertos mandan," "La horda," 
"La Catedral," de Blasco Ibáñez ¿Por 
qué los españoles, dentro de España, 
no protestan de esos libros? ¿Ha leí-
do el señor Aragonés libros escritos 
por ingleses o americanos que vuel-
iquen fango sobre los Estados Unidos 
o sobre Inglaterra? Nuestra prensa 
¿no dice en ia actualidad atrocidades 
de curas y frailes ;.Qué son "E l Mo-
tín," " E l Pa ís r "España Nueva"? 
¿Qué era antes "El Cencerro"? Enton-
ces ¿por qué el poeta ^Eutiquio Ara-
gonés protesta de lo que otro poeta, 
monsieur Marrero, plagió quizás de 
obras españolas escritas en prosa? Si 
el señor Aragonés conoce nuestra his-
toria antigua, más honrada que la mo-
derna, ¿por qué desconoce estas pa-
labras indignan escritas por el badu-
laque de Pío Baroja?: "Esto pueblo, 
que se cree refinado, y que es un 
pueblo que empieza, está movido (co-
mo si fuera una criba) por unos igna-
cianos, que, como la mayor ía de los 
actuales hijos de Loyola, son gente 
zafia, bestia y sin ningún talento". 
En España—según dice doña Eva 
Carfel—hay periodistas extranjeros 
que envían a sus países corresponden-
cias denigrantes para la nación que 
les dá hospitalidad. Vosotros, perio-
distas españoles, que sólo tenéis por 
países extranjeros a Francia e Ingla-
terra, a las cuales admiráis sin cono-
cerlas ni comprenderlas, no conde-
náis dentro de España la conducta de 
esos venenosos reptiles. A l contrarío. 
Les dais la mano—en el caso de que 
ello?? os conviden a unas copas—y les 
decís : "Tienen ustedes razón. Espa-
ña es un pMs imbécil, manejado por 
los "hijos de /^oyola, gente zafia, bes-
t ia y sin ningún talento." 
Señor Eutiqulo Aragonés.- no se le 
ocurra protestar de nuevo cuando otro 
poeta uog insulte. Proteste de Jas ca-
nalladas—y ponga tisted también es-
to en práctica—que hacen algunos 
periodistas y literatos españoles den-
tro de España, 
Pasa a la página cuatro Jesús Prado Rodríguez! 
ÍJtÁstíxO ^ L A ¡MUimk Diciembre 22 de 1920 
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MIEMBRO PBCJl^O E N CUBA J*? X A PBKNSA, ASOCIADA 
L * Prensa Asociada, rtnlcament©. llena derecho a utilizar para *n pu-
blicación, todos los despachos cjue «n est« perlMlco se le acrediten, así ooxn* 
las noticias locales y la* cjua no se acrediten a otra fuente de Informado». 
En nuestra edición de la tarde del 
ciernes leí qué lia regresado a Cuba 
el ilustrado colombiano don Andrés 
S. Caballero, colaborador de este 
DIARIO y muy querido en esta Re-
dacción. Y también por el mismo 
conducto me enteré dias a t rás de que 
don Andrés Caballero acababa e su-
tñv un golpe rudís imo: la muerte de 
una de sus bellas y nobles hijas, cu-
yo retrato conservo entre los de mis 
iami'liares. 
Sentí ansias de trasmitir al amigo 
fiel la expresión de mi pesar; quise 
que supiera que yo siento sus des-
gracias con la misma sinceridad que 
el ha sentido las mías, pues siempre 
que la" fatalidad, en estos últimos 
años, descargó, sobre mi hogar su 
i ruda mano y trajo a mi corazón y el 
; de mis hijas ' amargura intensafi lí* 
presencia de Caballero y sus frases 
amorosas atenuaron, si ello es posi-
ble, mi infortunio; por lo menos in-
tentaron mitigarlo. 
Pero ni yo sabía de su residencia 
accidental en Estados Unidos, ni de 
la fecha probable de su regreso, ni 
ahora conozco su actual domicilio. Y 
es por eso que utilizo esta Sección pa-
ra expresarle -que honda y piadosa-
mente le acompaño en estas horas, 
negras y largas para los buenos pa-
dres. 
V que Dios haya destinado a la 
l i i ja extinta el lugar que EL destina 
a las más puras y más amadas cria-
turas de este mundo. 
* * 
B i el Ayuntamiento de Ciego de 
t i l a se presentó una moción para 
. que la Corporación acordara l i j a r 
en la sala üe sesiones el retrato de 
' José Miguel Gómez, junto con los 
• de UVIenocal y Estrada Palma que allí 
figuran, por ser los tres Presidentes 
'que ha tenido la República. 
' En votación serena, patriótica y fra-
ternal, la mayoría liguista derrotó a 
la l iberal; nueve padres de Ciego 
'de Avila acordaron, no que José M i -
'rgiiel no ha sido Presidente de la Na-
jCión n i Mayor General de la Indepen-
' dencia, sino que no es digno de f igu-
¿jear en un testero de la casa munici-
Ipal . i: % 
» Los seis concejales ílerrotados h i r 
fbieran obtenido unánime aprobación, 
el en vez de* proponer que un cubano 
de historia revolucionaria y ex-jefe 
del Estado fuera honrado así, hubie-
ran propuesto colocar el retrato de 
Magoon, por eiemplo, o el de Crow-
der que es mucho más ilustre que Ma-
goen y que después de todo represen-
tar ía la fuerza, la autoridad y el po-
derío de la nación amiga. 
Dada la manera que tenemos los 
cubanos de hacer política, no me ha 
sorprendido la derrota de la moción; 
aceptarlas hubiera parecido transigir 
cía, respeto a las opiniones de seis 
concejales, y acatamiento a los he-
dios consumados. 
* * 
Leo que se acusa al ex-Juea Mu-
nicipal de Agrámente de 23 delitos de 
prevaricación, 2 de malversación y 
uno de estafa. Que le acusen no 
significa desde luego que los haya 
cometido. Que el Fiscal de la Au-
diencia de Matanas pida diversas pe-
nas, para el acusado, tampoco es 
prueba plena de culpabilidad; ya eso 
se verá en su día . Pero que contra 
un doctor y juez se formulen esos 
cargos, que la prensa anuncie al mun-
do que son capaces de cometer tantos 
hechos punibles los encargados de 
aplicar la ley y distribuir la justicia, 
eso sí ya' es bastante serio, despres-
tigiador de nuestras instituciones y 
motivo bastante de desconfianza po-
pular. 
Si jueces doctorados van al ban-
quillo acusados de múltiples delitos 
¿qué ga ran t í a se ofrece al pueblo hu-
milde, ni qué ejemplo de probidad se 
presenta, para imitación, a las mul-
titudes? 
Después de la reforma de la Jus-
ticia Municipal, la verdad es que se 
vén y se oyen cosas a que no está-
bamos acostumbrados con la vieja 
justicia cubana ni con la más vieja 
justicia española . 
• Varios estudiantes de la ciudad de 
Marta protestaron en una hoja impre-
sa que he recibido, del egoísmo de 
la Empresa teatraU {iup tiene en, 
arrendamiento el teatro La Caridad 
í porque no quiso Imitar a otras ce-
j diendo el local para una fiesta con-
I memorativa del fusilamiento de los 
¡ estudiantes de medicina, sesenta y 
i nueve años ha. 
I Los protestantes incitan al boicoteo 
! de ese coliseo, y es tán en su derecho, 
, como en su derecho estuvo la Empre-
sa negándose a la solicitud. ¿Qué 
quieren esos jóvenes vi l lareños que 
| les diga? El favor ha de ser espontá-
no; el saerrificio monetario no pue-
j de imponerse en nombre del dolor o 
'.el patriotismo del que lo pide. Tal 
vez la Empresa crea que ha transcu-
rrido mucho tiempo y ya puede ha-
ber más de moda o costumbre que de 
legtimo pesar en esas manifestacio-
nes anuales. Y puede ser que tenga 
en más los ingresos de taquilla en 
1 una noche que el agradecimiento de 
I la juventud estudiante, en cuyo caso 
I esta h a r á bien disminuyendo ese i u -
i greso con su abstención a las fun-
' clones. 
• * 
Recibo también dos manifiestos de 
carácter electoral, referentes a la 
renovación de la Directiva del Cen-
tro Gallega. 
Uno es de la Agrupación Regional 
Democrática recomendando la candi-
datura Número Uno que dice inten-
tar y aún poder realizar grandes me-
joras. Otro es de la candidatura Nú-
mero Dos sus partidarios resultan 
los verdaderos demócratas , los galle-
ogs puros y congresistas, frente a 
los engreídos y fracasados de siem-
pre. 
Pero ¿no son gallegos todos, aman-
tes del nombre de la patria, ganosos 
del explendor del Centro, desintere-
sados y decididos sostenedores de 
i su admirable inst i tución? ¿Por qué, 
i pues, no se entienden, unen y de co-
: mún acuerdo elijen a los mejores de 
una y otra candidatura 
i Pues porque son latinos, hispanos.. 
¡ y gallegos. Y el amor propio puede 
I más en nosotros que toda otra con. 
I s ideración. 
* * 
I Se ha despedido dlel señor Presl-
: dente, por retornar a su país , Mr . 
Stephenson, Asesor del Censo, ''des-
pués de cumplir la misión que en 
Cuba le confió el Gobierno ameri-
icano; palabras de E l Comercio, 
i Es decir que M r . Stephenson vino 
I a dir igir el censo de población, no 
i solicitado por nosotros como Crow-
der, sino en misión de su gobierno. 
I No había en Cuba persona bastante 
i capaz para dir igir la confección de 
i un censo o por lo menos que mere-
' ciera la aprobación anticipada del 
Tutor, y entonees éste envió un Ase-
sor, como ahora a Mr . Rathbone. 
Después de estas declaraciones, 
convengamos con Armando Andró en 
que es una t raición a la patria pedir 
supervisiones electorales. La plena 
soberanía y cabal independencia de 
Cuba los rechazan. 
En la Cámara de los Comunes de 
! Inglaterra, un diputado preguntó si 
| en vista de no haber accedido Ho-
! landa a entregar al Kaiser, se le iba 
j a juzgar en rebeldía, cumpliendo el 
i deseo de la Entente. Y el leader del 
Gobierno, Mr . Law contestó que no 
i se habia pensado en tal procedl-
j miento. 
, Conclusiones: Holanda, nación ^pe-
queña pero consciente de sus dere* 
chos y segura de su , deber evitó a 
las naciones vencedoras el descrédito 
que le habr ía resultado de castigar 
a un hombre vencido, aún siendo 
grande hombre, los actos de dos Im-
perios y un reino: Alemania, Austria 
y Bulgaria. 
Otra: definitivamente ha caído en 
un pozo el gozo de cierto diario con-
servador habanero que estuvo duran-
te semanas recogiendo y publicando 
opiniones de tontos, acerca de si el 
Kaiser debía ser quemado, triturado, 
emplumado o linchado, precisamente 
por no haber hecho a Cuba el menor 
daño, a no ser distinguir y honrar 
a los Ministros de Cuba en Berlín y 
dar pretexto para que vendiéramos el 
azúcar a 24 centavos l ibra . 
J . N . ARAMBURU. 
U 
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SE VENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REPUBLICA 
AWÜ LXXXVIK 
V E L I T A S Y a H a y 
FALTARON MUCHO TIEMPO 
PERO YA LLEGARON 
La etiqueta como ésta, indica que en i. 
caja hay Velitas Waxine, que son i 
alumbrado preferido del hogar, porou 
duran ocho horas, no hacen humo V 
producen mal olor, no se inílamañ ni 
hay peligro de incendio. — ^ J 
PIDANSE EN BOTICAS Y BODEGAS 
IMPORTADORES; 
A L . O N S O Y C A . , s . C N 0 
Sucesores de Alonso, Menindez y Ci ' 
INQUISIDOR 10 Y 12 
Todos los días del novenario 
7 a. m., había misa en la QUP , 
el armonium la señorita Meroerk.^ 
sarri. 'i^aej ¡tj. 
Por la noche, rosarlo solemne 
tad'o por un coro de señoritas jfü diíS" 
dos. por la profesora de piano u 8 
mencionada señorita Irisarri 'ani ya 
con sus angelicales voces daban VM?*1 
y animación a estas fiestas. ^ 
Terminado el rosarlo predicaba *i ,» 
rroco sobre temas variados, instnJtT 
vos y fervorosos, que eran oídos ni." 
verdadero recogimiento e interés 
lo demuestra el que cada noche er̂ m"10 
yor el concurso y el no haberse » 
gistrado el más insignificante desord " 
L l ultimo día, comulgaron más dVÍl 
personas y por la noclle, recibieron * 
escapulario más de 200, entre elln» 
distinguido grupo de jóvenes de AbJí.n 
E l adorno de la Iglesia, estuvo a7,; 
go de las Celadoras del Apostolado ra 
tóhco, quienes hicieron verdadera» fi 
ligranas. u-
E l párroco, las Celadoras y el 
son muy dignas de nuestro elogio ! 
que con gusto se lo tributamos ' 
E l DIARIO D E L A MARINA los feli 
cita calurosamente. 
L a s Celadoras del Apostolado de 1» 
Oración, solemnizaron el Novenario en 
el ord'en siguiente: 
Día 4: señoritas Gudelia Esnino v 
Amelia Martí. 
Día 5: María Espino y Rosa Montes 
Bravo. 
Día <5: Emil ia Pifia y Pina Reyes 
Día 7: Mercedes Isjsarri y Lutirarda 
Espino. 
Día 8: Antonia Cruz y Juana Reinaldo 
Día 9: Vicente Pita y Antonia Gamlo" 
Día 10: Dora Acosta y Gemina Que-
vedo. 
Día 11: Luz Vllaplana y Julia Lugo-
nes. 
Día 12: E l párroco y los niños del ca-
tecismo. 
Puedo manifestar a los lectores del 
D I A R I O que el premio mayor del últi-
mo sorteo, tocó al central "Constancia" 
de este término. 
E L CORRESPONSAL. 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
i n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
E N T S B B A M I E X T O S D E l i DIA 16 D E 
D I C I E M B R E D E 102O. 
Micaela López de Cuba de 41 años 
Puentes Grfandes, Uremia, N O 14 del 
campo común Ba. d'e Ramón Mons. 
Baldomero Gutiérrez de España de 75 
años Corrales 114 Aslstolia, N O 7 cam 
po común Ba 42 de la Sociedad Monta-
ñosa. 
Amparo Quintero de Cuba de 57 años 
Omoa" 4.' Aslstolia, N E 13 campo común 
hilera 5 fosa 10. 
Francicco Martínez, d© Cuba de 37 
anos. Espada 37, Nefrltois, N E 13 cam 
«po 'Cbmún hilera 5 fosa 11. 
Miguel García de España d'e 44 años 
Ui Benéfica. Avariosis, S E 24 bilera 
SS ' fosa 17. ' 
Isábel Alvarez de Cuba, de 16 años, 
Virtudes 48, Ovclusión intestinal N B 
lo .campo común hilera 5 fosa 12. 
Irené_ Alburqueque del Brasil de Ifi 
anos, 1, numero 517. Epilepsia, N E 13 
campo común hilera 5 fosa 13 
-George irse de las Barbadas, de 33 
n̂ OHf- Í^TF1^1 ,as Animas, Bronconeu 
moma E 13 campo común hilera 5 fo 
Sfi 14. 
^Esperanza Martínez de Cuba, de 18 
anos. Cerro 440. Albuminuria, N E 13 
del ;campo común hilera B fosa 16 
Ajcartío Cuevara de Cuba 61 años San 
Rafael 161, Mal del corazón. N B 13 
campo común hilera 5 fosa 17 ' 
Esteban García de Cuba de' 47 años 
Chaple 2. Cardiaca, N B 13 del campo 
común hilera 5 fosa 18. 
Angela Valdés de Cuba de 80 año*. 
Sitios 14 Arterio Esclerosis, N B 13 
Campo común hilera 5 fosa 20. 
Jacinto Fernández de Cuba de 03 
años entre 15 y 16 Canugrena diabética 
N K 13 campo común hilera 6 fosa 1. 
Emil ia Jai lar «i-- Turqu.a de 16 Ailp;) 
Ilosiiital de Paula, Tuberculosis N i; 
1,; 'l-i cHl')p( común hilera 0 fosa 
Emil ia Luque de España de 41 años 
Puentes Grandes, ( Tuberculosis N E 13 
campo común hilera 6 fosa 3. 
aria G, Aglilero de Cuba de tres ho-
Osvaldo S. Valdés de Cuba 21 años, 
aloja 108. Eclampsia N E 6 da segundo 
ord'en hilera 21 fosa 7. 
Margarita Valdes de Cuba de 5 años 
Hospital Mercedes Mal de Pott N E 6 
de segundo orden hilera 21 fosa 8. 
Marta Quintana de Cuba cuarenta 
años. Jesús PJeregrlno 10, Castro «nte 
ritis, S B. 5 zona de segunda hilera 2 
fosa, dos primero. 
Aid'a Iret de Cuba d-vre 3 años, Santos 
Suarez, 58 Uremia S E 5 zona de segunda 
hilera 2 fosa 2, segundo. 
Generosa Blanco de España de 81 años 
Hospital García, Tuberculosis S B 11 
campo común hilera 8 fosa 5 primero 
ereedes Alvarez de Cuba de 35 años 
Magnolia 26í Castro Enteritis S B 11 
campo común hilera 8 fosa 6 primero. 
Florencio Aragón de Cuba de 82 años 
H. C. García Procedente de la Escuela 
ú'e edicina y fallecido el tres del actual , 
Ulcera do la Pierna. 
Alfonso FRodftríguez de Cuba de 50 
años Hi. C. García Tuberculosis Proce , 
dente de la Escuela de edicina y falle i 
cido el 12 del actual. 
E N T E R R A M I E N T O S D E l i DIA 17 D E ¡ 
Ü I C I E M B J R E D E líWO. j 
Caridad Dueñas d'e Cuba 72 años Sol . 
10. Arterio esclerosis N O S de segundo 
orden. Terreno de Eduardo Matienzo. 
Asterio Dou de Cuba de 15 años. Virtu 
des 80. Fiebre tifoidea. N E 7 d'el campo ; 
común Ba. 4 de Antonio Martín. 
Rafael Lago de España de 49 años, " 
Quinta de Dependientes Hemorragia c» 
rebral, N E 13 capo común hilera 6 fosa I 
cuatro. , 
José Alvarez de España de 52 años. Ce I 
rro 659. Tuberculosis N E 13 campo^co . 
mún hilera 6 fosa 5. 
Joscé Alvarez de Espa.a de J$5 años( 
La Benéfica Embolia N E 13 ¿ampo co ' 
mún hilera 6 fosa 0. 
Ricardo ad'án de Cuba de 78 años, j 
(Apodaca 71 Arterio esclerosis N B 13 
\ci.mpo comúnl hilera 6so fía7. . i 
Benita Trnjillo de Cuba de 32 años, • 
Marqués de la Torre 5. Traumatismo por ' 
aplastamiento N E 13 campo común hi 
lera 6 fosa 8. 
José Aldama, de Cuba de 43 años, Po i 
gc^)tti) Bronconeumonia N E Bi 
del campo común hilera 6 fosa 11. ) 
Paula Cuervo de Cuba de 30 aflkos. 
Santos Suarez 58 Aslstolia N E 13 del 
campo común hilera ó rosa 12. 
Herminia García d'e Cuba de 48 años 
Arroyo Apolo Arterio Esclerosis N E 13 , 
campo común hilera 6 fosa 15. 
Elv ira Guerra de Cuba de S años Caí '. 
men 25. Enteritis aguda S. E . 5 zona de 
segunda hilera 2 fosa 3 primero-
Rafaela orales de Cuba dos meses Ce ' 
pero Enteritis aguda. S E 5 zona se-
gunda hilera 2 fosa 3 primero. • 
Un feto dado a luz por Irene Colomrt 
San Pablo 4 Debilidad' congénita S E 5 
zona de segunda hilera 2 fosa 4 prime-
i ro. 
i José Alonso de Cuba 80 años Cerro 
, 172 Mal del corazón S E 11 campo co 
mún hilera 9 fosa 1 primero. 
1 Blas Santillano de Cuba de 09 años. 
P. Ceradia Arterio esclerosis S B 11 
campo común hilera 9 fosa 1 segundo. 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 18 D E 
D I C I E M B R E D E 1930. 
Blas Rosainz, de Cuba 70 años San .Toa 
quín 15 Arterio Esclerosis. Ba, No- 645 
de Ramón Sainz. 
RiíMu^cíio Siacades de España de 6J 
años. Quinta Dependientes. Mal del co 
razón. N O 7 campo común 57 de la so 
cledad montañesa. 
Josefa Anillo de Cuba 84 añosc, Con 
cordia 32. Arterio esclerosis. N B 18 cam 
po común tereno de Manuel Anillo. I 
Segundo Melgar de Cuba de 54 añoc I 
B. Vlllunedas 161. Cáncer del peritoneo 
S E 22 terreno de Francisco Ramírez. 
Maria C. Ardabin de Cuba d'e 20 años 
Buenaventura 6 Tuberculosis N E 13 1 
campo común hileraO fosa 17. 
Pilar Alvarez de Cuba de 23 años. I 
Angeles 74 Tuberculosis N B 13 del cam 1 
po común hilera 6 fosa 19. 
Pedro Hiernández, de Cuba de 16 añoc ! 
0 ty Tétano. N E 13 del campo co- ! 
mún hilera 6 fosa 20. 
Céferino Pérez de España d6 19 años i 
Figura d'os Enteritis Nó V. 13 del cam I 
Po evomún hilera 7 fosa 1. 
Juliana Valdes de Cuba de 49 año? | 
Vigia 4 Arterio esclerosis N B 13 de) i 
campo común hilera 7 fosa 2. 
Josefa Pérez de Cuba de 60 años In i 
dustria 78. Oclusión intestinal N E cam 1 
po común hilera 7 fosa 3. I 
Bdelmiro Duarte de Cuba de 24 años 
Rubalcaba 9. Nefritis N E 13 campo co 
mún hilera 7 fosa 4. 
Eloísa Acosta de Cuba de 2 años, San • 
ta Rosa 77 Infeción intestinal N B 6 d'el 
semnd orden hilera 22 fosa 1. 
Domingo Miranda de Cuba, de trece 
meses Campamento Columbia Bronconeu i 
monfa N E O del segundo orden hilera 
22 fosa dos. 
Susana Cárdenas de Cuba de 37 años I 
Rita 32 Tuberculoss S B 11 d'el campo 
común hilera 9 fosa 2 seprundo. 
Dr. A, Casariego 
Catedrático de la Universidad: medico 
de visita especialista de la "Covadon-
ga." Ha resresado del extranjero. Vías 
urinarias, enfennedades de señoras } 
de la sangro. Consultas de 2 a «l, San 
Lázaro. 340, bajos. 
C 8838 Ind 8 n 
LITERATURA PARA fAMIUAS 
B I B L I O T E C A . H E R D E R D E L A S 
BUENAS N O V E L A S . - E n esta 
Biblioteca se han publicado las 
mejores y más interesantes no-
velas, uniendo la amenidad a 
la moralidad, para que puedan 
figurar en la Biblioteca de to-
d'os los hogares, siendo a su 
vez la .colección más elegante 
tanto por su presentación ex-
terior y su magnífica impresión, 
estando todos los tomos ilustra-
dos con magníficos grabados. 
L A H I J A D E L D I R E C T O R DB 
CIRCO.—Preciosa novela origi-
nal de la Baronesa de Brackel. 
1 tomo, encuadernado. . . . . $ 2.00 
UN V E R D A D E R O R O B I N S O N . -
Aventuras de Owen Evans, por 
W. IT. Anderdon. 
1 lomo encuadernado $ 1.50 
COMBATES Y T R I U N F O S . - N a -
rraciones escogidas, por Luis 
Veuillot. 
1 tomo encuadernado $ 1.50 
UNA V I C T I M A D E L S E C R E T O i 
D E L A CONFESION.-Prec iosa 
novela original del P. Spillmam 
1 tomo encuadernad'o % 1.50 
CABEZAS C A L I E N T E S . — Recuer-
dos del colegio, por el P . R i -
cardo P . Garrold. 
1 tomo encuadernad'o 5 1.50 
NUBES Y RAYOS D E S O L . - N o -
velas cortas, por el P. Spillman. 
1 tomo encuadernad'o $ 1.50 
PERDONA Y O L V I D A . - P r e c l o s a 
novela de costumbres, por E r -
nesto Lingen. 
1 tomo, encuadernado % 1.80 
MI NUEVO C O A D J U T O R . - S u c e -
sos de la vida d'e un anciano pá-
rroco irlandés, por A. Sheehan. 
1 tomo, encuadernado, j . . , ,$ 1.80 
ESPINAS Y ROSAS.—Preciosas 
novelas cortas, por el P . Juan 
Bautista Diel. 
1 tomo, encuadernado $ 1.50 
CUENTOS D R L HiOGAR.—Precio-
sa ¡colección de cuentos, por 
Norberto Torcal. 
1 tomo, encuadernado-' . . - . ? 1.50 
L A F L O R M A R A V I L L O S A DB 
AVOSINDON. — Novela histórica 
do la época de Isabel de Ingla-
terra, por el P. Spillman. 
1 tomo, encuadernado $ 1.80 
LUCIO P LA VIO O L A D E S T R U C -
CION D E J E R U S A L E M POR 
T I T O . —Novela histórica, por el 
P . Spillman. 
2 tomos, encuadernad'os, . . . . .% 3.60 
SARACINESCA. —Novela de la Ro-
ma pontificia en los fluimos 
días del poder temporal, por F . 
M. Crawford. 
2 tomos, encuadernados. . . . $ 3.00 
CON LOS J E S U I T A S . . . POR 
CAST.GO.—Preciosa novela en 
la que se pone de manifiesto el 
método empleado por Ion \jesui-
tas para la enseñanza. Obra de 
Pablo Rer . 
1 tomo, encuadernado. . . . . $ 1.50 
U L T I M A S N O V E D A D E S E N L I T E R A -
TURA 
COLOMA.—Boy. Preciosa novela 
de costumbres. Tercera edición. -
, 1 tomo, rústica !̂  0.80 
L a misma obra encuadernada en 
tela. . $ 1.50 
E U G E N I A M A R L I T T . — E l secreto 
d'e la solterona. Preciosa no-
vela. 1 tomo, tela. . . . . . $ 1.00 
MAR Y FLORAN.-Sacr i f i c io he-
roico. Preciosa novela. 
1 tomo, tela. . $ 1.25 
GUY C I I A N T L P L B U R B . — E s f i n g e 
amorosa. Novela de costum-
bres aristocráticas contemporá-
neas. Versión castellana. 
1 tomo, tela; $ 1.25 
P E R E Z ZUÑIGA.—Viajes morro-
cotudos. Preciosas narraciones 
festivas. Nueva ediciOn. 
2 tomos, rústica S 1.5'J 
P E R E Z ZUÑIGA.-Histor ia cómica 
ca de España. L a narración más 
divertida que se ha escrito, por 
los mejores autores festivos con-
temporáneos. 2 tomos, rúst ica. $ 1.50 
P E R E Z ZCÑIGA.—Cocina cómica. 
Colección de recetas culinarias 
cómicas, varias poesías ulina-
rias y un santoral al final. To-
do en estilo jocoso. 
1 tomo, rústica .$ 1.00 
HENIU BORDEAUX.—Una mujer 
honrada. Preciosa novela. 
1 tomo, rústica 5 0.80 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso- Galiano 02. (Esquina a Neptu-
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-1958. 
Habana. 
Ind. 14-t. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
ASOCIACION DE DI-PENDIENTES 
"I 
Estafeta 
Cartas que se hallan en esta aso-
ciación dirigidas a señores socios. 
DE CUBA: 
Señores : Esteban Barrondos, Cris-
tóbal Ramos, Jesús García, Florenti-
no Lafuente, Antonio Torrent, Juan 
Anienabar, Nicolás González, José 
Martínez, Jesús Orozco, José Aller , 
Santiago Rodríguez, Severino Espe-
rón, Leonardo Cañibano, Adolfo Del-
gado, José García, Lorenzo Secada, 
H. Rodríguez. 
DE ESPAÑA: 
Señores. Pedro Bilbao, Andrés Díaz 
2, Serafín Guimery, Enrique Roces 
Lozan, Belisario Mayor, Luis Fer-
nández, Abel Felipe, Cecilio Mañero 3 
Joaquín Llombar, Juan Vázquez Pi-
ñeiro, Anastasio Pizarro, Nicolás An-
tonio Comas, Máximo Moreno Pa-
blo Sayol, Antonio Pons, Manuel Re-
die, Jaime Maxendo. 
DE LOS ESTADOS UNIDOS: 
Señores. Vicente Piedra, Harold 
! Dwerken, José M. Otero, José Gue-
r r a Miguel González Abel Felipe, Es. 
j teban Barrendos,. .Schon Ismael Her-
nández, Herminio Boffa, Servando Cá 
ceres Agust ín Domínguez, Luis Silva 
Martínez Raúl Payana, Rafael Mor i -
lla. 
A L D Y U S 
nme. 
d e l o s C i e l o s , 
De Mayarí 
Diciembre, 13. 
T R I S T E OCASO D E UN HOM-
B R E T R A B A J A D O R 
E n Filton y en el departamento de 
la Compañía de las Minas, 9c suicidó 
Peolindo Alvarez Blanco, natural de 
la provincia de Orense, España. He 
aquí como ocurrió el suceso. Serían las 
siete de la noche de ayer, domingo, 
cuando los dependientes del hotel nú-
mero 2, oyeron un disparo de arma de 
fuego. Como sucede en estos casos, tra-
taron de averiguar lo que pasaba. To-
d'as o casi todas las habitaciones esta-
ban ocupadas por obreros y les llamó 
la atención que la que ocupaba el pobre 
Teolindo estuviera cerrada. Llamaron 
al Jefe Militar y éste ordenó abrir la 
puerta y apareció el cadáver del infeliz 
suicido completamente bañado en san-
gre. 
Registrado el cadáver, se le pudo apre-
ciar una herida prod'ucida por arma de 
fuego en la sién derecha con salida por 
el lado opuesto. 
Llevaba en el país como diez mesos. 
E n el mes de junio, trabajando en una 
grúa sufrió un accidente y en el hospi-
tal de la Compañía tuvieron que am-
putarle una pierna. 
Casi curado de la operación, un her-
mano lo llevó al Sanatorio del Centro 
Gallego a Santiago d'e Cuba, y en aquel 
tinglar tulleron qilev operarlo ipor se-
gunda vez. 
Hace unos días el hermano salió para 
Palma Soriano y parece ser que Teolin-
do al verse inútil para el trabajo pen-
sando quizá en la gran lucha que ten-
dría que pasar para ganarse la vida, 
pensó que le era más cómodo poner fin 
a su existencia. E l infeliz no tendría 
más de 23 años. 
Uno sinstantes antes del suceso, lo 
visitó un amifro y le extrañó verlo es-
cribiendo y más que esto le llamó la 
atención tratara de que el amigo no le-
yera una carta que el interfecto aca-
baba d'e escribir para su madre, cuya 
carta le entregó al amipo a fin de que 
se la depositara en el buzón de Correos, 
rogándole al mismo tiempo al amigo que 
cuando se fuera a acostar tratara de 
verlo. 
Ej. Juzgado de Instrucción ordenó 
que después de que se curapliera lo que 
la Ley ordena en estos casos, fuera 
traslad'ado el cadáver a Mayarí v pro-
ceder a su enterramiento en el Cemen-
terio de esta localidad, 
Teolindo era asociado del dentro Ga-
llego de la Habana y tan pronto tuvo 
conocimiento el delegado aquí de la ci-
tada Institución, se trasald'ó a Felton, 
para ocuparse de todo lo concerniente 
al entierro. 
Este se celebró en la tarde de hov. Un 
buen número de amipros y compañeros 
del finado, acompañaron el cadácer al 
Cementerio de esta localidad. 
En nombre de los asociados del Cen-
tro Gallego me complazco en darle las 
írracias al señor Administrador de la 
Compañía, Mr. TCstnns. 




Con verdadera fe y gran entusiasmo, 
se celebró en la paroquia de este pue-
blo el novenario a la Inmaculada Con-
cepción de María. Desde el día 4, que 
comenzó hasta el d'ía 12 que terminó, 
parecía que estaba el poblado de fiesta, 
tal era el bullicio, la animación y el 
ir y venir de las gentes, que en sus 
semblantes revelaban la alegría que les 
causaba ver asi festejada a María San-
tísima reina de los cielos. Bendita re-
ligión católica que así sabe mover los 
corazones y llenarlos de esa alegría tan 
singular que no encuentra en ninguna 
otra clase de fiestas. 
E l bril lantísimo éxito obtenido en es-
tas fiestas es debido al celo, entusiasmo 
y actividad' de nuestro virtuoso y muy 
querido párroco, don Manuel A . García, 
de quien en otras ocasiones he tenido 
el gusto de ocuparme en las columnas 
de este periódico. 
Casa Especial para 
Bcmqyct de Novia, Ce»to€, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales. Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
SemiSas de Hortalizas y Fiord 
Enviamos gratis catálogo do 
1919-1920 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA V JARDIN J 
GENERAL LEE Y SAN JULIO, 
Telétonos: 1-1858.1-7029 
MARIANAS 
Abra una Caja 
de Polvos 
Quedará Encantada) 
A r m i f t a n l a p i e l i 
f e m e n i n a , l a sua-
v i z a n c o m o l a 
s e d a , l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
DE VENTA EN FARMACIAS 
Y SEDERIAS 
PERFUMERIA ALDY 
25, Rué de Henri Monmef 




Amasadoras españolas que nab yCn » 
de hoy son las únicas que sus 
la mano d'el hombre y econou"^8 y gBia-
motriz por su sistema de trabajo. ^ {¡, 
san sin necesidad de pasarla. P 
lindro. oraí, 
Son Amasadoras y no rerolrc 
Las tengo de seis tamaños. 
L a Moderna Ideal "o Ia ^ ^ i H 
número 1 para 1.000 kilo8 0° _ 
2 000 " ¿ 
,, 8 ,, 350 »> " ) 
4 „ 200 " ';, 
5 .. 125 " " '„ 
„ 6 ., 60 " -
Para Informes y demostracione ^ 
Panadería Higiénica l a fa"13 
0BRAP1A NÜH. 75 
Unico representante en RcP 
de C-uba: Manuel Suárez. Habana-d t 
46175 
ASO LXXXVIll ..ÍO DE LA MARINA Diciembre 22 de 1920 
M C f t A FRES 
N a c i m i e n t o s , A r b o l e s d e N a v i d a d y o t r a s m u c h a s N o v e d a d e s e n A r t í c u l o s d e J u g u e t e r í a 
e n G e n e r a l . ¿ ¿ C V D A 7 A n I D A m J á ^ k 9 9 i A-6418. 
BELASCOAIN 16. " E L B A Z A R C U B A N O " - Teléíonís; A-6425. 
C. f)S9í I t 22 
E l F o l k - l o r e d e E s p a ñ a 





Tina vez era una viuda, cuya sola 
adoración y cuyo solo contento se c i ; 
fraba en una bijica que t e n í a . . . Una 
hiiica tan dulce y tan hermosa como 
^ rayo de luna entre la nieve; de 
Sos negros y rasgados, dientes blan-
v menudos, color rosado y muno-
c b y todas las tristezas de la viu-
da al calor do los besos de su hijica 
CP ' tornaban suavidades... 
Y una vez, con sus ahorros la viu-
da compró a su hijica unos aretes; 
nrendidos de sus orejas y v resaltando 
sobre sus cabellos, eran como dos es-
trellas sobre uii pedazo de noche!.. 
La viuda estaba loca de placer. . . 
Era tan linda su hijica, tan buena, 
tan adorable!... Y tenía una voz. 
tau deleitosa como el cantar de un 
-Hguero... Una tarde fué a su casa 
nr.guitaí de su barrio y lo 
u madre que la dejara ir 
iempo calentaba como ho-
_iol achicharraba la campi-
- i - el agua, plácida y mansa, era co. 
uio ten tac ión . . . Las amiguitas dijeron 
para reforzar ia súplica: 
Ande, s í . . . ! Déjela usted. , . Nos-
otras la cuidaremos!... 
Y la madre 1» dejó; y llegaron al 
río. y se bañaron; y la hijica de la 
viuda temió perder los aretes y antes 
da entrar en él se los quitó y los pu-
so en una p iedla . . . Lo que.se divir^ 
tieren on el i 'gua . . . ! Lo que gozaron 
las niñas chamizándose, nadando, arro 
íándose el agua unas a o t ras! . . . Tan-
to, tanto, quo ralieron, se vistieron, se| 
alejaron, riéndose todavía y ninguna 
acordó de los aretes.. . 
La hijica de la viuda so acordó, a 
la mitad leí camino; cuando ya se 
ijjau paliando los temblores del cre-
púsculo; cuando ya los senderos de 
la aldea se quedaban soli tarios. . . 
—Ay, Dios mío, y mis aretes, que 
se quedaron a l l á ! . . . 
Las niñas sus compañeros tuvieron 
miedo a volverse, y la hijica de la 
viuda se fué sola por la campiña leja-
na. Llegó a la piedra del río y en vez 
de los aretes vió un h o m b r ó n . . . Un 
hombrón de cara roja, pelo largo, «jos 
brillantes, sucio, haraposo, temible; 
un hombrón que le dijo con sarcasmo, 
enseñándole los dientes y mostrándo- ( 
le las uñas : 
—Vaya, puos te agradezco la visita! 
Y la metió en un zurrón, y se echó 
el zurrón al hombro. . . 
Y anda que te a n d a r á s . . . . que te 
andarás por esof. mundos de Dios, lle-
garon a una posada. E l hombrón bus-
có asilo en '.1 pajar y colocó el zu-
rrón a su derecha, y la pobrecica n i -
ña, pensando que había llegado el mo-
mento de su muerte, volvió el alma 
hacia su madre y cantó as í : 
—Por los uréticos, madre, 
que en la peña los dejé, 
que por ellos moriré . 
^ j , q u e por ellos m o r i r é ! . . . 
Qm': voz 'a de la hijica de la v iu-
da!... Cómo un pétalo de rosa que se 
convirtiera <m voz ! . . . Fina, cariciosa, 
blanda, parecía penetrar en el espíri tu 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA lo «««Oíratra usted en 
cualquier población de la 
Eepúbllca, 
con suavidad de perfume, e irse des-
haciendo en copos... Y cuando la oyó 
el hombrón, que había pensado en 
efecto asesinar a la niña, abandonó su 
propósito, y j-úsese a calcular. 
—Haciéndola cantar on todas par-
tos, ganaré lo que me plazca; y al ca-
bo de unos unos de trabajo ha ré que 
desaparezca y podré vivir en paz, go-
zando de sosiego y de for tuna. , , 
E iba desde aquella noche recorrien-
do las aldeas, las villas y las ciuda-
des, parándose en los ventorros, visi-
tando las tabernas, penetrando en los 
mesones, y enseñando en todas partes 
el zurrón. P^ra obligar a la niña cuan 
do no tenía ganas de cantar, compró 
una lanza fen un pueblo, y la pin-
chaba con olla. Reunía a la gente y 
decía así ; 
—Este es el zurrón que canta.. . . 
el zurrón maravilloso que llama la 
atención de todo el inunda,. . ! 
Y le mandaba al zur rón; 
—Ganta, zurrón; canta, 
si no te pincho con la lanza! . . . 
Y con vocacita -de oro, el zurrón 
cantaba siempre: 
—Por los. areticos, madre, 
que en la peña los dejé, 
que por ellos moriré , 
que por ellos mor i r é ! . . . 
Y ved—lo que son las cosas...— 
ved que andando,, andando... an-
dando., llegó el hombre dgl zurrón a 
la* aldea de la madre de la n iña ; y 
ved—lo que son las cosas!...—ved 
que le pidió- posada .y la madre se la 
d i ó . . , E n t r j ol hombre en la cocina, 
se ar re l lanó junto al fuego, posó eí' 
zurrón a «u mdo, y dijo a s í : : 
—Yo, buena mujer, soy pobre 
Pero tengo un zurrón maravilloso que 
canta divinamente, y os voy a pagar 
este favor obligándole a cantar. . . 
Y en el momento, el zur rón ; 
—Canta.' zurrón, conta. 
si no te pincho con la lanza. . . ¡ 
Y en enanco que la madre oyó la voz; 
y entendió 13 que decía, creyó volver- I 
se loca de placer. . . Era la voz de su 
hija la que sé le adentraba en el es-1 
pír i tu como si fuera una flecha; aque-I 
l ia voz tan mimosa, tan armoniosa, j 
tan incoinfundible...! La de la hijica j 
del alma que ella no se cansaba de, 
llorar, desde la tarde que volviera al j 
r ío a buscar los areticos... Qué p í a - 1 
cer el de la v iuda ! . . . Mas supo disi-l 
mularlo y aguardó pacientemente a; 
que se durmiera el hombre • . . Enton-
ces, abrió el zurrón, sacó a su hijica 
del alma y metió en su lugar un gato 
enorme.. . A la m a ñ a n a siguiente, el 
hombro cogió el zurrón y fué a,pre-
sentarlo al p ú b l i c o . . , 
Se reunió machó público y el hombre 
mandó al /Urrón que principiara el 
cantar, Y cd zurrón, como si n o . . . 
El hombre di jóle as í : 
—Canta, zurrón, canta, 
si no te pincho con,la lanza! . . , 
Y el zurrón, como si n o , , . Deses-
peróse ol hombro, y dió un pinchazo.. 
Del zurrón salió un bufido. Y el hom-
bre con la lanza abrió un girón, y el j 
gato enorme le saltó a la cara y le claj 
vó las uñas en los ojos . . . En tanto' 
la niñica de la viuda contó lo suce-1 
dido on el lugar, y en cuanto lo supo j 
el público que rodeaba al hombrón,1 
se echó sobre él, le a r ras t ró , y le re-
mató a pedradas... (1) , -
Recogido por 
Constantino Calml. 
R e g a l o c e p i l l o s . 
V e n g a n . . . 
U s a r , p e r o n o a b u s a r . 
L a c a s a p r e d i l e c t a d e l S a s t r e 
¿ P o r q u é ? 
P o r s u s p r e c i o s y c a l i d a d e s . 
P a ñ o s y 
A g u a c a t e 4 7 
R e g a l o T í p i c o 
P a s c u a s y A ñ o N u e v o 
U N A 
P L V ^ ^ E N T B 
I D E A L 
d e W 
E s el Regalo práct ico , 
necesario y útil todo el año . 
( Regular. 
TRES TIPOS: De Seguridad. 
( Automático. 
Niños o ancianos, damas o caballeros, 
oficinistas, empleados, hombres de negocios, todos 
reciben bien y agradecen una Pluma Fuente 
I D E A L D E W A T E R M A N 
Nunca pida "una pluma fuente". 
P i d a S i e m p r e Una Pluma Fuente Ideal de Waterman. 
S E V E N D E N E N T O D A S P A R T E S 
L . E . W a t e r m a n C o m p a n y 
191 Broadway, N e w Y o r k . 
A N U N C I O D E V A D I A 
Auuncins TRUJILLO MARIN. 
(1) Este cuento se reduce a una do 
tantas variantes de "La flor del l i le 
v a . . . " E n Cuba es popularísimo tam-t 
bien. 
D e Obras 
UN CONTRATO 
El Ingeniero jefe del Distrito de 
Pinar del Río, remitió a la Secretar ía 
j el contrato celebrado con el señor 
Abelardo Hernández, para la conti-
nuación de las obras de la carretera 
n 
U S A S 
Sobre todo nuestra gran 
tencia de artículos para 
el invierno. 
La congestión de los muelles, que 
nos ha hecho recibir las mercan-
cías después de inaugurada la 
estación. 
La Moratoria, que nos coloca en 
la imperiosa necesidad de obtener 
efectivo sin reparar en sacrificios. 
RECEPCION D E OBRAS 
Por el jefe del Distrito de la Habana 
se interesó la recepción de las obras 
siguientes: 
Las ejecutadas en la reparación de 
las calles de Madruga; la reparación 
de la carretera de la Habana a Santia-
go de las Vecas, en los ki lómetros 12, 
16 y 17; y carretera construida de 
Pedro a Lombillo, y la de los kiló-
metros 1 y 2 de la carretera de Pala-
tino a Wajay. 
D E CAMAGUET 
Por el Distrito de Camagüey, se ha 
interesado la recepción de las obras 
ejecutadas, en la carretera de Nuevi-
tas a Camagüey. 
clonado, remit ió al señor Secretario ¡ de Cañas de Májana. 
del Ramo, el presupuesto de recargo. 
en el afirmado de Macadan, solicitado Suscríbase «u OIAIIIC DE - A MA-
para la parte antigua de la carrete-' „..T - , - „ rtt n u 
ra Central de Camajüev a Santiago 1 RINA ^ ****** ** W A K i O DF 
de Cuba. 1 ^ MARINA 
Giros Postales 
Se lia ordenado que el servicio de 
"Giros Postales,'' se establezca en la 
Administración de Correos de "Gas-
par", provincia de Camagüey, cuya 
inauguración rendiiá efecto el día 4 
de Enero del año próximo. 
Y el Balance, que vamos a pasar a fin de año 
y para el cual ya nos estamos preparando. 
He ahí las principales cuatro causas que tenemos 
para hacer una considerable 
R E D U C C I O N D E P R E C I O S 
Venga a escoger lo que desee en el mejor surtido 
CONFECCIONES Y NOVEDADES para señoras, 
caballeros y niños. 
UN PRESUPUESTO 
El Ingeniero jefe del Distrito men-
L A S G A L E R I A S ' 
J O'REILLY Y 
C 0 W P 0 S T E L A 
Gran Exposición 
zapanes de Toledo 
Regalos e Pascuas de E l Moderno 
Cubano 
Resulta pálido cuanto se diga con 
referencia a los exquisitos dulces que 
se hacen en El Moderno Cubano, de 
Faustino López, pito en Obispo ñl y 
en las confituras que directamente 
recibe de Europa y los Estados Uni-
dos. 
Los deliciosos turrones legítimos de 
Gijona, Alicante, Avellana, Yema, 
Fresa y los Mazapanes de Toledo, 
muy bien presentado en formas de 
chalet y de mi l maneras a cual más 
caprichosas como pueden apreciar al 
pasar por Obispo 51 al fijar sus mi" 
radas en una de las vidrieras de El 
Moderno Cubano. Para Noche Buena 
se ihiponen los turrones de El Mo-
derno Cubano. 
Si queréis hacer un bonito regalo 
de Pascuas y Año Nuevo dirigir vues-
tros pasos a la Repostería Parisién, 
a la mejor fábrica de dulces de la Ha-
bana, casa fundada en 1850. E l Mo-




CREAS DE HILO j 
CREAS DE ALGODON j | 
TELA RICA ) 
En todo nuestros bien son ido Departamentos. IIRANDES REBAJAS, 
La semana entrante pasamos Balance y queremos tener la casa vacía. 
G L E 
i i 
Anuncios Truj i l lo Marín. 
Avenida de Italia y San Miguel 
C. 9916 I t 22 
Auíopiana "FABER" Un Replo Ideal p a r a 
las Pascuas. 
Rollos Discos Música 
ULTIMOS EXITOS TOCADOS E N TODOS LOS CINES Y TEATROS 
VALSES.—La Espakola; Red Rose; Uove Laúd. 
DANZONES.—La Liga; La Invasora; El Teléfono; Rosas de Amor, CO' 
queta. 
FOX TROTS.—Granada; Wispering; La Veeda; Avalon, "O ' , Lev» 
Nest. 
ONE STEPS.—Oh By Jingo. 
PASOS DOBLES—A los Toros; Belmonte; Machaquito 
TANGOS.—Iris; María Cono. 
MANUEL Y GUILLERMO SALAS 
SAN R A F A E L , 14. TELEFONO A.4lf*K 
C. 9887 
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I N D I C E N U P C I A L D E D I C I E M B R E 
Las últ imas bodas del mes. 
La primera entre las de un largo 
capítulo es la de Rosa María Pérez 
t 'iallo, señori ta muy graciosa, genti-
lísima, y el correcto joven José M. 
Vil lamil perteneciente al alto comer-
cio de esta plaza. 
Sé celebrará a las nueve y media 
de la noche de hoy en la Parroquia 
«Je la Caridad. 
Boda simpática. , 
De la due daré cuenta mañana. 
Media hora antes que la anterior 
Bé efectuará ante los altares del An-
gel la boda de la señori ta Julia A . 
Ruíz y el señor Amado Pérez Leal. 
ITna boda el lunes. 
En la Parroquia del Vedado. 
Mariita de Cárdenas, encantadora 
señori ta, y el distinguido joven Jor-
ge Gallardo uni rán esa coche con los 
santos lazos del matrimonio los des-
tinos de su vida. 
Para el miércoles 29 está concerta-
do el enlace de la señori ta Sylvia 
Prieto y el señor Jo í é A. Terry. 
Hija la novia de Sagua. 
Lindísima! 
Cuanto a su prometido, joven apues 
to y simpático, es hefmano de la be-
lla y muy interesante Al ic ia Terry 
de Barker. 
La nupcial ceremonia ha sido se-
ñalada, según atenta invitación que 
recibo, para las nueve y media de la 
noche e» la Iglesia Parroquial del 
Vedado. 
Otra boda esa noch< 
Y en igual tgmplo. 
Es la de Manolita Sáez Medina y 
el joven Daniel González, quienes ce-
lebraron el sábado último la ceremo-
nia de sus esponsales en la misma 
Iglesia, con los señores Valeriano 
Fernández y Francisco Ruz por testi-
gos. 
Para la bellísima novia ha sido en-
cargado al ja rd ín E l Fénix un ramo 
que resu l ta rá de alto gusto ar t ís t ico. 
A l mismo ha sido confiado tanto el 
adorno del altar mayor como del em-
bellecimiento general de la iglesia. 
Hecha ya la designación de los pa" 
drinos y testigos de la boda tendré el. 
gusto de publicarla anticipadamente. 
Entre las bodas de f i n de año me 
complaceré en anunciar la de dos 
simpáticos novios mejicanos que así, 
bajo el ciélo de Cuba, ve rán realiza-
do el más dulce de sus sueños. 
Me refiero a la bella señori ta Car-
men de Campomaues y Dorantes y el 
eulto y distinguido ingeniero Santia-
go González Cordero. 
La ceremonia c iv i l , precursora de 
la religiosa, se celebrará con una 
fiesta en la Legación de Méjico. 
Otra de las bodas con que se des-
pide el año, y de la que prometo ha-
blar con interesantes pormenores en 
la edición inmediata, es la de Aguedi-
ta Medina, gentil y muy bella señori-
ta, y el jove ndoctor Enrique Aguí-
lar . 
Una prima del cronista, muy inte-
resante, contraerá matrimonio con un 
joven abogado en la semana final de 
Diciembre. 
Una boda m á s . 
La úl t ima ya de 1920. 
Es en la noche del 31, a las diez, la 
de la señori ta Angél ica Saavedra y 
el señor Jesús A . Misa. 
Se celebrará en Monserrate. 
Cuanto a la boda de la l indísima 
Bel>a Larrea y el joven mejicano J o í -
ge Palomeque ha sido necesario trans 
ferirla para Enero. 
Llega este mes del extranjero, pa-
ra ser trasladado a Méjico, donde re-
cibirá sepultura, el cadáver del señor 
padre del novio. 
Evítase así una coincidencia. 
Siempre sensible. 
R e s p e t a b l e a m a d e c a s a : 
LOS NIÑOS SIN J U G U E T E S 
Una voz se oye. 
Dulce voz de conmiseración. 
Sale desde el fondo del alma, de 
una meri t ís ima e incansable benefac-
tora, la buena, la ejemplar Lola Rol-
dán. 
Ella demanda de la piedad de nues-
tro pueblo que vaya a alegrar la Na-
vidad de centenares de infelices cria-
turas. 
¡Qué fácil lograrlo! 
En el departamento de Maternidad 
de la Casa de Beneficencia hay en el 
momento actual setenta y ocho seres 
que están faltos de juguetes. 
Necesitan más, algo más que jugue-
tes, como son silloncito sde mimbre 
o madera, andadores y otros ar t ícu-
los propios de sus tiernos años. 
¿Por qué no l levárselos? 
Pensemos en la desdichada condi-
ción de esos angelitos privados del 
amor de sus padres. 
Lola Roldán hace un llamamiento 
a las car i ta t iva señoras de la Junta 
Piadosa de la Maternidad, a fin de que 
presurosas promueva nrecolectas en 
favor de esos desheredados de la 
suerte. 
Niños mayores, en número de qui-
nientos, aproximadamente, aparecen 
aislados en la Beneficencia. 
Sin duda tiene usted, para es-' 
ta Nochebuena, numerosos y dis-
tinguidos invitados. 
Esta costumbre suya de reunir, 
todos los años, en su elegante y 
lujoso comedor—que decoran ta-
pices antiguos valiosísimos—, a 
un florido concurso de damas y 
caballeros de su amistad, ha ser-
vido, entre otras cosas, para po-
ner de relieve su proverbial mu-
nificencia. 
"¡Qué derroche! ¡Qué esplen-
didez! ¡Qué riqueza! ¡Qué buen 
gusto en todo!"—son exclama-
ciones en que expresan su admi-
ración cuantos tienen la honra de 
sentarse a su mesa aristocrática. 
Uno de los detalles a que us-
ted siempre concedió más impor-
tancia es la mantelería. 
Fina, brillante, nítida, blanca 
como la nieve, sin una mácula si-
quiera, ha sido, en todas las ce-
nas de la clásica noche, la man-
telería de que usted ha hecho gala. 
El año pasado—lo sabemos 
porque una amiga suya nos lo re-
firió, con elogio—, el año pasa-
do, a eso de las diez de la ma-
ñana del propio día de. Nochebue-
na, revisó usted cuidadosamente 
L A VERDAD OS PONDRA 
N u e s t r o s p rec ios s o n c i e r t o s . 
L A T O G A V I R I L 
N u e s t r a l i q u i d a c i ó n es s ince ra . 
su mantelería, y habiendo nota-
do unas pequeñas manchas, cuyo 
origen no pudo descubrir, vino us-1 
ted misma a "El Encanto" a com-
prar varios juegos de mantel mag-
níficos, que le fueron marcados 
con toda urgencia. 
¿Ha revisado ahora su mantele-
ría? iSe conserva flamante, pul-
cra, limpísima para esta Nochebue-
na, o necesita sustituirla por una 
nueva? 
Si sucede esto último le adver-
timos que podemos ofrecerle el 
más extenso surtido de JuegoS de 
mantel y de manteles y servilletas 
"sueltos." 
Tenemos de todas clases y de 
todos los tamaños. 
Una variedad inacabable. 
Lo mismo de manteles blancos 
que de manteles de color. 
En cuanto a los precios, usted 
sabe que han sido considerable-
mente rebajados. 
Precios del día. 
Crepé meteoro. . . > . vi >, > > >• v .. y .. * $ 1.75 vara 
Georgette muy doble. . . . >. . . . . . . w • »» ' - ^ . »» 
Georgette floreado. . . . .: . *.•;-! • „ 
Charmeusse fino » 2.00 „ 
Charmeus^e francés muy doble 3.50 „ 
Meteoro francés. . » 3.00 „ 
Bengalina seda » „ 
Foular seda floreado ;:• • »• »» 
Tela rica de vara de ancho pieza de 11 varas. . . „ 2.50 
Crea inglesja pieza de 20 varas. . . . . . > . 3.60 
Tela antiséptica 22 pulgadas. . . . . . . . . . . 2.95 Pza. 
Tela antiséptica 24 pulgadas. . . . . . v . . . . 3.15 
Vichi para camisas muy fino . „ 0.50 vara 
Franela estampada para kimonas. . . . . . . » 0.40 
Crepé para kimonas .. 0.48 
Corduroy vara de ancho .. 1.30 
Camisones de hilo bordados. . ,\ . . , . . . . . ,. 1-10 
Medias de muselina 0.40 
Medias de seda. 1.00 
Medias de seda finísimas. . . . . . . . , . . . .. 1.50 
Medias caladas de seda. . . . . . . . . . .. . „ 1.75 
Frazadas de lana. 1.75 
Frazadas de lana cameras. . . . . . . . . . . . . . 2.25 
Frazadas de lana estampadas finísimas. . . . . . . 3.75 
Albornoces de $25. . . . . . . . . . . . . 13.00 
Albornoces de $15. . , . . . .. . . .. 7.50 
Polvos de leche francés. . . v .< . . . . , . . „ 0.40 
Jabón de ieche francés . . . . „ 0.45 
Jabón "Atkinson". > , . . ^ w ^ M ^ . „ 0.25 
Talco "Mavis" . . .- ^ . „ 0.25 
Polvos de Coty. . . , . . . . . . . > r . „ 0.85 
Como la rebaja de precios es genera!, nuestros precios 
al contado. 
s o n 
Claman todos., niños y n iñas , por dán de Domínguez en su casa de 7 y 
patines, pelotas, bates, etc., que no 
ven llegar para esta Navidad. 
Todo cuanto se los dedique, lo mis-
mo los objetos expresados que galle-
ticas, confituras y en general las 
chucherías propias de la época, pue-
den remitirse a la señora Dolores Rol-
12, en la barriada del Vedado. 
"« El la se encarga de entregarlos. 
Con una bendición. 
L A E L E G A N T E 
Muralla y Compaste!a.-Teléfono A-3372. 
9 9 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RIÑA y anúneiese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
H a y q u e c e l e b r a r l a 
N O C H E B U E N A 
¡ ¡ E s u n d í a e n e l a ñ o ! ! 
P a r a q u e t o d o s p u e d a n c e l e b r a r l a N o c h e b u e n a , h e m o s 
r e b a j a d o l o s p r e c i o s d e l o s a r t í c u l o s d e m a y o r c o n s u m o 
e n e s t o s d í a s , 
( P r e g u n t e u n p r e c i o c u a l q u i e r a y c o m p á r e l o c o n e s t a l ista) 
TURRONES LEGITIMOS, EXTRA 
Gijcna, $22.50 la arroba; l ibra 
Alicante, $22 50 la arroba; l ibra . . . . 
Yema y Frutas, $20.00 la arroba; l ibra 
Alicante, Esteva, la ta . . . . . . . . 
¡FRUTAS SECAS 
Nueces de Islas Canarias, $7.50 la arroba; libra 
Avellanas de Tarragona $5.50 la arroba; l i b r a . . 
Castañas ae Asturias $7.25 laarroba; l i b ra . . . . . 
Pasas Racimales, caja de 10 kilos $9.00; l ibra . . 
Higos en cajas de 12 libras, $10.50; l ibra 
Ciruelas Pasas, grandes, l ibra , 












VINOS D E MESA 
Españoles, Franceses e Italianos, de las mejores marcas. 
M E R C A ™ 
^ T L JLJ' V / 
D E L D D í E B O 
LICORES FINOS, FRANCESAS 
Licor Benedictino, l i t r o . . 
Medio l i t ro , Licor Benedictino 
Un cuarto de li tro, Licor Benedictino.. 
Anisete María Brizard, botella . • . . 
Aniytíto María Brizard, media botella 
Crema de Ca:ao, batella 
Crema de Cacao, media botella 
Apricot Brandy, María Br iza rd . . 
'Cerry Brandy, María Brizar __ W 
Curazao. Triple Sec, Br izard . . 
FRUTAS FRESCAS; MANZANAS, PERAS Y UVAS DE ALMERIA Y CA^ 
LIFORNIA; GALLETAS INGLESAS DE H . PALMER 
María, Dinner, Albert, Miniatura, Gen, Demilune y Milk, en latas $0.60 
Spong Rusk, Sugar Wafers, Casino y Peti Beurra, lata 0.75 
ACEITE BETUS 
PURE DEFOIGRAS 
Lata de 7 onzas . . . . 
Lata de 5 onzas 
Lata de 3 onzas 
Salsa Perris, Inglesa . . 
Queso Parmesaño, pomo. 
FRUTA CRISTALIZADA FRANCESA EN ELEGANTES ESTUCHES 
Caja de 2 libras , 
('aja de 1 libra * .* _ *' ~ 
Caja de l|2 l ibra . . * . . H . ' *; ** " " ' 











L i t r o 





Monte Bello, Gusto Francés : 
Caja de 12 botellas $40-00; botella. . 
Caja de 24 medias botellas $42.00; media boteila.'.' .'* .'.* 
MARRON GLACB, DS LA GRAN CONFITERIA DE PARIS BANNIER 
Lata de una y media libra 4 
ÍLeata de 3|4 libra . . .. !..~~V .'.*.."..'*..'.'. '". r 2 25 
BOMBONES 
Se acaba de recibir una gran cantidad de Pruliues de Par í s con sus 
preciosas bo.sas y cajitas de lujo, cuyo precio no tenemos calculado pero 
l ^ f l STCra i • reau,clá0 <íue no® sea posible; además tenemos dos mi l 
? w íI;iMf1Slm0s d6 bombones ingleses y americanos al alcance de to-uos los bolsillos. 
VINOS APERITIVOS 
Franceses, Españoles e Italiano, de todas las Marcas. 
FRUTAS EN ALMIBAR EN LATAS Y POMOS 
Pomos de un l i t ro de Teyrsanaux,con el siguiente surtido; 
Peras, Fresas, Melocotnes, Ciruelas, Albaricoques. 
Higos a escoger, el pomo 
Melocótón de California, "Estrella", lata 
Melocotón Marca Libys, lata 2.1l2 . . 
Peras, lata número 2.1|2 
Compotas de Fresa, Naranja, y Membrilo P* . . 
Membrillo, lata de 6 libras, blanco, . . 
Membrillo, [losado, lata de 6 libras, , 
SIDRAS ASTURIANAS 
El GaiterD, f^aja de 24 medias botellas.. . . .'. . 
Covadonga, Caja de 24 medias botellas 
Aldeana, Caja de 24 medias botellas 


























Salcliícliones, Longanizas, Sobres ada, Mortadella, de las mejores 
marcas. 
QUESOS 
Gruyere, Pa tagrás , Cuajada, Crema y Flandes. Todos de excelente 
calidad. 
i 
JAMONES, PAVOS, POLLOS, GUINEAS, LíBCHONES, GALANTINAS, TO-
DO A PRECIOS REDUCIDOS. 
CHAMPAGNE MONTEDELLO (GUSTO B R A M E S ) 
(Cnbla recibido por nuestro h}\o dlrect».) 
NUEVA Y O R K , diciembre 21. (Por la 
Prensa Asociada.) 
Papel mercantil . . . . 7 3*4 a 8 
Cambios . . . . . . . . . quietos. 
Libras esterlinas. 
Comercial 60 dias billetes . . o.46 3|4 
Esterlinas billetes 3.46 112 
Comerciales CO dias . . . . 3.48 
Uemanda 3.511|4 
Comercial 00 dias billetes sobre 
bancos 3.40 314 
Cable 3..%' 
C a b a l l e r o s 
d e C o l ó n 
Aviso importante | 
La excursión de los Caballeros de j 
Colón a Artemisa se efectuará el 
próximo domingo día 26. Se avisa • 
por este medio que el tren sa ldrá a i 
las 6 y 50 en plinto. Se ruega a to- | 
dos les excursionistas estén en la Es-
tación Terminal a las 6 y 20 para po-
der entregarles los pasajes. 
ARBOL D E NAYIDAD 
Se avisa por este medio que la fies-
ta del Arbol de Navidad dé los Ca-
balleros de Colón, t endrá efecto el 
dia 2 de Enero a las 2 y media de la 
tarde, en la Iglesia de San Nicolás . 
Manuel Terano, 
Conferencista 
radas en una de las vidrieras de El 
Al señor Secretario 
de Gobernación 
Varias familias de Santa Clara, nos 
ruegan llamemos la atención del se-
ñor Secretario de Gobernación sobre 
los robos que se vienen sucediendo 
en ios trenes, pues no solo desapare-
cen los baúles v maletas, sino que 
ha llegado el colmo de la audacia, 
hasta substraer carteras, prendas; et-
cétera. 
Nos indican la conveniencia de que 
el Coronel Charles Hernández orde-
ne una vigilancia muy severa, con Po-
licía Secreta, en el Departamento de 
equipajes y express de los trenes, ya 
que no hay garant ías . No dudamos 
que será atendida esta suplica. 
(PARA S. C.) 
información Cablegrafíca 
Viene de la PRIMERA página 
¡¡Pueden suprimirse o suspenderse todas las demás festividades, Menos la Nochebuena!! 
Ténganlo presente y hágannos pronto sus pedidos. 
L A F L O R C U B A N A " 
Galiano y San José.-Teléfono A-4284 
A c e p t a m o s c h e q u e s d e t o d o s l o s B a n c o s , c o n t r a e f e c t o s a e n t r e g a r , p r e v i a g a r a n t í a 
e i n d e n t i f í c a c i ó n . 
re que los peritos aliados creen que 
los impuestos indirectos en Alema-
nia deben elevarse. A los alemanes 
se les pregunta si sus impuestos so-
bre la cerveza, alcohol, tabaco y azú-
car es tan elevado como en Francia 
y la Gran Bretaña. 
A los representantes alemanes se 
les pide que den un cálculo aproxima-
do de la riqueza alemana en los paí-
ses neutrales, y en qué forma piensa 
compensar Alemania a sus ciudada-
nos uor las propiedades incautadas y 
liemidadas en él extranjero. 
Los Delegados han prometido guar-
dar-secreto; ñero la impresión gene-
ral es que ellos recomendarán -a sita 
Gobiernos que permitan n Alemania 
retener narte de las 350.000 toneladas 
de los buaues nue según el Tratado 
de Versalles tienen que entrefrar. 
Aún se considera nue los Estados 
Unirioa son ]o< únicos nue pueden 
facilitar el crérlito necesario a Ale-
mania. Los alemanes nn'eren que las 
rironipdades dfl 8u« ciudadanos sean 
devueltas a pilos. S in emliareo a lKu-
noc Irte» aliarlos son partidarios de 
uti l izar rM^Tric-, i^roniérladcs como ha-
SP de créd i to . I I ^ M O ins proniprlarlfis 
j a l e m á n 0 ^ en los "Rstaflos ITnirln« no 
son suficientes para hacerle frente a 
I las necesidades de Aleninnia. actual-
• mente. 
El "Boletín del Torcedor", de fe-
cha 15 del corriente, trae un ar t ículo 
titulado "¡Alto a h í ! " que firma S. C. 
y como es oportuno que diga algo, \ 
empezaré por dejar, sentadas unas' 
aclaraciones. 
Y son las siguientes: Me tomo el 
trabajo de contestar, por qué ha sa-
lido en el "Boletín del Torcedor", pe-
riódico serio, obrero, que muchas ve-
ces me sirvieron de norma sus ideas, 
es decir, que contesto por el perió-
dico, por su Director el señor José 
Bravo, a quien aprecio, y si no fué-
ramos amigos, su dote de organiza-
dor y sostén de la Sociedad, ser ía su-
ficiente para mi respeto y conside-
ración. 
Menciono al señor Bravo, por su 
carácter , de Director y no a otros ami-
gos que entre sus redactores cuen-
to, incluso ' 'Abecé", con quien en el 
mismo periódico sostuve una pequeña 
controversia, leal y honrada, él desde 
sus opiniones, yo desde las mías, ha-
ce algún tiempo. 
Por eso estas líneas y las que va-
yan saliendo, serán para el señor S. 
C. solamente, no por él como dejo di- ( 
cho, (las palabras "malvado e indo-
lente", como me califica, me obliga-
r ían a echarlo al cesto de lo inúti l) 
es consideración al Boletín mi res-
puesta, dirigida a quien no se docu-
mentó para tratarme en este caso, 
v que tenpro la seguridad que sus 
frases no fueron vistas por el pro-
pio señor Bravo, de otro modo no 
saldría el escrito con el insulto, que 
es tá desterrado del lenguaje del Bo-
letín; tendrá éste enererías de com-
batiente, pero no cátedra de insul-
tos, al menos esa fué su norma en 
orden perosnal, hasta el presen-
te. 
Sabía que el escrito en cuestión, 
fué interpretado según el leal saber 
y entender de cada cual, v hasta mé 
dijeron que un amigo, alto miembro 
de un gremio de la industria me iba 
a contestar. Dimito por anticipado que 
no es él el anónimo S. C. ñor la for» 
ma, el Icneuaje v la, inteligencia que 
en su réplica me demostrar ía . 
Hay otro asunto al parecer trans-
cendental nue auiero tocar hoy, los 
demás los dejaré nara otro día. 
D'ce el señor S. O.í 
"¿Qué se puede, qué se debe ha-
cer con los trabajadores que ganán-
dole el pan a los mismos trabajado-
res, tan pérfidamente laboran en su 
contra? ¿Ser ía acaso una injusticia 
aplicarles la ley del tal lón? Tengo 
entendido que C. Alvarez es lector en 
uno de nuestros grandes talleres, 
donde se le retribuye bien, ñero me-
jor, paparlo es ta rá por el DIARIO DE 
LA MARINA, cuando tan poco lé im-
porta ser retirado de la tribuna que 
ocupa con tan pocos méritos como 
trabajador." 
¿SI aquellos obreros pensaran co-
me usted desde luego declararme ce-
sante? ¿verdad?, por aquello "de que 
muera quien no piense como yo"; 
pues señor S. C. aquellos, al parecer 
no piensan así, porque tienen un con-
cepto mayor que usted de la libertad 
del pensamiento, v hace 16 ó 18 años, i 
que me conocen, v que comparto con' 
ellos más amarguras que bienandan-
zas, y antes me pagaban por destro-
zarles los oídos, y hoy me pagan por 
regalárselos cuando troniezo con al-
go bueno en los periódicos o en las 
novelas, porque tonter ías y sandeces 
les leo las menos posibles. 
Si pretende que me quiten la t r ibu-
na, equivocó el caminu, no lo logra-
rá por lo que en mi sección del DIA-
RIO diga ni por lo que deje de decir, 
que quizá sea lo más interesante. 
Lo de Tampa, de lo cual pretende 
que sea yo ui'a faceta, ya que us-
ted interroga, al menos en lo que a 
iní toca, ya le ac la ra ré sus dudas. Es 
también importante que lo conozca, 
porque diciéndoselo a usted otros 
equivocados podrán también salir de 
su error. ^ 
Por hoy basta. 
C. ALTAREZ. 
D e l a f i r m a d e l . . . 
Viene de la PRIMERA página 
un número considerable de médicos, 
enfermeras y criados, y se tendrá una 
idea de lo meritoria que ea la obra 
que para defendernos a todos está ha-
ciendo la Liga de Naciones. 
Y realmente se asombra^no aí ver 
la injusticia con que se ha podido 
decir poif los part idariátas republi-
canos, durante las elecciones presi-
denciales, y por los que quieren sepa-
rarse de la Liga, que ésta ha muerto. 
Más los valiera asociarse a esa obra 
de amor y caridad que es uno de los 
desvelos más gloriosos que puede os-
tentar la Liga de Naciones, pues si el 
salvar la vida de los hombres contra 
las ambiciones de los déspotas esta 
en camino de realizarse, más mérito* 
rio, por ser de origen todavía dis" 
cutido, es combatir la terrible epi-
demia, que no sólo destruye a' 
combatiente, como hacen las armas en 
los campos de batalla, sino que siega 
la vida en todas las edades, sin dife-
rencias de sexos. 
T. C. 
V e s t i r a l a 
ú l t i m a rr )oda 
Vestidos de seda para señoras, ves-
tidos de seda y tu l para niñas de to-
das edades, vestidos de voiles estam-
pados de úl t ima moda, capas, batas 
para señoras en estilos sencillos o 
de los más complicados y elegante-
Trajecitos para niños, mamelucos, 
delantales, blusas, enaguas, sayas, 
guardapolvos y otros muchos artícu-
los de la mejor calidad a Pr€CÍ03 ^ 
competencia. Almacenes de •IncTo_ 
Teniente Rey esnuina a Cuba. | 
dos los t ranvías pasan por la Pue 
ta. de estos almacenes —* 
Á l o s q u e s e casan 
Juegos de cuarto, última ^ í g ! 
L á m p a r a s alemanas y demás mu 
L A TEJTECIA 
Calzada de Jesús del Monte, i * 
• 46403 ' 
A V I S O 
A todas las FamíH88 
To deploro que usted'es tenffan ^ 
ra levantada, agrietada, arrugad^ ^ 
manos ásperas. Una sola vez !? ^ cf' 
des usen l¡i Crema M I S T E R I O ^ ^ 
raríin. No es un engaGo, Por eso ^ 
én los salones dé belleza ele " ^ t í -
Peluquería de Señoras de Juan 'te f» 
nez,' Neptuno, 81. Precio del 
la Habana: $1.40. Se manda ai 
por SI.50. i4t,jg 
C 9S4? ' 
Muy hermosa colección de ^ ^ l -
ros de terciopelo acabamos 
bir. s mo-
Hay preciosidades en señen 
délos para calle. \ 
No deje de verlos i 
Aunque no compre. 
L A Z A R Z U E L A 
N e p t u n o y C a m p a d 1 » 
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E M O S A M P L I A D O L A C A S A 
T h e A u t o m a t 
Abrirá las puertas de sus almacenes, Obrapía, 78, dejando un PA-
CAJE entre las dos casas. 
O B R A R I A 7 8 . - - O B I S P O 9 9 . 
REGALOS PRACTICOS DE PASCUAS 
i^ada como una prenda de vestir, para ambos sexos, de todas 
edades. 
• H A B A N 
E N V I A J E D E R E O R E O 
PARA ELLAS 
Vestidos $4.98 
Vestidos seda, $9.98 
Vestidos lana, $15.98 
Blusas, 96 qts. 
Blusas Burato, $1.98 
Blusas Georgette, $3.48 
Sayas, 98 cts. 
Sayas lana, $1.98 




Corsés. 49 cts. 
Ropa interior. 19 cts. 
MEDIAS, par 29 cts. 




Fluses P. Beach. $12.98 
Fluses Automat. $16.98 




Camisas, seda, $7.98 
Camisas hilo, $1.98 
Camisas de faena. $1,48 
Camisas de niño, $1.48 
Camisas de lana, $3.98 
Corbatas, 48 cts. 
Para nudo, 98 cts. 
Para tejidos. 98 cts. 
Abrigos, $29.98 
Pajamas, seda, $5.98 
Ligas Boston. 48 cts. 
Cintos. 48 cts. 
Pañuelos, 9 cts. 
MEDIAS, par, 29 cts. 
Mr. H . D. Rooseu. 
Está, desde hoy en la Hahana. 
E n el elegante y rápido vapor Ulún, 
de L a Plfaa Blanca, llegó esta maña-
na el opulento caballero americano. 
Lo acompañan, además de su espo-
sa, culta y muy amable lady, sus dos 
hijas Dorothy y Helem, a cual más 
encantadora. 
A recibir a los distinguidos viaje-
ros acudierou, por la amistad que los 
unt desde Nueva York, los Condes del 
Rivero. 
m 
E r a una visita prometida. 
Y que muy g-ustosos esperaban. 
Mr. Roosen y todos los que han 
venido en su compañía tiene tomado 
on el gran hotel Inglaterra nu appar-
teinen de lujo. 
En paseos, en excursiones de cam-
po y concurriendo a nuestros espec-
táculos y nuestras fiestas distraerán 
lo más gratamente posible los dias de 
su estancia en la Habana. 
Llegue hasta todos un saludo. 
Con mi bienvenida. 
L O S M A R T E S D E L T R I A N 3 N 
EN DOCENAS 
LOTES 
DAMOS 20 por 100 DESCUENTO 
GANGAS EN TELAS BLANCAS Y OTROS TEJIDOS 
3 D I A S 
E n gran animación. 
Colmado de concurrencia. 
Es el privilegio que tienen, invaria 
blemente, los martes del afortunado 
Trlanón. 
Quedó así confirmado anoche con i 
la presencia en aquella reluciente sa-
la de un grupo de señoras distinsni-
das. 
¿Cuáles las primeras? 
Forman un grupo brillante. 
Felicia Mendoza de Aróstegui, Vir-
ginia Olavarria de Lobo, Julia Hey-
marm de Menéndez, María Echevarría 
de Ramírez, Mariana de la Torre do 
Mendoza y Teté Ramos Izquierdo de | 
Alzugaray. 
María Montalvo de Aróstegui, Mi-
caela B . de Abalo y Juanita Poo viu-
da de Lastres. 
Ramona Goizueta de Colás, Amelia 
Campos de C'artañá, Alicia Nadal de 
Menocal, Carmlta Rodríguez Campa 
de Maribona, Carmelina Terry de Gu-
tiérrez Léé, Jwlia A. de G u e r r a . . . . 
Y Esperanza Lasa de Montalvo,. 
¡Tan interesante! 
Entre las señoritas, Nena y María 
Alzugarav, Matilde, Lolita y María 
Festari, Nena y Natalia Aróstegui, L i 
lia y Beatriz Herrera, Angélica - Mar 
got Lancis, Lia, Nelly y Llata Peón 
e Isabel María y Carmita Alvarez Ca-
dena. 
Ether Febles, Gloria Ruíz, Josefina 
Fernández, Esther Ramírez, Eulalia 
Muntal, Conchita Guiral, Consuelito 
López y Rafael Ramírez. 
L a linda Naná Herrera y su her-
manita Morocha, venezolanas las dos, 
a cual más encantadoras. 
Amparito y Teté Diago. 
¡Preciosas! 
Las tres adorables Carola Olava-
rria, Elenita Lobo y Angela Matilde 
Abalo. 
Luisa Gutiérrez Bueno, Cachita Fe-
rrer, Pilar Toñarely, Pastovita Gar-
cía Meytin, Cacha Boffil y Cusa Fer-
ie i ns. 
Y Estelita Alonso, Lilliam Vieites 
y Blanquita Alamilla completando la 
reseña bellamente. 
Mañana, a ruegos de famiias nume-
rosas, será el estreno de la cinta Ca-
inlnito arriba por Constance Talmad-
ge-
Se repite el viernes. 
Entretanto asistiremos hoy al se-
gundo de los conciertos de Lecuona 
en Trianón-
Será por la noche. 
Con un programa escogido. 
C O M P R E 
E N E L C A S I N O D E L A P L A Y A 
CREAS, valen doble, pieza $5.78. 
TELA RICA, valen doble, pieza, 
$3.78 
^RIL, para niños, vara 39 cts. 
TELA DE CAMISAS, vara 39 cts. 
WARANDOL, pieza, $9.98 
SOBRECAMAS, piqué, $3.48 
TOALLAS, grandes, de felpa, 59 cts. 
LA CAMPANA ESTA TOCANDO A GANGAS 
A U T O M A T O B I S P O 99 
Ampliación y Pasaje, a l fondo, Obrapía 78 
D E L P U E R T O 
Tiene de la PRIMERA página 
« hoy procedentes del propio puerto 
le Key West. 
El Raiubow desplaza 4,700 tonela-
das y lo manda el capitán J . V. Ogan. 
LOS QUE S E E S P E R A N 
Los vapores Reina María Cristina. 
México y Miami, llegarán mañana por 
la mañana con carga general y pasa-
jeros. 
Proceden respectivamente d© Vera-
cruz, Nassau y Key West.| 
E L ISLA D E PANAY 
Procedente de Veracruz lia llegado 
el vapor español Isla de Panay, aue 
trajo carga general y pasajeros. 
(EL SALVAMENTO D E L SAN PABLO 
Los ingenieros que están trabajando 
la extracción del vapor inglés San 
Pablo esperan una vez que al barco 
se le extraiga parte de la carga que 
tiene a bordo y quede escorado de la 
banda contraria a la que estlá des-
cansando sobre la costa, pueda sei 
puesto fácilmente a flote. Entonces 
será lleva.do el buque a un astillero de 
la Habana para ser reparado provisio-
nalmente y conducido después a los 
Estados Unidos donde se le harán las 
reparaciones del caso. 
Toda la tripulación del San Pablo 
será desenroiada y reembarcada para 
los Estados Unidos o enrolada en otro 
barco de la compañía. 
También serán llevados al San Bru-
no todos los víveres y demás útiles 
del San Pablo. 
De gala. 
Así estuvo anoché el Casino. 
Resultó, bajo sus aspectos todos, él 
mejor de los días de moda de la nue-
va temporada. 
E n la sala, radiante de luz y de 
animación, resaltaba la mesa donde 
réunían eu grand diner el señor Juan 
Pedro Baró y su bella y elegante es-
posa, Catalina Lasa, a los distingui-
dos matrimonios Antonio Díaz Alber-
tini y Blanca Broch, iDrnesto Pérez 
de la Riva y Nena Pons, Juan Luis 
Pedro y Piedad María Sánchez y Juan 
Antonio Lasa y Lola Soto Navarro. 
Julia Sedaño, airosa y gentilísima, 
completaba bellamente la reunión. 
Linda la mesa. 
A.dornada toda con flores. 
, Flores que eran del Fénix, como to-
das, o casi todas las de las artísticas 
corbeilles que tanto celebraban los 
concurrentes. 
Otra mesa en la que descollaban 
las distinguidas damas Teté Bances 
de Martí, María Dolores Machín de 
Upmanh y Renée G. de García Koh-
iy. 
Y la mesa que presidía la bellísima 
María Usabiaga de Barrueco entre Ro-
sita Cadaval de ReynerI y Teté Be-
renguer de Castro. 
¡Cuántas mesas más! 
Una animación' completa. 
. Enrique FONJANILLS. 
Blusas de crepé de china, 
georgett, todas borda-
das, surtidos en colo-
res, a 
Sayas gabaí-dina de lana, 
en colores y negras, a 
Sayas poplín de seda, 
bordadas, en colores y 
negras, a. . . . . . 
Vestidos de gabardina en 
todos colores, a. . . . 
Vestidos, lana, enterizos, 
de jersey y jerga de 
lana, a 
Trajes sastre, todo lana, 
con forros de seda, a ,,25.00 
D e p s r í a n i e n t o de l i q u i d a c i ó n 
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Reducción de Precios 
Están Uegando de Europa, importan-
tes remesas d'e JOYERIA, OBJETOS DE 
ARTE PARA REGALOS, MUEBLES 
FANTASIA Y LAMPARAS. 
Gran reducción de precios en ventas 
al contado. 
En el departamento de San Miguel, ex-
hibimos muchos artículos con rebajas ex-
traordinarias. 
1 A CASA QUINTANA" 
Ave. de Italia: 74-7<5. Tel. A-4264. 
Tomando después el rico café de "LaFlordeTibes, "Bolívar57* 
Teléfono A-3820, m * m C E DAÑO EL COMER NI EL 
BEBER MUCHO. 
P A R A L A C E N A 
se puede habilitar de loza y demás, gastando muy poco. Vea nuestro es-
pléndido y baratísimo surtido de: 
LOCERIA, C R I S T A L E R I A y F E R R E T E R I A . Hay baterías de cocina de 
aluminio, hierro estañado y hierro es maltado. 
Méndez y Cía., S. en C. Aténida de Bolírar, (antes Eeina,) 19, al lado de 
L a Viña. Teléfono A.4483. 
C. 95488 alt. 12t.-8. 
A t o m o s 
Lós basureros han vuelto a la huelga.! 
Por los mismos molivos yue la vez 
pasuda... 
Cuestión de dinero, 
Bieh dijo Quovcdo: 
Poderoso caballeiv 
es Don Dinero... 
Pero no dejan de haber quienes es-
timen que esto de las huelgas de basu-
reros es "algo sucio''... 
Y no les falta razón & los que tal 
piensan.., 
A un millonario americano, en París, 
se le quedó olvidada en el tren una ma-
leta con valores aseen déntés a cerca de 
dos millones de pesos. 
Y un retranquero que la encontró y 
la devolvió, fué gratificado por el mi-
llonario Cón 50.000 francos. 
Esta noticia la da el cable como cosa 
extraordinaria. 
A nosotros no nos asombra. 
Aquí se 'dan, por 100.000 pesos, diez 
mili 
¡Ni que la muerta fuera "inmortal'-! 
Según el "Heraldo de Culba," "Washing-
ton envía al Gobierno un interrogatorio I 
sobre el estado de lai hacienda cubana. • 
Y se investiga si por su nota sobre j 
líi "Hacienda averiada" se le exigieron i 
al doctor Canelo responsabilidades. j 
Creemos que todo se aclararía) contes-
tando a Washington que el doctor Can-
cio "renunció" n la Secretarla, de Ua-
ciciula, por' si es que los americanos no 
se han enterado todavía. 
Que después de eso ¿qué mayor pena 
se puede imponer? 
AIZ 
un 
Todos los días hay en el liogar un 
niño con un grano, que se hiere o se 
lastima, la cociixera se quema o al-
guien sufre un mal pequefío de esos que 
no matan, pero molestan ,y hacen su-
frir. Para esos males, sietecueros, uñe-
ros, granos, golondrinos y diviesos, es 
Ungüento Monesia, la mejor medica-
ción. Una cajita en • cada hogar, evita 
dolores, cura muchos males. 
ált. 3d-lo. 
M i s c e l á n e a 
E L CALAMARES 
Procedente á© llueva York ha lle-
gado el vapor americano Calamares, 
que trajo carga general y pasajeros. 
NOTICIAS OBRERAS 
Con objeto de llegar a una solución 
MERCADO NEOYORQUINO 
THK OtTBA SU GAK CORJPORATWV 
Nueva York. Diciembre, 22. 
0 Con P1*11118- do medio punto en cada una se vendieron ayer 4,400 acciones 
vo^i68 de la Cuba Cano. Do las preferidas con Vi de utilidad por ac-^'n se 
tendieron 900. 
en el conflicto huelguista de los mue-
lles de la fábrica de abono de Regla, 
estuvo hoy a ver al Capitán del Puer-
to el secretario de la Federacióu de 
Bahía, señor Carlos Chiminis. 
Fuimos informados por el señor Chi-
minisi de que en el Mariel ha queda-
do constituida una rama dé la fede-
ración en la fábrica de cemento E l 
Morro, habiéndose logrado la reposi-
ción de un grupo de obreros que ha-
bían sido despedidos. 
También nes dijo el Señor Chiminis I "chico" de la prensa: "Las auras necrófilas, borrando los 
que desde el cha lo del próximo Ene- ras.gos üe lin rostro que fUé sin dlula 
ro, todos los dependientes y trabaja- honito> tendieron un denso velo de mis-
dores del litoral de la Habana serán terlo sóhre el cadáver de ima ffi1ljér.l_ 
admitdos en la Federación de Bahía •J.r¿hté al mar j biljo el ciei0, sóbre ]os 
para regulárseles los sueldos y dietas, arrecifes de duro coral, quedó tendido 
' un guiñapo humano sin el menor oh- ¡ 
Suscríbase al DIARKO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E l señor Luis E . Rey, a quien no -—-La recta más larga de una línea 
tenemos el gusto de conocer personal- férrea, se extiende desde Nyugan a 
mente, nos envió un ejemplar de su ^ Bourke (Nueva Gales del Sur); tiene 
novela Suevia, con una cariñosa dedi-1 una distancia de 200 kilómetros, 
catoria. i E l café más rico y aromático, que 
L a triste odisea de la "paisana'' re- ! triunfa sobre sus rivales es "La Flor 
| cién llegada;—este es su argumento-. ; de Tibes-' Reina 37, y la librería pre-
sólo que aquellos dos millones se que-1 está magistralmente descripta; es una | ferifla por el público, es la de Ricar-
daron en una maleta y los 100.000 de 0]jra qUe cldberían nuestros centros; do Veloso, de Galiano 62. 
aquí ¡ni Dios sa|be dónde estfln!... l regionales repartir con profusión, en-' —¿Sigues estudiando el canto? "Y 
i tre las recién llegadas, para que lesjbieu''. 
T'n repórter inspirado es algo, que, sirviera de enseñanza; en cosas peo-] 
francamente, nos causa horror. res gastan su dinero.—La obra en fin,! 
Veamos el "fruto" de un simpático iia S{¿Q un ;4xito de librería"—enne 
se dice en f l 'argot" literario. 
Felicitamos sinceramente al señor 
Luía E . Rey, y le damos infinitas gra-
cias por las frases cariñosas que nos 
dedica y por el rato agradable que 
su interesante lectura nos ha pro-
porcionado. 
Jetó a su lado que ayudara a la recons-j . Y P ^ O S a felicitar, permítasenos 
trucción de su vida o de su muerte." ! mcer extennva nuestra felicitación a 
los señores comerciantes de sastrería; 
puesto que podrán dar gusto a sns 
"marchantes" más exigentes, presen-
tándoles los riquísimos géneros que 
recibieron Jos señores Pérez, Suárez y 
i Cía. de Aguacate 47, los cuales mau-
l O O ^ T * ! darán muestras de los mismos a cual-
¡ Objeto qué ayudara a la reconstruc-j 
ción de su vida o de su muerte! 
No fastidies, "chico." 
a York, Diciembre, 22. 7\A. BOLSA 
vlemn S13,ía debilidad. Nueva baja. Laa acciones comimea de aceros se sostu-
la i?iÍMen̂ ima d'e 8 (?) Puntos hasta la última hora de la tarde. Los valores de 
««Piogri® Steel descendieron más de diez puntos." 
Nue 
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"La ¡sla de Cuba 9 9 
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C i e r r a n s u s p u e r t a s l o s d í a s 3 0 y 5 1 d e l 
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L a a p e r t u r a e l d í a 3 d e E n e r o c o n g r a n -
d e s g a n g a s . tfrecidosl B3. V, 
It 22 
quier punto de la Repúblca 
Con esto, y con ir a "Los Reyes 
Magos", de Galiano 73, para hacer 
¿Con quién lo estudias? Lo estudio 
solo; canto, y yo mismo me acom-
paño. 
Pues has resuelto el g'ran .pro-
blema. 
¿Cuál? E l de estar solo y mal acom-
pañado. 
Resuelva usted su problema de 
alimentación, señora, comprando 'la 
inmejorable mantequilla "Arias"'. En 
todas las buenas tiendas de víveres 
la venden. 
—--En "La Propagandista", de Mon-
te 87 y 89 se han puesto a la venta 
Formularios para recetas. Ya saben 
los señores boticarios dónde diri-
girse . 
--—La apertura del Istmo de Suez 
fué ideada por Paraónidas, 2,300 años 
antes de Jesucristo. Por Sesostres en 
1722 de la misma era, la proyectó 
acopio de juguetes, ya tendrán diver- después Periandro 567 (a. de J . ) es 
i tidos a los pequeñuelos, y en cuanto 
, a las personas mayores, con regalar-
les una fina bolsa de oro de las que 
vende "La Casa Borbolla", de Com-
postela 52, solo les faltarán unos lin-
dos zapatos de los qne casi regala el 
señor Zacarías Martínez, de Monte y 
Romay. ¿Que no hay dinero para 
¡ tanto? Pues bien fácil es conseguirlo; 
con pasar por Obispo y Aguiar y 
comprar su billete en la vidriera del 
café "Europa", casi tienen asegurado 
el premio, y luego ya se sabe, a darse 
buena vida y presumir con los finos 
pañuelos de los que vende "La Rus-
quella". de Obispo 108; completando 
su equipo con un bonito reloj pulso, 
tan on moda hoy, y de los cuales tie-
ne gran surtido el señor Esquerré, 
frente a Pote. E l dinero invertido en 
objetos de valor, siempre está bien 
empléado. Si compramos ima buena 
hebilla de oro en Egido 23, donde 
hay una gram platería, el día qne ne-
cesitamos dinero, nos saca del apu-
ro, al igual que comprando buenos 
muebles de oficina, de los que vende 
el señor Florentino Pascual, de Obis-
po 42. al abandonar el negocio, siem-
pre se saca lo que han costado, o qui-
aá más. Ahí está el gran secreto. 
te proyecto preocupó a Nerón el año 
66. Napoleón I y otros tuvieron la 
misma idea, que hasta 1859 no fué 
generalizada; gracias a Fernando de 
Lesseps. L a apertura quedó termina-
da en 1869. 
Los tabacos y cigarros que usted 
debe fumar, son los incomparables 
"Carunchos". En Industria 170 al por 
mayor. 
•—El pueblo alemán, consume mu-
cha cerveza; por eso dio tantas prue-
bas de resistencia física. 
Los componentes de esta deliciosa 
bebida son de gran alimento, pero 
téngase presente, que esta agradable 
bebida no resist^ su exportación a 
Tos países tropicales, sin que para su 
conservación se le agregue el mortal 
ácido salicilico. Por eso muchas cer-
vezas extranjeras causan trastornos 
digestivos de fatales resultados. 
Tome siempre las elaboradas en el 
país . 
—'Soluciones: E l colmo de un ce-
rradero, es: Abrir el apetito. 
¿En que se parece un caballo be-
biendo agua, a la Habana? 
L a solución mañana. 
Luis M. SÍWINKS. 
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E L S A B A D O A M A N E C E R A " S A N T A C L A U S " E N S U C A S A I 
H A R A L A F E L I C I D A D D E S U S H I J O S Y P O N D R A Ü N A N O T A D E A L E G R I A E N S U H O G A R 
HAGA SU ENCARGO CUANTO ANTES, MAÑANA HABRA AGLOMERACION. HOY PUEDE ESCOGER CON CALMA TODAVIA 
"guetes cieniificos, incluso telegrafía sin hilos; Mecánicos; de Química; de Magia y Prestidigilación; Cines; Linternas; ñutomóviles; Canales; Montana Rusa; Muñecos; Bolos; Jutgos de Circo; Preciosas Piñatas; 
Victrolas; Fonógrafos; Cajas de Pintura; Muñecas que hablan y caminan; la mayor variedad y la más grande cantidad. 
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D e l C o n g r e s o d e l a U n i ó n P o s t a l 
U n i v e r s a ! 
REGRESO B E LOS E X C L R S I O M S T DE (FILIPINAS 
COMüNICACiaiíES AS. AGASAJOS AL DIRECTOR DE €OMU 
Madrid, 23 de Novirnbre de 1920. 
El sábado en la noche regresaran de 
su exbursión por Andalucía los dele-
gados del Congreso rostal, most rán-
dose todos encantados de su correría , 
de la aue traen una rápida e inten-
sa visión, cuyo recuerdo vivirá siem-
pre en ellos. 
La colonia filipina residente en Ma-
drid, aprovechando 'a estancia en 
esta corte del director general de Co-
rreos y Telégrafos de Manila, repre-
sentante de aquel archipiélago en el 
Congreso Postal, organizó en su ho-
nor una agradable comida íntima, que 
se celebró el domingo por la noche 
en el Gran Liceo de Madrid. 
Asistieron al acto muchas y be-
llas señoras y señori tas distin^uién-
das personalidades de la colonia f i l i -
pina, representantes de la Prensa y 
otras muchas personas que simpati-
zaban con la idea resultando un comr 
pleto éxito por el que recibió innume-
rables plácemes la comisión organi-
zadora y el alma de ella don Francis-
ro de la Paz, quien en elocuentes y 
brillantes frases ofreció el banquete 
a la hora de los brindis al que con-
testó el director de comunicaciones 
de Filipinas don José Topacio, al le-
vantarse para agradecer el homena-
je de que le hacían objeto. 
Dijjo en síntesis el señor Topacio, 
que rotos los lazos que un día unie-
ron a Filipinas con la Madre España, 
subsiste, porque es irromplble, la ca í 
dena del amor cuyos eslabonéis cém 
el idioma de Cervantes y la gratitud 
de un pueblo hacia otros lo que se de-
muestra con hechos mejor que cor pa-
labras, pues Filipinas ha querido unir 
se, y se ha unido al convenio hispano 
amercano recientemente firmado, y él 
como director de Correos de Manila, 
iha venido para reanudar, ul t imándo-
las a ser posible 1-s negociaciones 
comenzadas hace años, encaminadas a 
estrechar las relaciones postales de 
Filipinas con E s p a ñ a . 
El señoi1 Topacio fué aplaudido con 
calor por todos los asistentec a la sim-
pática fiesta, dándose entusiastas v i -
vas a España, a Flipinas y al Rey, 
que fueron unánimemente contesta-
dos . y 
Ayer tarde el señor Topacio, acom-
pañado de una nutrida comisión de la 
rc lonía filipina en esta corte, visitó 
la casa del rtV ódico A B C reconrien-
do las diversas dependencias d>> la 
emprc-a Pr^n^ i Española, eM^ora del 
citado periódico y de la revista Blan-
co v Negro, deteniéndose en los talle-
res de fotograbado y sala de máqui-
nas, en donde presenciaron las t ira-
das de ambas publicaciones. 
Los visitantes tuvieron palabras de 
complacencia para Prensa Española, 
.saliendo muy complacidos de su 
visita,. 
Creía estar leyendo una novela de 
Julio Verne, algo inverosímil, como la 
uescripción de las fabulosas riquezas 
que Alejandro Dumas, a t r ibuyó al te-
soro que el abate Faria regaló en la 
celda de I f a Edmundo Dantés, más j 
tardo conde de Montecristo. 
En una hora se cedían muchos cien j 
tos de miles de franco" y de liras, y 
muchos millones de marcos y coronas i 
a tipos varios, con oscilaciones de dos 
/ tres enteros, representando, liquida- j 
cienes de pérdidas y de ganancias ca- i 
paces de arrastrar a la ruina, o de j 
elevar a la riqueza, a los que en las 
operaciones tomaban parte. Y a la vez . 
en otros corros, se cedía Interior y 
acciones ferroviarias por grandes can- i 
tidades todas en descubierto. 
Allí v i a r i s tócra tas de la sangre y 
de la Banca, gabricantes comercian-
tes, propietarios agricultores, acapa-
radores, payases; toda la gama so-
cial de Cataluña en busca del vi l lo-
cino de oro. 
De aquel local han salido una tar-
de algonos con 500.000 pesetas más 
otros apn 20Q..OOO pesetas menos 
de allí salían rostros alegres y mus-
tios, y humores diferentes, que ha-
bían caido en los hogares anuncian 
do la abundancia y la miseria, la ale-
g r í a y la desesperación. 
En estos últimos tiempos se han 
hecho grandes adquisiciones de divi-
sas en firme, con mejor orientación, 
que resu l t a rán en su día un negocio 
colosal. Los que han realizado esas 
adquisiciones tienen fé en el porve-
nir c'e las naciones apuradas y en el 
arreglo definitivo de las Haciendas. 
Dios nos libre ce que pueda re-
sultar lo que presagian algunos ago-
reros. Si naufragamos todos, Espa-
ña, inclusive. 
E l ciclo económico espaSol es tá 
en el perióc1-. de las vacas gordas, de 
que habló a Faraón el hijo de Ja-
cob. 
Los Bancos y las empresas que se 
establecen tienen margen de tiempo 
para hacer frente a la época de las 
vacas flacas. 
El suelo y el subsuelo son ubé-! 
rrimos y brindan el negocio genero- i 
feamente. 
Puede la nación aspirar al rango 
de Potencia de primer orden ,si, co-
'n«| dice Gonzalo de Reparaz, los 
gobernantes fracasados ceden la ba-
tuta a los que han traído los cheques. 
Dejo con a lgún sentimiento a Bar -
celona, que es una prolongación (le 
P a r í s . Es Cataluña una región ade-
lantada, muy práctica, y a la vez 
muy espiritual. 
Podr ía concedérsela la mayor des-
central ización. Si abusara de ese p r i -
vilegio, nadie se perjudicaría tanto 
como la misma Cataluña: 
JOSÍ'Í León Llanas. 
Las ProTincia, de Valencia. 
SOLEMNE FUNCION EN L A I G L E S I A D E L CARMEN. D l S T R ^ 
DE PREMIOS EN E L CONSERVATORIO 
L A S L U C H A S S O C I A L E S 
C O N P L U M A A G E N A 
U n a n o e n B a r c e l o n a 
ASPECTO S U P E R F I C I A L DE L A S C 
D E RIQUEZAS Y 
Cuando llegué a Barcelona, por es-
tos mismos días, el año 1919, estaba 
de gran moda el sindicalismo. 
Un gobierno le hrb ía reconocido be-
ligerancia, y un gobernador pactaba 
con las jefaturas y las delegaciones. 
Considerada lícita la doctrina, pa-
reció natural que permitieran la pro-
paganda, la sindicación y las cuo-
tas . 
La longanimidad de los gobernantes 
y sus contemporizaciones producían 
alguna contrariedad en una parte del 
vecindario; pero se pasaba por todo, 
con tal que se reanudase el trabajo 
y se llegase a la cordialidad entre 
obreros y patronos. 
Otro gobierno mandó abrir las cár-
celes v poner en libertad a los en-
cartados que d ~; ella estaban priva-
dos. 
Pes taña y Noy del Sucre igozia-
ban entonces del favor oficial, y fué 
ron recibidos en Madrid con. espe-
cial benevolencia. ¿A Ateneo les abrió 
sus puertas, y en la tribuna desde don 
de Cautelar cautivó a la intelectuali-
dad española con las conferencias so-
bre "La civilización en los primeros 
siglos del Cristianismo", hablaron Se-
guí y Pes taña sobre el comunismo y 
la negación reMgiosa. 
Como caudillos victoriosos, regre-
saron a la ciudad Condal; y si no 
gozaron los honores del triunfo, Ue-
ítarnrt t1!) can>.l!i;< a ccmb?tir'con las 
áüttTida* la i (:.-¡ir ;.<-¿ l j.'.uaü de la si-
tuación, cual ?A fueran tribunos ofi-
ciales d ó proletariado. 
No cese la anormalidad por es-
tos arreglos. En la ciudad que fué 
Corto de los Berengueros. continuó im 
perando la inquietud y la alarma; v 
la crisis social tantas veces soluciona 
da por los ministros del Interior en 
sus charlas con los repór te rs siguió 
tan enconada como cuando los pre-
sos gubernativos estaban privados de 
libertad y no habían tenido lugar las 
claudicaciones de las autoridades. 
Desde que llegué no ha t r anscur r í -
do día sin huelga ,ni semana sin aten-
tado, ni mes sin revuelta. 
A un gobierno transigente ha se-
guido otro inflexible; a un gober-
nador tolerante ha seguido otro enér-
gico. Se han ensayado todas las es-
cuelas y se ha echado mano de to-
dos los políticos, fracasando las per-
sona y los sistemac. Con suspen-
sión de garan t ías y con estados de 
gueira, lo mismo que con la Cons-
titución en todo su rigor, han per-
UESTIONES SOCIALES 
D E FINANZAS 
LOCURA 
mitido la alarma y el desasosiego. 
Tampoco el conflicto se ha resuel-
to con las huelgas generales, ni con 
los look-outs. 
Los aficionados a estadísticas tie-
nen aquí un entretenimiento. Hacer 
un cálculo de los jornales perdidos 
y de los daños causados a obreros 
y patronos, y de los que esos repre-
senta para la economía nacional, que 
recordamos en estas ocasiones, como 
si nos doliera mucho; y que yo ma 
figuro, por lo que veo y oigo, que no 
importa nada a nadie. 
He leído sobre la guerra estadís-
ticas para todos los gustos, plaga-
das de exageacíones, y ya casi du-
do que en Barcelona haya quebran-
tos, ni pérdidas y me inclina a creer 
que las huelgas deben ser ficticias y 
los loock-outs figurados. 
En mi concepto ,aquí la cuestión 
I es hacer la vida imposible a las tres 
i quintas pates de los ciudadanos. To-
do este belén me parece un intolera-
ble complot, para encarecer todas las 
cosas, complot en el que algana vez 
se ponen de acuerdo obreros y patro-
nos; porgue ha pasado en esta ciudad 
medi ter ránea largas temporadas en 
épocas tranquilas y prósperas y nunca 
vi gastar tanto dinero, ni t i rar éste 
a manos llenas como en estos 366 días 
de huelgas y atentados. 
Los establecimientos venden lo que 
quieren y a como quieren; los hoteles 
eligen por hospedaje lo que les da 
la real gana; los teatros cobrando do-
bl^ que antes, están llenof, y en los 
cines no se puede entrar, abarrotados 
de un público heterogéneo, porque el 
tufi l lo del calor marea. 
El lujo es sencillamente provoca-
tivo, y se extiende a todas las cía-
i se sociales, que ostentan un enjoya-
' miento pródigo, en ocasiones de pési-
mo gusto. 
Todos visten bien, calzar mejor, 
y van arrastrados en t ranvías v co-
ches, mirando con lás t ima a los que 
vamos por nuestros pies, y son mu-
chos los que hacen en auto velocísi-
mo una excursión peligrosa para pro-
porcionarse la ilusión del vértigo, y 
en espera de un percance, que, pu-
blicado en la prensa les conceda cier 
ta notoriedad a costa de unas mise-
rables pesetas que les cobran y de 
una Ib fe dislocación o un sencillo ma-
gullamiento. 
Y en la Bolsa hubo tarde en que 
las transacciones efectuadas sobre d i -
visas extanjeras me emborracharon. 
L A HUELGA DE ZARAGOZA. SESI 
BOMBA. COLISION E N T R E O 
Madrid, 10 de noviembre de 1920. 
Continúa .ruenao completo el paro 
en Zaragoza, reinando tranquilidad 
hasta ahora, manter^endo el comer-
'cio abderto sus establecámientos y 
viéndose por las calles algunos co-
ches de alquiler, y automóviles y ca-
rros, guiados todos por sus dueños. 
El mercado está" bás t ame surtido. 
Lo que escasea es la carne, pues ya 
hace tres días que los matarifes no 
sacrifican.El alcalde realiza gestiones 
acerca de ias cemás autoridodes para 
conseguir personal que se encargue 
de realizar este importante servicio, 
y seguramente hab rá que recurrir a 
los soldados, 
' Pan ha habido en abundancia, gra-
cias al elaborado por^ les patronos au-
xiliados por los soldados de Adminis-
tración mil i tar . 
En un tallor de fundición propiedad 
del presidente de la Patronal, don 
Diego de Funes, se encontró ayer 
mañana, dentro de un cubo de agua 
un petardo, que sin dudo fué lanzado 
desde la calle por encima de la verja 
de la casa, pero como dió la casuali-
dad quo cayó dentro del cubo que es-
taba lleno de r^ua, se apagó la me-
cho, sin hacor, por consiguiente, ex-
plosión. 
Recogido ol petardo y examinado, 
se vió que se trataba de un simple 
petardo alarmista, pues estaba carga-
do con pólvora sola. 
E l personal de talleres y tracción 
de la estación del Norte se ha decla-
rado en huelga, por un plazo de vein-
ticuatro horas, por solidaridad con el 
paro general de los demás obreros de 
la provinciai 
En la Audiencia se celebró el juicio 
oral de la causa instruid?, contra V i -
cente Eispier, acusado de hober aten-
tado al orden público en un diseburso 
pronunciado on un mit in . 
El acusado, que se halla detenido 
también a las resultas de otras cau-
sas que se le siguen por distintos de> 
litos sociales, fué llevado en un co-
che a la Ac'.diencia. Los obreros que 
se encontrobain en los alrededores, 
exteriorizaron su protesta. 
Entre los testigos compareció ül 
Presidente de la Federación obrera, 
Jenaro Sánchez, quien protesto por 
llevar diez y seis días detenido sin 
causa. 
La vista terminó retirando el fiscal 
la acu.'.'ación centra Vicente Bspier, 
que fué trasladodo nuevamente a la 
cárcel, entre las protestas de algunos 
grupos. 
Entre las clases necesitadas reina 
gran indignación por el escandaloso 
abuso de los carbón j o s , quienes pre-
tendieron día® pasados elevar el pre-
cio de su mercancía, pero la Junta de 
Subsistencias se opuso a ello. Ahora 
resulta que las existencias han des-
aparecido y no se encuentra carbón 
en ninguna carbonería de Zaragoza. 
La Junta de Subsistencias, que está 
segura de míe las existencias de cor-
bón es tán ocultas, acordó reunirse 
hoy para tomar acuerdos. 
El Ayuntamiento, se reunió ayer, en 
sesión extraordinaria, para tratar de 
la solución del problema del alum-
ON EXTRAORDINARIA E N E L ATU NTAMIENTO EXPLOSION DE UNA I 
BREROS EN MADRID. VISTA DE U NA CAUSA EN BARCELONA, 
brado público y del bastecimlento de 
carnes. 
Respecto del primer asunto, se acor 
dó rescindir el contrato y municipa-
lizar el servicio. 
Encuanto ai segundo extremo, ante 
la negativa .le ios tablajeros a sacri-
ficar ganado, que el Ayuntamiento les 
daba en vivo, el Concejo resolvió va-
lerse de los dependientes del Mata-
dero entendidos en las operaciones de 
iVatanza, para de momento sacrificar 
el mayor número de reses que se 
pueda, y anunciar por los pueblos las 
plazas de matarifes, retribuidas con 
diez pesetas diarias. 
Además, cc^io se ha dado cuenta al 
gobernador de la actitud en que se 
han colocado los tablajeros, es muy 
posible que dicha autoridad ordene a 
la Alcaldía que retire todas las l i -
cencias que tiene concedidas para el 
funcionamiento de lag carnicer ías . 
Desde luego, la carne de las reses 
que se sacrifiquen durante las actua-
les circunstancias, se rán expedidas en 
unos puestos establecidos por el Mu-
nicipio. 
E l servici ode encendido y apagado 
de los faroles del alumbrado público, 
lo prestaron ayer los bomberos, acom-
pañados por el alcalde, varios con-
cejales y jóvenes socios de la Acción 
ciudadana. 
Según noticias de los pueblos co-
marcanos, en Peralta y Marcilla han 
vuelto ai trabajo los obreros azuca-
reros. 
E l secretario del Ayuntamiento de 
Quinto visitó al gobernador civi l pa-
ra ofrecerlo el concurso de doscientos 
vecinos de aquel pueblo, que están 
dispuestos : i traboiar en las fábricas 
azucareras, enn jornales más bajos 
que los que se pagan actualmente. 
E l alcalde do Alagón ha anunciado 
que hoy i rán al paro 600 obreros de 
aquella azucarera, que le han pedido 
permiso para celebrar una reunión a 
fi,n de explicar a sus compañeros la 
causa do la huelga y aconsejarles no 
alteren el orden 
En la Diputación celebraron una 
reunión las representaciones de la Cá-
mara Agrícola, Asociación de labrado-
res. Sindicato de asociaciones agríco-
las y Sindicato federal agrario, to-
mándose en ( l ia los siguientes acuer-
dos : . 
Facer fr mte a la situación que crea 
la huelga; constituir una Asociación 
un'.ca de intereses agrarios; ref-'.iar 
como arbitrario el derecho de huelga 
en el campo, y requerir a los Con-
sejos de administración de las iridiis-
trias en huelga para que no parali-
cen la producción, ofreciéndoles cuan-
tos elementos estén a su alcanco para 
luí fin. 
Poco después de las seis de «a tar-
de, una fo' nvdable detonac''m vino a 
•sembrar la .'.lama entre ios vecinc s 
de la calle del Sacramento y la- ;:d-
yaventes. La detonación había sido 
producida por el estallido de mm bem 
1 a, que habían colocado dentro del re-
gistro de la llave d*) agua que hay 
en dicha calle, en la puerta de un 
almacén de irutas y verduras. 
La calle os humilde y su vecinda-
rio está todo formado por familias 
obreras, lo que hace suponer que el 
atcntodo no iba dirigido contra ellos; 
y como la calleja está próxima al 
Mercado, sitio de paso para el centro, 
y on el cual cacheaba a dicha hora la 
Policía, se croe que el criminal lleva-
ba la bomba, con la mecha ya encen-
dida, a otro destino, y para librarse 
del cacheo metió el explosivo en el 
punto en que hizo explosión. 
A consecuencia de esta resultaron 
rots la mayoría de los cristales de 
lag casas inmediatas, hiriendo los v i -
drios lanzados por la explosión a un 
niño, llamado Raimundo Salvodor, que 
con su padre se encontraba en una 
taberna situada frente a la casa en 
que estaba colocada la bomba. Por 
fortuna el niño solo sufrió heridas 
leves en ambas manos. 
La Policía y el Juzgado se perso-
naron en el luga:' del suceso, comen-
zando a practicar las diligencias opor-
tunas. Se dice que en el momento «de 
la explosión se vió huir a un mo-
zalbete por la callejuela de enfrente. 
Hac¿' varios díof que en un taller 
de ebanistería establecido en la calle 
de Ponzano de esta corte, se declara-
ron en Pulega varíes obreros, sin que 
el movimiento fuera secundado por el 
resto del personal. 
Cuando ayer mañana salieron a al-
morzar los operarios del citado taller, 
so encontraron con varios huelguis-
tas, que comenzaron a insultarles, pa-
sando después de las palabras a los 
•hechos, y produciéndose una gravo 
colisión entre los operarios de ambos 
bandos, a consecuencia de la cual, re-
sult óhorido, en un brazo Antonio Fe-
rreira, de diez y siete años, de nacio-
nalidad portuguesa, uno de los obre-
ros que no 1 abían abandonado el t ra-
bajo en el nencionado taller de eba-
nister ía . 
La Policía detuvo poco después a 
«los individuos, llamados Benito Ro-
dríguez Sampedro y Antonio Zárate , 
al segundo de los cuales, reconoció 
el herido como uno de sus agresores. 
En la Sala Primera de la Audiencia 
de Barcelona comenzó ayer la vista 
de la causa instruida contra EJrnesto 
Herroro, Vicente Molina y Antonio 
Arbole, a ^s n ae se acusa de asesina-
to frustrado renlizado el día 4 de Ene-
ro últ imo en 'a persona de don Juan 
Scrra, patrono del ramo texti l . 
E l fiscal pide para cada uno de los 
procesados la pena de veinte años 
de prisión mayor. Los defiende el se-
ñor Layret, que solicita la absolución 
para ellos. 
Después do declarar los procesados, 
afirmando el primero de ellos que si 
disparó contra el señor Serra, fué poi 
que éste saco un revólver, fueron l la-
mados a declarar numerosos testígoa 
y se leyeron las conclusiones del fis-
cal. 
La cuestión social sigue encalmada, 
holgando solamente unos 931 obreros, 
de ellos 474 toneleros, y esta huelga 
se puede dar por muerta, pues está 
planteada desde los primeros días del 
mes de Julio, y ante su prolongada 
duración, muchos de los huelguistas 
se han dedicado u otros oficios y otros 
he,n emigrado. 
Madrid, 23 de noviembre de 1920. 
La Asociación de Socorros mutuos 
de profesores de orquesta, fundación 
del esclarecido e inolvidable Esla-
va, solemnizó ayer la festividad de su 
excelsa patrona, Santa Cecilia, con 
una brillante función religiosa que 
tuvo lugar en la iglesia del Carmen. 
El templo estaba completamente 
ocupado por una selectísima concu-
rrencia, entre la que figuraba la in -
fanta Doña Isabel. Una escogida ca-
pil la de voces y orquesta, admiraba-
mente dirigida por el maestro Saco 
del Valle, ejecutó una de las más be 
lias misas de Eslava; el insigne vio 
linista Fernández Bordas, interpretó 
durante el Ofertorio la "Romanza" de 
Svendsen. contribuyendo al mayor es-
plendor do la fiesta el elocuente ora-
dor sagrado padre Calpena, que hizo 
el panegírico de la Santa de manera 
insuperable, en una hermosa oración 
llena de sentida poesía y galanos 
conceptos. 
Por la tarde, e" el Real Conservato-
rio de Música y Declamación se cele-
bró también la fiesta de la patrona de 
la música con la solemne ditsribución 
de premios obtenidos por los alum-
nos en el pasado curso. 
Presidió ol acto el señor Bretón, te-
niendo a su derecha al señor Faña-
nas y a su izquierda el señor Com-
ba. 
Dió comienzo la fiesta con la eje-
cución, por los alumnos del conjunto 
instrumental, de la marcha mil i tar 
francesa de la "Suite Algerienne", di-
rigidos por don Arturo Saco del Va-
lle, siendo muy aplaudidos por la se-
lecta concurrencia a la terminación 
del número. 
A continuación Interpretaron d i -
versas composiciones don v 
rrano, la señorita Remedios ^ 1 Sfr 
don Senón Federico Lónor i ^ ü l 
ta María del Pilai 
Víctor Zybizarreta ^ i0s 
premiados en la ouseñanz 
feo. 
El público ovacionó l a r ^ 
todos ellos; H i n g ^ a r r u e n t / S S ^ 
alumnos d^ solfeo, dirigidos * do loa 
ñor Saco del Va1 le- i n t e r p r e t é 1 ^ 
obras de Chelard, "Etude" v 2 ^ 
^ga lVlos aplausos sonaron'em ¡" 
tas premiando su excelente la?148" 
' señorita Inés Pérez intZ" 
remes "De pesca', y ¿ £ - j el entre é 
Bnones recito con gran maestrf 1 
monólogo "La huelga de Inc" [a el 
ros." s herre. 
Terminados todos los n ü m » ^ A i 
programa, el señor Bretón dió l l t 
ra a un discurso-memoria, MI „] 
dedicó un recuerdo a los profe-
del Conservatorio muertos y a lo'0-!3 
hilados; elogio después la labor rf" 
lizada por el maestro Emilio Serr 
no, para librar al arte lírico espafi!i 
de la opresión extranjera; habló I 
las mejoras obtenidas por los emplea 
dos del Conservatorio y do ia in£iUen 
cía de la música en el espíritu de !o. 
hombres, y terminó alentando a k 
discípulos para prosigan sin -desma-
yo su trabajo. 
Seguidamente se efectuó el repite 
de premios a los alumnos, habiende 
sido concedido el premio extraordina-
rio de Sarasate, consistente en fe 
mil pesetas, al alumno de la clase fij 
violín. don Senén Federico. i ; i pre. 
mío ordinario de Sarasate fué otor 
gado a don Sofero Barrón. 
La fiesta terminó después de h 
siete de la tarde. 
F o r m i d a b l e i n c e n d i o e n S a n S e b a s t i á n 
FABRICA DESTRUIDA 
E L PARO O r N E R A L EN ZARAGO ZA. SITUACION ESTACIONARIA. C RIMEN SINDICALISTA EN BAR-
CELO NA. LAS HUELGAS D E MINEROS EN ASTURIAS, 
Madrid, 20 de noviembre 4© 1920. 
El día de ayer en Zaragoza trans-
cur r ió como los anteriores, siendo 
completo ni paro y sin alterarse el 
orden en 'ningún momento. Los auto-
ridadss mantionan las precauciones 
adoptadas desde el pr imer 'd ía , sin siue 
hasta ahora hayan sido necesarias. 
En el Matadero fueron sacrificados 
93 cerdos, .200 carneros, 48 ovejas y 10 
cabras, con lo que se ha soluiconado 
en parte e«te problema del abasteci-
miento de carnes a la población. 
Bn la fábrica de ebanister ía de la 
Sociedad anónima Construccícones Me 
cánicas del Bbrr , establecida en la 
cabras, con lo que se ha solucionado 
por la ventana anteanoche dos frascos 
conteniendo materias inflamables y 
explosivos, unidos a una mecha encen-
dida. 
Por fortuna, ésta se apagó, y por la 
mañana , al entrar en el taller donde 
se encontraban dichori frascos, que ea 
el departamento de barnizaelo, el en-
cargado dé la fábrica, vió enseguida 
el aparato y mandó inmediata.mente a 
buscar a la Policía, que empezó a prac 
ticar diligencias encaminadas a des-
cubrir a los autores del atentado. 
E l gobernador civil ha dirigido una 
enérg ica comunicación al Sindicato 
de obreros azucareros, diciénjjclos que 
Bn la Madrugada de ayer un agen-
te de Vigilancia y una pareja de Se-
guridad qué prestan servicio eu el 
barrio de Gross, en San Sebastián, 
vieron salir una gran llamarada que 
se elevaba sobr^ un edificio del paseo 
de Atoche. Acudieron a aquel lugar, 
viendo entonces que en unas de las 
rasas allí enelavadas se había decla-
rado un formidable incendio. 
Avisados los bomheios se persona-
ion a los pocos momentos en el lugar 
del sinieLíiro, comenzando los traba-
jos para extinguir el incendio, que se 
había iniciado en una casa en la que 
actualmente estaba establecida una 
cerería y fábr ica de velas. 
Se ignora el origen del fuego; pe-
al dictar la providencia suspend^ndo 
los Sindicatos en la provinciu, hizo 
u ra excepción a favor d^ ellos, por 
considerar que dicha agrupación no 
había intervenido en ningún acto de-
lictivo; pero que en vista de que se 
hace solidario de los demás, si el lu -
nes, a ias echo de la mañana, no han 
reanudado sus asociados el trabajo, 
lo suspenderá t?mbién. 
En Milagro celebraron una reunión 
los agricultores, en número de 600 pa-
ra tratar de la huelga de los azucara-
ros, acordando ofrecerse para traba-
jar en las fábricas de la región sí los 
obreros no vuelven a sus tareas, pues 
la prolongación del paro significa la 
pérdida de la'cosecha de remolacha. 
Se asegura que el Comité del Sin-
dicato de azucareros y alcoholeros tie-
ne el proyecto de i r a Madrid para con 
ferenciar sobre el conflicto. 
El presidente del Consejo do la So-
ciedad general azucarera, ha dirigido 
una carta a sus obreros, redactapa en 
tonos de gran energía, en la que conde 
na su conducta, que dice no correí;-
ponde a la benevolencia con que siem-
pre nan sido tratados por ellos. 
Los obreros de los talleras de la 
estación del Norte reanudaron ayer el 
trabajo, como i»abían anunciado des^ 
pués de demostrar con la huelga de 
veinticuatro horas su solidaridad con 
los demás huelguistas. 
E l Juzgado realizó dhranto la tarde 
de ayer nuevc.j trabajos acerca de la 
explosión de la bomba ocurrida la vís-
pera en la calle del Sacramento, sin 
que haya conseguido descubrir n in-
guna nueva pista que le lleve aJ es-
clarecimiento del hecho. 
La Policía de Barcelona practicó 
un registro en la casa número 23 de 
la calle de Flasaders, sorprendiendo 
una reunión de sindicalistas pertene-
cientes al Sindicato de t\ ¿.nsportes te-
rresttres y mariimos, ocupándoseles 
gran contidad ele sellos c1-"! cotización, 
"carnets" y otros documentos. 
Los reunidos, que eran diez, fueron 
detenidos. Segúfi parece, en la mencio-
ro adquirió gran niremento desde 
los primeros instantes, ardiendo'por 
completo el edificio, que quedó re. 
ducido a cenizas, no obstante los he-
roicos trabajos del Cuerpo de Bom-
beros. 
El dueño de la Fábrica, don Miguel 
Bengoechea, calcula las pérdidas su-
fridas en unos 70,000 duros. 
nada, casa tenían su domicilio, provi-
sional varios Sindicatos. 
A las siete y media de !a tarde dé 
ayer se cometió un nuevo enmen de 
carácter social, del que resultó vícti-
ma él "chauffeur" de uno de los au-
tomóviles que hacen el servicio de co-
rreos del diario "La Publicidad." Este 
atentado hace el número de daco de 
los que se cometen contra lus obre-
ros y empleados de dicho periódico, 
Cuando a dicha hora pasaba por lí 
calle de Blasco de Caray el citadí 
"chauffeur," llamado Valentíu Oten 
Herranz, varios desconocidos hidercr. 
algunos disparos contra él, alcanzán-
dolo tres de los proyectiles que ̂  
prodr.jcron heridas en la región lum-
bar izquierda, en la región occipal 
quierda y otra en el omoplato 
mismo lado, con salida por el 
esnacio intercostal. 
Recogido el herido por varios tran* 
seuntes, fué transportado al Dispen-
sario do la calle del Rosal,'en donda 
se presentaroa poco después el jete 
superior do Policía, el gobernador ci-
v i l y el Juzgado de guardia. Otero de-
claró que no conocía a sus agresores, 
de los que n.> pudo facilitar reña ai-
gima, pues solamente vió a uno QM 
corría, antes de que le dieran tiempo 
para c efender.se. ., 
Deíde el Dispensario fué conducido 
el herido ai hospital y en tan grave es-
tado, que falleció poco después de Ha-
ber ingresado. 
Las huelgas sostenidas por lo» la-
neros asturianos han mejorado « 
parte, por haber quedado solucionara 
la quo sostenían los obreros de ia 
roFelgucra. nue^ la,Elmpresahaacce-
cido a los aumentos de sueldorf y 
mejoras solicitadas por les ^P1 
dos de las oficinas. , 
Lo¿! aumentos concedidos oscilan e 
tre el 15 y el 45 por ciento. , 
En Laviana la situación signe iP ' 
En las primeras horas de la ' " ^ eil 
de ayer hizo explosión un Petard0.L. 
te a unas casas que sufrieron aiB 
nos desperfectos en las fachadas, J 
ro sin ocurrir desgracia 'porson31 
El Comité ejecutivo del ^na U 
minero dió por solucionada la QU 
del Coto Musel; pero los obreros 
han n?.yado a volver al f-ra^Ju 111 ae 
tras no sea despedido- elguaroa H. 
dió origen al conf.lictc. ei 
En Turón coutiün la hahueiga e" 
mismo estado. 
F O L L E T I N 
H I S T O R I A 
La Educaciói de yn lley 
"A Nativiíate". 
(Por el Conde de Jas l/atas-
(Contmúa.) 
de pecadores; que durante dos años, 
dando lección alter.ia, cursó con él 
Don Alfonso la lengua latina y que 
explicó la Historia Sagrada, por 
Malo y el Catecismo de la Doctrina 
Cristiana de los P. p . Astete y Ri -
balda, con más el Catecismo Grande 
recomendabilísimo" de Deharbe, ha-
ciéndole que figura bien la atención 
en la profundidad y alteza de los dog-
mas catól icos". Los domingos y fies-
tas se destinaban a comentar los 
evangelios; para ello se servia el P 
de La política de Dios y el gobierno 
(je I n s t o con la que Quevedo "ense-
na a Felpe I V cuál y cómo debe ser 
un Rey perfecto". 
Cuando el Señor Auditor de la Ro-
rfo í " ^ e P a r a : l a / l e l puesto Palacia-
na el Rey estudiaba la Lógica esoo-
g t í c a d.1 P. cornoldi, bendecida ¿ r 
Su' Santidad León X I I I " . Salvo, to-
dos los respetos al maestro, el autor 
y al Papa Padrino, es lógico suponer 
que el Soberano, cerrando el libro de 
golpe exclamaría : "¡Gracias a Dios!" 
en voz baja o tan alta que, a vivir , 
pudiera escucharle su antepasado el 
maravilloso jinete de la Plaz-* de 
Oriente. 
Conviene advertir que el Rey a más 
de poseer muy sólida instrucción re-
ligiosa, está, también, tan al cabo del 
ceremonial, que a veces, en las Capi-
llas Públicas , suele notar deficiencias 
y equivocaciones. Cuando en ciertos 
momentos solemnes del Oficio Divino, 
por ejemplo en el Credo, los Prelados, 
con los Mayordomos de Semana van 
a rezar delante de la cortina—dosel y 
¡reclinatorio de SS. MM.—Don Alfon-
I so X I I I , al mismo tiempo que los Se-
¡ ñores Obispos, dice en lat ín las ora-
I cienes. Conoce la l i turgia casi tanto 
como su Augusta tía S. A . Real la 
Serensima Señora Infanta Doña Isa-
bel Francisca. En Palacio es doctor 
calificadísimo en estas materias, ca-
paz de dar lecciones al Maestro de 
Cereínonias, el Excmo. Señor Don 
José Baeza, Mayordomo de Semana 
do Su Majestad, Coronel de Caballería 
retirado, que perteneció a la Escolta 
Real. 
No figura tampoco en el cuadro de 
Profesores que nos ha dado el Señor 
Conde de Andino el de las primeras 
letras. Don .Regiiio Zaragoza, "pres-
bítero y director que había sido de un 
colegio muy acreditado, en la calle 
del Desengaño" (30), ni Don Antonio 
Bellido y Risco, Picador Mayor, que 
enseñó al Rey equitación. Por f i n el 
señor Conde de Ratamoso dió al Mo-
narca lecíones de Agricultura, a la 
que S. M . se muestra tan aficionado; 
prueba concluyente de ello ofrecen los 
cultivos emprendidos por su iniciati-
va en El Pardo (31). 
En la educación del Rey, oue re-
cuerde, se ocuparon, Gastón Koutier, 
en el l ibro citado (nota 3) dando co-
mo una síntesis de la vida y plan de 
estudios de S. M . en estilo fácil, ele-
gant ís imo y ameno. La Guía Palacia-
na que ya se mentó (nota 29) y Blas-
co en su obrita que forma parte de la 
Biblioteca Fénix (a ella nos referimos 
en la nota 5) pero ninguno de los 
tres autores dijeron palabra acerca 
de los maestros del Rey. 
No entra en el plan que me tracé, I 
la biografía de aquellos señores todos , 
ellos tan conocidos como competentes I 
en sus especiales estudios. Para jefs , 
de los del Rey, pensó, primero, su Au-
gusta Madre— según "rnis noticias— 
en el General de Ar t i l le r ía y Académi 
co, Don José Gómez de Artache, his-
toriador de la Guerra de Independen-
cia, pero como éste declinase el ho-
nor e indicara a Sanchiz, se suscitó 
noble pugna, por modestia, entre los 
dos ilustres artilleros, viéndose obli-
gada Dojía Cristina, para que acepta- ( 
se el segundo, a invocar la memoria 
de Don Alfonso X I I . 
"Digno hermano de otros tres astros 
brillantes del firmamento artillero", 
como dice Carrasco (32- el General D 
José Sanchiz y Castillo, nacido en 
Gandía el l o de Diciembre de 1827, Ca-
ballero del hábito de Montesa, casado 
con Doña Milagros de Quesada y Vera, 
Marquesa de Casa Salt i l lo; tenía la 
más brillante hoja de Servicios. Fué 
nombrado Jefe de Estudios de S. M . 
El Rey Don Alfonso X I I I por Real 
Decreto de 27 de Octubre de 1893 y 
dejó ''e ejercer tan honrosa cuanto 
delicada misión, por su fallecimiento, 
ocurrido en el Roal Palacio de Ma-
drid, donde habitaba, el 24 de Enero 
de 1901. Por su conducta y aplicación 
comenzó luego a br i l lar en la carre-
ra siendo nombrado Brigadier de la 
Compañía de Cadetes y ganando el ¡ 
número uno de su Promoción de l a , 
misma en que fué el úl t imo el Capitán 
General Don Manuel Pavía y Albur-
querque. Profesor de la Academia del 
Arma, del Conde, de Eu y del Duque 
de Alarcon mientras estos Príncipes | 
p-.guieron, hasta terminada la carrera 
de Arti l ler ía; el General Sanchiz lo 
fué también de S. M . El Rey Don A l -
fonso X I I cuando era todavía P r ín -
cipe de Asturias. 
No menos brillante es la hoja, de mé-
ritos y servicios del General Don Pa-
tricio ~ Aguirre de Tejada Conde de 
Andino quien ereunia además la cir-
cunstancia de ser un literato muy 
distinguido. 
La biografía de D . Francisco de 
Paula Arr i l laga y Garro puede escri-
birse muy bien sobre la base de la con 
tes tación del Señor don Migue1 al dis-
curso de ingreso de aquél en la Acade-
mia de Ciencias Exactas Físicas y Na-
turales y el de don José María Torre-
ja que ocupó en ella la vacación de 
Arr i l l aga . (33-) 
E l "Jueves 28 I I 12." me escribió 
este sabio ,tan bueno, tan modesto y 
tan simpático una carta íntima, de la 
que tomo, a la letra las siguientes 
noticias: 
. . . ."máíj de una vez, ordenando me-
morias y juntando recuerdos, he adqui 
rido la triste convicción de que no co-
rresponder ían las frases, con que los 
hubiera de estampar a la singulari-
dad del caso y a la importancia que 
tales notas debieran tener. Y no es 
porque dentro de mi no persistan, y 
muy vivas, las impresiones de enton-
ces . " 
' 'Fué la primera, y me parece de 
ayer, la que exper imenté en el exa-
men de Geometría y Trigonometr ía su 
ffido por el Rey el sábado 18 de Fe-
brero de 1898. ante S. M . la Reina 
D nja María Cristina y que tuve la tn-
(cmrarable satisfacción de t«re.ien-
c'.ar. 
"No había Don Alfonso cumplido do-
ce a ñ o s . Se presentó a las nueve y 
media de la mañana ante un tribunal, 
formado, bajo la presidencia de su Au-
gusta Madre, por el General Correa Mi 
nistro de la Guerra el General San-
chiz, Jefe de Estudios y yo, que. Fien-
do entonces profesor de Ciencias de la 
inolvidable Princesa de Asturias Do-
ña María de las Mercedes y de su sin 
par hermana la Infanta Doña María 
Teresa; recibí esta prueba estimabi-
lísima de aprecio de S. M . la Reina 
Regente." 
"Era en el hermoso y severo cuarto 
de estudio del Rey" (La revista del 
I . C. A. I , abril de 1919 publicó una 
vista de esta pieza en la qeu se re-
produce al Rey escuchando la lectura 
del Conde de Aybar en la mesa de 
trabajo. A l fondo el General Sanchiz) 
"Estaba. El asistidJ de su muy inte-
ligente Profesor el Comandante de Es-
tado Mayor Don Miguel González de 
Castejón, hoy Conde de Aybar y su 
Ayudante Secretario." 
"Llevó éste ante la Reina en una 
bandeja las papeletas de ambas asig-
naturas, con los cuadernos de ejerci-
cios prácticos de Don Alfonso, y, al 
azar la Reina y el Ministro tomaron 
de entre ellas la 3a. la 9a. y la 15a. 
todas tres de Geometría del espacio y 
no de las más apetecibles para los exa 
minandos en tales materias." 
"Sin excusar teorema, ni dejar cosa 
por puntualizar, n i corolario ni es-
colio, hubo el Rey de exponer y de-
mostrar las condiciones de perpendi-
cularidad de rectas y planos, las for-
mas, propiedades, arcas y volúmenes 
de las pirámides y las (""e los cuerpos 
redondos y las secciones cón icas . " 
"Tres puartos de hora duró esta par 
te del examen y tras ella nos invitó 
la Reina Madre al Ministro y a mí 
a hacer otras preguntas." 
"El General Correa pidió al Re^ 
demostración del teorema de ° 
ras. S M . respondió al Genera « 
\ quál de ellas quería, la derivada «e ^ 
i relaciones métricas entre los la" , 
un t r iángulo rectángulo o la «"f 
pablemente resulta de la ^ompa 
de las á r e a s . Dejólo : . l arbltl 
Rey el Ministro y aquél hizo su^ {j_ 
namicnto con firmeza .̂sobre " .zfl 
gura trazada en el encerado- ^ de. 
después con igual seguridad a 
terminación, que, le propuse>116 sí» 
gitud del radio de la Tierra s u p ^ 
esférica y a partir de la ae 
vulgar del metro." Tri?000 
"Y pasamos al examen de ^ ¿ Ó J 
metría, que consistió en la ^ y el 
•dados dos lados/ 
„ , ^ 
haciendo aplicación ue Í * 0 
de un t r iángulo "dados dos iau ^ y 
ángulo comprendido" Ta7,ona'fñTr0]i\̂  mía5 
y todas las operaciones con 
correspondientes a un caso 
de logaritmos en la mano. ^viet* 
"Aun quiso la Reina que >'0queDoD 
a preguntar, dando ocasión & 
Alfonso mostrara notable soU ' 
exposición de las relaciones 
entre si las diferentes líneas 
m é t r i c a s . " Trit.onometf 
"Duró el examen de i r i s " 
media hora." Tiion!ieIltí 
"Y esto es todo lo oue de m ^ 
re mo ocurro contar a ^',pa >?»' 
es. on .unía un relato vü]'*a[¿iíP* 
l iñado de un acto en iguales troS ^ 
en oue podría referir tantos 
(Coníi 
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C O R R E O D E L A M U J E R 
¡ z a r 
EL BUEN HUMOR 
Siendo el mal humor, o aburrinJen-
. fóa especie de enfermedad del al-
t0' vov a tratar hoy de todas las 
m0ntajas del buen humor y de la nc-
ícSd de adquirirlo, como remedio 
^ n ' o del pesimismo, de la falsa 
Melancolía y como seguro desterrador 
i„i aburrimiento. 
E m p e z a r é expresando que^ el buen 
h^mor no tiene nada de común con la 
S a ' la sát i ra y esas bufonadas que 
SíJ/érten casi siempre con detrlmen 
frde la caridad: además, reir y bro 
l a r a propósito de todo, es un indi -
co de poseer un alma ligera y un es-
nfritu vulgar. 
No; el buen humor es alegre sin 
T A B A L L O S D E S I L L A 
F I N O S D E K E N T U C K Y 
He recibido 25 yeguas y jacas finas 
de la famosa ganader ía de la Cook 
Farms Lexington Ky. ; todas , de muy 
finos pasos; también elegantesi caba-
llos de trote. Caballos, yeguas, y ja-
cas registradas. 
Además 6 hermosos SHETLAND 
PONIES;. imprescindible regalo de 
Tascuas para ios niños. 
T H E C O O K F A R M S 
CLAY R. COLEMAN, MANAGER 
¡Establos del señor M. Robaina. Vives, 
151. Teléfono A-6033. 
46643 27d t 
molestar; jovial sin permitirse incon-
veniencias, y es espiritual sin causti-
cidad, siendo el tacto y la distinción 
sus notas carac te r í s t icas . Ilumina el 
alma que lo posee, e irradia sobre las 
de los demás . 
E l buen humor no produce satisfac-
ción solo en el que le experimenta, 
porque siendo tan grato ver una fren-
te serena, una mirada franca y un 
semblante dulce, la alegría quo ema-
na de él, se comunica a todo el mun-
do. 
¿ H a v algo más penoso que contení 
piar esos seres en los que parece siem 
pre encarnado el mal humor, con su 
aspecto excesivamente grave, su na-
tural brusco y sus no interrumpidas 
asperezas? Yo creo que producen idea 
de espír i tus enfermos en cuerpos sa-
nos, y ellos mismos, ¡cuanto deben 
s u f r i r . . . . ! 
En cambio, que aspecto tan agra-
dable ofrece el constante buen humor 
Puede considerarse como uno de 
los más preciados dones de la vida y 
es además poderosa palanca para el 
eatudio, un emulador del trabajo y un 
aliviador de las contrariedades. Sin 
él todo languidece; nada se acierta 
a resolver. 
El corazón alegre hace más fácil y 
eficaz todo deber, menos penoso el es- ¡ 
fuerzo físico o moral v parece centu-1 
plica la influencia y a nadie se le ocu-
rre poner en duda que las almas se-
renas y dulces, son extremadamente 
sanas y bienhechoras una sonrisas, 
aumenta extraordinariamente el valor 
de cualquier dádiva y cuantas veces 
lo borra la brusquedad de un gesto. 
En la vida familiar es aun más in-
dispensable el buen humor para evi-
tar que sangren los corazones, por-
que no hay nada más desolado que un 
hogar triste y cada uno de los miem-
bros que lo componen, tiene el deber 
moral de difundir la alegría en é l . 
No tienen razón los que tratan de 
disculpar su mal humor atribuyen-
lo a su temperamento, a falta de sa-
lud o a otras causas de las que na-
die tiene la culpa. E l temperamento 
se modifica; la salud se adquiere, y el 
carác ter puede cambiarse con el es-
fuerzo de la voluntad; porque de ne-
gar esto, tendríamos que negar tam-
bién todo el poder de la ciencia y el 
del progreso moral . 
Cierto es que todos nos hallamos so-
metidos en muchos casos a pruebas 
que destruyen la serenidad y hacen 
perder la calma; pero ¿quien se atre-
verá en esos momentos a pretender 
un halago, ni a ver bri l lar en un ros-
tro una sonrisa? 
En cambio, ¡cuantas veces las cau-
sas de verdaderas crisis de exaspera-
ción son penas imaginarias y hasta 
Irrisorias. Una l luvia el día de una pro 
yectada excursión, (que hay el dere-
cho de aplazar); un objeto perdido o 
roto; una toilette que no sastiface... 
todos estos casos debían ser previstos, 
y aun de no serlo, los agrava en vez 
de solucionarlos, el dejarse llevar de 
una explosión de mal humor. 
Aunque no sea más que por interés 
propio conviene hacerle un sitio en la 
vida a la a legr ía v al buen humor. 
La persona amable y r i sueña se ha-
ce desear de todos y el alma apacible 
y serena se eleva sobre los tumultos 
del mundo como el águi la sobre las 
tempestades de las nubes. 
cledad de Empleados de la Nueva Fá -
brica de Hielo, los exámenes de f in 
de año, a los que as is t i rá el Presi-
dente de Honor del referido centro de 
educación y querido amigo nuestro 
señor Julio Blanco Herrera. 
NO DEJE PARA MANARA, 
LO QUE PUEDE HACER HOY. 
U S T E D Y L O S S U Y O S , 
C E N A R A N E L 2 4 
v D e s d e s u c a s a , p í d a n o s p o r l o s t e l é f o n o s 
M - 4 0 6 7 y A - 5 7 4 7 , 
i n s t a l a d o s c o n e s a f i n a l i d a d , l o q u e n e c e s i t e 
El mejor regalo para Pascuas 
Y 
A ñ o N u e v o 
lo h a c e " L A S O C I E D A D " 
Saco y pantalón, de casimir, hechos, de $ 30.00 ahora $15.00 
„ „ 35.00 „ 20.00 
»» »» M »». ,, 40.00 ,, 23.00 
Véalos en las vitrinas de Obispo, 65; y Monte, 347. 
Saco y pantalón de casimir, a medida, de $ 64.00 ahora $45.00 
„ 70.00 53.00 
»» ». »» i» .», «i >• 90.00 70.55 
M i i »* (• >« «i 110.00 ,, 79.00 
„ „ „ 125.00 „ 90.00 
Con un corte y confección esmerada. 
La venta al contado en efectivo, pagando la mitad al hacer 
el encargo y el resto al llevarlo. 
Ya quedan pocos de los 10.000 trajes anunciados con 
motivo de la Moratoria y que casi se regalan, aproveche la 
op/rtunidad. 
LA SOCIEDAD 
O B I S P O 65 y M O N T E 347 
V i u d a d e F a r g a s 
PRIMAVERAL 
Llevo en mis recuerdos el sutil aro-
(ma 
del amor que riman tus miradas sua-
* * (ves 
donde dulcemente tu cantar asoma 
la policromía de tus sueños graves. • . 
Llevo la ternura de tus ojos bellos, 
donde tu sencillo corazón e n t r a ñ a s ; 
y el piadoso encanto que me brindan 
(ellos, 
bajo la caricia que dan tus pestañas, 
¡ 
Llevo tu sonrisa, ¡tu sonrisa de oro! 
rayo de esperanza, rosa de consuelo; 
tu sonrisa grana que vale un tesoro 
tu casta sonrisa que me habla del 
*• (cielo. 
Llevo los ardores de tu sangre moza, 
sol de primavera, luz de la m a ñ a n a ; 
toda la a legr ía que en tu faz retoza; 
toda la frescura de tu edad lozana. 
I 
Llevo tu silueta triunfadora y bella, 
donde ondulas rosas y lirios de raso; 
V la gentileza que tu garbo sella, 
y la luz" que dejas a tu leve paso. . . 
Y con armonías de tus gracias lle-
(nas, 
llevo de tu alma las fragancias finas; 
sedantes aromas que orean mis penas 
con una frescura de flores divinas. 
Rafael Pél lx PEREZ. 
p a r a s u c e n a . 
L e c h o n e s » 
P a v o s . 
G u i n e a s . 
P o l l o s . 
J a m o n a s , e t c . 
F r u t a s f r e s c a s . 
T u r r o n e s . 
F r u t a s a b r i l l a n t a d a s . 
Q u e s o s . 
F r u t a s s e c a s . 
F u n d c 0 t c O ü í v c r 
Ultima expresión 
de la medicación CA-
USTICA o REVUL-
SIVA que reemplaza 
con. ventaja al F U E -
GO. 
-• L a ENERGIA y 
ÍIAPIDEZ en sus efectos, sin destru-
ir el BULBO piloso ni perjudicar a la 
P I E L en lo más mínimo hace de esté 
preparado el rey de la rriedicación cáus-
tica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente farma-
cológica más poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, sobrecañas, sobretendones, 
sobrepiés, etc. Hidropesías articulares, 
vejigas, alifates, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas. 
Exigir nuestro SELLO DE GARAN-
TIA. 
Se remite por exprés a todas partes de ta 
República, por LARRAZABAL, Hnos.—Dro-
guería y Farmacia SAN JULIAN, Riela 99j 
Habana.—Unicos agentes de OUiver. ' -s* 
D e F l o r i d a 
Diciembre, 15. 
D E V I A . I E 
V i n o s , L i c o r e s y C h a m p a g n e s . 
A r b o l e s d e N a v i d a d . 
L A C U B A N A 
G A L I A N O 9 
Temí) pasaje en el tren central, para 
Trinidad el coréete Joven Alfredo Pa-
nader que ra á unirse a sus familiares 




Kn estos días tendrán efecto las elec-
ciones de presidentes y directiva de 
, las sociedades ('El Liceo" y " E l Casi-
1 no Español." 
AL JEFE DE SANIDAD 
I Llamamos la atención al señor jefe 
de sanidad a fin de que tome alguna 
medida contra la cantidad do perros 
qué existe en el Central Florida. Cons-
tituyen un peligro para los vecinos. 
E L C O R R E S P O N S A L 
DIAMANTES 
La dificultad de encontrar diaman-
tes de hermosa calidad, explica su 
valor. En el conjunto mediano de un 
lote de diamantes se encontrará , por 
•ejemplo, contra cierto número de 
diamantes de un quilate, la cuarta 
parte de ellos; pesando dos: la nove-
na parte,-pesando tres, y de ahí una 
ley de valuación basada en esta ob-
servación y proporcionada a los cua-! 
drados de su peso. 
Tavernicr, célebre viajero del siglo 
X V I I fué el que publicó esta regla j 
que se adoptó en la India, y Jeffrier, 
joyero del siglo X V I I I intentó hacer-
la adoptar por el comercio, pero no i 
rije actualmente porque los diaman-
tes que pasan de cinco kilos son mxiy 
generales. 
El quilate pesa 200 miligramos y el 
precio del brillante depende esencial-
mente, de su bri l lo, de la pureza de 
B U S aguas, de su forma, de su color 
y de su tal la . 
COCINA 
Sopa de almendra?, o de Navidad 
Se prepara la leche de almendras 
con doscientos cincuenta gramos de 
almendras peladas y machacadas en 
un mortero de mármol . 
Con objeto de que no se separe de 
las almendras el aceite que contienen, 
es indispensable echarles una cucha-
rada de agua al machacarlas. 
Cuando la pasta está hecha, se co-
loca en una servilleta blanca para que 
escurra bien, y luego se deslié en un 
cuartillo de agua un poco templada. 
Se pasa la masa por compresión al 
t ravés de la servilleta, que se moja de 
continúo en Ja leche de almendras pa-
ra seguir comprimiendo hasta cinco o 
seis veces. 
Se sazona ron una corteza de limón, 
una hoja de laurel v un poco de cane-
la, la que se saca antes de llevar la 
sona a la mesa. 
Esta leche de almendras se vierte 
sobre pan cortado a rebanaditas y 
constituye la sopa que suele servirse 
en la cena de la víspera de Navidad. 
C. 9914 3d 22 3t 22 
S U C E S O S 
Cándido Fernández, natural de Es-
paña, de 51 años de edad, casado v 
vecino de Delicias 53, fué asistido 
por el doctor Sánchez de la fractura 
del radio derecho que se produjo ca-
sualmente al caer en «1 báño de su 
domicilio. 
DROGAS HEROICAS 
El sargento de los Expertos Cán-
dido Hernández, provisto de un man-
damiento del Juez de Instrucción de 
la Sección Cuarta practicó ayer un 
registro en Santos Suárez número 40, 
domicilio de Juan Pascual Lima, na-
tural de Santa Clara, de 42 años de 
edad y de estado casado, ocupando on-
once agujas para jeringuillas, un fras-
co y variosi papelillos, que según el 
sargento Hernández, cree contiene 
drogas heroínas . 
El Juez dejó en libertad provisional 
a Pascual Lima, hasta que por el la-
boratorio de química legal sean exa-
minados los productos ocupados para 
determinar si se trata de drogas he-
róicas de cuy aexpendición los exper-
tos acusan a Pascual Lima. 
CONTRA L A POLICIA 
Roma Matínez Pérez y Estella Gon-
zález Gómez, ambas vecinas de la ca-
lle de Luz número 92 se presentaron 
ayer en las oficinas de la policía se-
creta denunciando que por la madru-
gada tocaron en la puerta de su do-
micilio el vigilante de la policía na-
cional de apellido Glano, en comisión 
especial y el teniente Marcuello, quie-
nes sin causa justificada las sacaron 
de la casa acusándolas de ofensas 
a la moral y mal t ra tándo la de obra 
siendo ambas asistidas de lesiones de 
pronóstico leves en el primer centro 
de socorros. 
E x á m e n e s 
íioy tendrán lugar en i;i colegie 
"Cosme Blanco Herrera" de la So-
El Progreso del Pais 
Recomendamos a nuestros favore-
cedores, que en atención a los muchos 
pedidos que nos hacen, en esta época 
dél año, hagan con onticipación los 
encargos que crean convenientes a 
" E l Progreso del Pa ís" , sito en la 
Avenida de I ta l ia 78. 
Para Noche Beena, Pascuas y Año 
Nuevo hemos recibido un espléndido 
surtido de víveres finos. Turrones im-
portados diT'ectamente de Jijono y 
Alicante, Mazapanes de Toledo, f ru-
tas abrillantadas, bombones y demás 
exquisitas confituras-
En estuches propios para regalos 
tenemos preciosidades a la disposición 
de nuestros foverecedores. 
Se hacen toda clase de dulces finos 
y se exhibo un art íst ico Chalet de 
dulce que es una filigrana, algo Ideal 
y atrayente. 
También se arreglan cestas conte-
niendo peras, manzanas, las popula-
res uvas de la dicha con su corres-
pondiente botella de Champagne, o 
, con modesta Sidra, según lo que cada 
i cual quiera gastar. 
j Vayan púas por "E l Progreso del 
¡ Pa í s " para encargar el ranchito de 
I Noche Buena. 
| Avenida de Italia, 78. Teléfono: 
A-4262 
46301 20 y 21 d. 
. i , - i • . " 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
s a II 
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VERSION C A S T E L L A N A DB 
£• ALVAREZ DUMQNT 
BELASCUAIN. *»• 
j-tari íContln .-,»,> 
f1aminoy aeuPtrrphabat e» ^ mano ol per-
fe' el conde rt.^-'^^8" Wilhem Ro-
í íLsu mano ° i 'llrtancia' "Pi-lmía en 
e¿0 ^ t e ostentad ¿V 0V;0 l)ergamino. 
•i ,e aquí ln ^í, a sello real. 
^jLouvVe: 0 qU6 ^ b a b a de suceder en 
J r a S ^ reveríltrievÍTs,ta Ú*X ^ de 
cat>,muprt6 de Hon«la íIamPa; después 
& ^ -MariRnv , i t f : uesFués del res-
g i ^ n . Luis n.ftVr, Ida Ulani"hra de 
f e t L J ' cencido " i l Tetlr!i«en las tro-
'Oiivre 0 no "UmUlado, se 
S ' h a ^ o n s ' t e r n f a 5 acontor.i-
dJ5 de arme,, ao. en que al fin se vería 
^funrtÜe ,08 M i i i L a ^ llamilban la 
DOr de que, ño? s o t e n t , ^ a con ^ por el contrario, los p r i -
vilegios del reino de la Hampa habían 
sido confirmados. 
Los parisienses tuvieron, pues, que ha-
cerse u la idea de que durante mucho 
tiempo todavía estarían a merced de los 
mendigos, por el día, y de los truhanes 
POP la noche. 
E s justo afíadir que el rey les reservó 
un consuelo bajo la forma de una con-
tribucióp que impuso para pagar los i 
gastos do una expedición; emprendida i 
únicamente, según él decía, por el honor 
y la tranquilidad de su querida ciuci'ad 
de París . Verdad es—agregaban— que , 
todavía no se había dicho la última pa-
labra sobre aquel asunto; que la Corte| 
de los Milagros había sido respetada 
aquella vez, porque era imposible que el 
rey no cumpliese su palabra, pero que 
si lograba, como pretendía, ser revelado 
de su juramento, se repetirla el asalto 
con el firme propósito de exterminar 
hasta el último picaro de aquel barrio. 
París pagó. 
13sta breve frase encierra, por los de-
más, la historia de Paría y de otros mu-
chos países, d'esde los tiempos más re-
motos hasta los venideros. Como quiera 
que sea, si Parla estaba de malhumor, 
se guardó muy bien de manifestarlo. 
Pero el rey también estaba de "muy mal 
liuinor, y él no tenía ninguna razón para 
disimularlo. Durante todo aquel día el 
Louvre retumbó con las explosiones de 
la cólera del rey, que por la menor cosa 
armaba un escfindalo. 
Esta cólera del rey s© manifestaba con 
tanta mayor violencia, cuanto que no te-
nía a su lad'o nadie que pudiese calmar-
le; nadie: ni sus cortesanos; ni Valé is , 
su consejero Intimo: ni la reina, que al 
enterarse de lo que habla ocurrido en la 
< orte de los Milagros, se habla encerra-
do en sus habitaciones; ni Lánce lo ! B i -
corne, que habla desaparecido, sin que 
nadie pudiera decir al rev lo que había 
suio de él. Nuestros lectores lo Saben, 
Puesto que le han visto en el Temple. 
i ero Luis Uutin, que tan pronto se ha-
Dla acostumhrad'o a las muecas de su 
efímero bufón, preguntaba por él una vez 
y otra todos lo ecos del Louvre, aun-
que inútilmente. 
Bigorne estaba lejos. Y lo probable 
es que no volviese tan pronto a hacer 
reir al rey Hütin, que tanto gustaba de 
reír. Luis , después de haber tratado de 
desahogar su ira con los criados o con 
los muebles, envió a buscar al conde de 
Valois, que pronto estuvo en su presen-
cia. 
Luis Hutln iba siempre derecho a su 
objeto; no conocía los tortuosos caminos 
d'el disimulo. 
—Quiero que me expliquéis —dijo en 
cuanto tuvo a su tío delante—una cosa 
que me ha dicho de vos Lancelot Bigor-
ne. 
— ¿Lancelot Bigorne ?—murmuró Va> 
lois. sobrecogido de indefinible temor. 
;. Por qué le habla el rey de Lancelot 
BitrorneV 
No había más que una suposición po-
sible. 
E l hombre que le había servido duran-
te su estancia en Dijon había encontrada 
medio de llegar hasta el rey, y el rey 
conocía a la sazón todo el drama de Di -
jon. ;Sabía, pues, que Valois había sido 
en otro tiempo el amante de Margarita 
de Borgofia! 
Carlos de Valois estuvo Por un instante 
a punto de entregarse. Al creerse per-
dido, cruzó por su cerebro la insensata 
idea cVc publicar el horrendo delito y 
arrostrar la ira del rey. L a actitud de 
Luis le tranquilizó casi inmediatamente. 
E l rey jugaba con su perro favorito, y 
aunque la expresión de su rostro era 
severa, no había en su mirada nada que 
permitiese suponer que sospechaba lo 
que Valois creía. 
Y, en efecto, si Luis hubiera abrigado 
una sospecha d'e ese género, la explica-
ción hubiese tenido la rapidez del relátn-
pago. es decir, que una buena puñalada 
en el «pecho do Valois hubiese sido pro-
bablemente el procedimiento empleado 
por el rey para explicarse. 
Al ver que el rey dejaba en paz su pu-
fial, al ver que en la estancia no había 
un oficial ni un arquero para prenderlo, 
Valois recobró su aplomo. 
—No comprendo bien—dijo.—i Vuestra 
Grandeza acaba de hablarme de Lance-
lot Bljrorne. según creo? 
— ¡Sin duda! ¡Hablo de bufón! 
— ¡Vuestro bufón ¡—exclamó Valois, es-
tupefacto.—i Lancelot Bigorne es vues-
tro bufón? 
—Es verdad que no lo sabes. Pues 
bien, sí; me he traído al digno Lancelot 
a mi corte. E s mi bufón. * 
Valois miró en torno suyo con espan-
to y sintió que se le erizaba el cabello 
al pensar que Lancelot podía presentar-
se d'e un momento a otro y acusarle. E n 
aquel momento afladió el rey: 
— E l tunante ha dcsaparecidoi lo que 
me contraria mucho, lo confieso, porque 
no conozco a nadie que me haga reir 
tanto como él. 
Y el rey, en efecto, sólo con recordar 
los visajes de su bufón, empezó a reir 
como él reía, el decir, con unas carcaja-
das que hadan retemblar los cristales 
de la habitación. 
— ¿De modo — preguntó Valois — que 
Lancelot Bigorne, ya sea.bufón o no lo 
sea, ha venido al Louvre y ha desapare-
cido? 
—Sí—respondió el rey,—y me ha ha-
blado de varias cosas muy serias, por-
que ese bufón no siempre ríe, ya lo ha-
bía yo obsevado en la Torre de Nesle. 
Me ha hablado de Felipe d'Aulnav... v 
do ti. / ' • 
— ¿Y qué os ha dicho, señor? 
E l rostro d'el rey adquirió nuevamen-
te una expresión sombría. Se pasó la 
mano por al frente y murmuró: 
— ¡Si yo supiese-quién es la muier que 
me traiciona! Blfrorne—añadió en alta 
voz—me ha asegurado que tú tienes un 
Interés grandísimo en que Felipe d'Aul-
nav guarde silencio. ¿Qué dices a es-
to? . . . 
—Digo—respondió Valois—míe me ex-
traña que un rey como vos dé crédito a 
semeiante miserable. Digo, sefior, que 
ese Lancelot Bigorne fué en otro tiem-
• po mi criad'o y que tuve quo despedirle. 
Y es natural que trate de vengarse, por-
que su imprudencia' no tiene límetes. E n 
cuanto a Felipe d'Aulnay, señor, habla-
rá, yo lo juro, y si no puede hablar, es-
cribirá. De una manera o de otra, le 
arrancaré el nombre que queréis conocer. 
Me comprometo a ello solemnemente. 
— ¿Y cuándo lo harás ?—preguntó el 
rey vivamente. 
—Mañana, o tal vez esta misma noche. 
Pero, señor, dejadme que me maraville 
de que os preocúpéis por esas cosas sin 
importancia, cuando los intereses de 
nuestro reino están compremetidos, y 
cuando vos mismo, señor, estáis amena-
zado. 
Valois acaba de ejecutar esa mani-
obra tan conocida que consiste en conver-
tirse de acusado en acusador; maniobra 
que, tratándose de un carácter van débil 
como el de Luis Hutin, debía dar infali-
blemente excelentes resultados. 
En efecto, el rey exclamó irapestuosa-
rnonie: 
— ¡Comprometidos mis intereses! ¡Yo 
mismo amenazado! ¿Y por quién? 
—¿Por quién ha de ser—respondió Va-
lois, seguro ya de haber reconquistado 
todo su ascendiente;—por quién a de ser 
si no por aquel a quien en otra ocasión 
ho denunciado? 
\ ' — ¡Marigny! — exclamó sordamente 
i Luis. 
— ¡El mismo! ¿No hablamos resuelto 
su prisión? No lo teníais todo dispues-
to, sefior, para esta prisión, que os sal-
vaba y salvaba también al Estado'' Ma-
rigny. con inconcencible audacia, os ha 
tendido un lazo. 
— ¡Un lazo! ¡a mi!—rugió el rey, ebrio 
de furor. 
— ¡A vos, señor! ¿Creéis, sefior, que 
cuando entró en el Louvre, llamado por 
vos, no adivinó que estaba perdido, y que 
todos aquellos caballeros, todos aquellos 
hombres de armas reunidos en la calería 
estaban allí para asistir a l a calda del 
ministro todopoderoso? Entonces, señor, 
íué cuando os dijo que se comprometía 
a destruir la Corte de los Milagrosy a 
entregaros atados d'e. pies y manos a 
los miserables que se habían atrevido 
a insultaros, y a su jefe Burldán. ¡Y 
vos le cre í s te i s ! ¡Y tod'os lo creímos! 
Y vos revocaisteis la orden de arresto 
y confiasteis a vuestro mayor enemigo 
el mando supremo de las compañías que 
doblan sitiar la Corte de IQS Milagros... 
¿Qué ha sucedido, señor? ¡Va lo sa-
béis! . . . 
— ¡Cómo! Acaso supones que si mis 
caballeros más esforzados y si dos mil de 
mis arqueros cayeron prisioneros de los 
truhanes, fué porque Marigny?. . . 
E l rey se interrumpió, con los labios 
trémulos de rabia, y Valois agregó: 
— ¡Porque Marigny los arrastró al pe-
ligro! ¿No lo visteis marchar al fren-
te de ellos? 
— ¡Es verdad! ¡es verdad!—balbuceó 
el rey. anonadado. —¡Oh, miserable! 
— ¡Monseñor Enguerrando de Marigny 
pide audiencia!-dijo en aquel momento 
un ujier, que acaba de abrir la puerta. 
E l rey y Valois se miraron, muy páli-
dos. Valois indicó por señas al rey que 
debía negar la audiencia. 
Luis se volvió hacia el ujier con un 
movimiento de ira. 
E l ujier volvió a cerrar la puerta. 
Esta escena muda, terrible en tal mo-
mento, sólo duró unos segundos. 
— ¿Qué hacer?—balbuceó el rev, cuan-
do se encontró nuevamente a solas con 
— Ese hombre ha dilapidado los cauda-
su t í o . - ¿Qué hacer? ¡ A h ! ¡Por Nues-
tra Señora, íes bien sencillo! Ese hom-
bre me hace traición, ¿no es verdad*? 
— ¡Os hace traición, señor! 
les del Estado, ¿no es verdad? 
— Puedo probarlo. 
—Ese hombre se ha puesto de acuerdo 
con las hechiceras para matarme, ¿no 
os verdad ? 
— ;Lo afirmo ante Dios! 
—Ese hombre ha querido entregar a 
los truhanes los caballeros más esforza-
dos de mi corte, ¿no es verdad"? 
— Vos mismo lo habéis visto, sefior. 
— ¡ rúes bien: voy a mandar que le 
prendan! 
Luis se precipitó a la puerta para dar 
I una orden a su capitán de guardias. 
Pero, más ligero que él, Valois se puso 
delante de la pureta, y dijo! 
— Señor, un poco de paciencia No po-
déis prender a Marigny en el Louvre, 
Porque en el Louvre está lleno de parti-
darios suyos y no habéis tomado ninguna 
procaución para proceder a semejante 
prisión. ¡Pensad que la orden de pren-
der a Marigny es un rayo! E s preciso 
que el rayo ho se desvie. 
— ¡Oh!-nuirmur<'. Luis; —¡por lo visto 
estoy rodeado de traidores! Pero tú me 
eres fiel, querido Valois. Habla. Acon-
séjame. 
—Es verdad, s eñor -d i jo Valois.—os soy 
fiel. Ta l vez no me hayáis hecho com-
pleta justicia hasta ahora, porque no ho 
sid0 nunca un cortesano adulador, v por-
que siempre he querido mantenerme ale-
jado de las intrigas, como me mantuve 
durante el reinado d'e mi hermano Felipe. 
Pero, en los momentos de peligro es 
cuando deben acudir u vuestro lado los 
buenos amigos. ¿Qué digo amigos? ¿No 
sois de mi familia?, Y al defenderos, ¿no 
es mi propia sangre la que defiendo? 
— ¡Querido t ío ! Confieso que he sido 
injusto contigo; pero ya repararé mi 
falta cuando nos desembaracemos de Ma-
rigny. Tú me libraste de la hechicera. 
Tú me libraste do Marigny. ¿Qué debo 
hacer? Habla. 
— ¡Firmad la orden de prisión, señor! 
— d'i.io Valois.' 
— Y una vez firmada esa orden, ¿quién 
la cumplirá? 
— ¡ Yo!—respondió el conde. 
E l rey cogió un pergamino, y con una 
letra grande» y tosca escribió: 
"Ordenamos a nuestro preboste, a to-
dos los sargentos del prebostazgo, y, en 
su defecto, a cualquiera a quien so ex-
hiba la presente, que prendan a Engue-
rrando de Marigny y lo lleven a nues-
tra fortaleza d'el Temple. 
"A 13 de septiembre del año de gra 
cia de 1314. 
"Luifi, 
"Rey de Francia.'' 
(Concluirá) 
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' i 
editaciones de un periodista 
(Por Francisco EIGUERO) 
Un Jesuíta Interesante 
otro rurnlbo y buscó otro campo eo 
eme pudo espaciar sus naturales dotes 
fiterarias, fuera de la novela, sin 
prescindir de la' paleta y la pluma 
del novelista. 
En Uetratos de Antaño y en El 
Marqués de Mora, eligió el Padre Co-
loma un g-énero do historia muy pro-
pio para que un misionero edifique 
muy idóneo para que un psicólogo ex-
, ^ta^nasa'del autor i perimente, muy apropósito para que teraria porque si esta pa&a wi ^ *; ^ +{^nnc, ^ort-o 
Acaba de libarnos la Wblmgraíía 
del P. Coloma, escrita por Alberto y 
Arturo Gracia Carraffa, sin que poda-
üecí si el libro es nuevo o no. 
Aparece más probable lo primero 
oraue los editores con intención de 
üé modaTies quitan la fecha, a mi 
modo de ver contra el espíritu de la 
^ que reglamenta la P^piedad h 
r  i t  s  del autoi 
bíblico por el trascurso de algunos 
¿ o s (en Méjico 30) la simple techa 
la portada de las publicaciones 
Ihorraría pruebas muchas veces di 
ficultosas. HrAn 
Hemos leido el libro de un tirón 
y fo Remendamos a nuestros lecto-
res porque no puede ser mas intere 
^Poco en el pusieron los llamados 
biógrafos de su propia cosecha y la 
bioírafía resulta formada de retazos 
po r f ías citas están bien traídas y el 
conjunto de ellas ¿ J V - ^ m í 
original fisonomía del jesuíta ma-
leare y gracioso ^mo buen andaluz, 
pero sin que la mahgmdad * 
pecado, ni estorbe el fin P^^ente 
caritativo de cada plumada del escri-
tor sacerdote. 
No somos críticos, ni queremos ser-
lo, y vamos en vez de fallos, a escri-
bir, impresiones. 
En la primera fase del autor de 
.luán Miseria, aparece muy clara, si 
no recordamos mal, la Influencia de 
Fernán Caballlero, maestra del nove-
lista, no en las aulas, sino en las 
conversaciones, magisterio mas inti-
mo, más solícito por parte del maes-
tro y más provechoso para el discípu 
lo, que otro alguno. 
Quien no haya tenido en su vida 
un maestro amigo puede estar segu-
ro de que sus facultades no tomaron 
.el buen rumbo, ni caminaron con 
buen viento. 
Pero el Padre Coloma que tenía 
alas propias, fué discípulo, pero no 
arrendajo de la mil veces autora de 
La Gávlota. 
Al principio, según dicen los bió-
grafos, el discípulo casi adolescente, 
mostraba tal ternura, que doña Ceci-
iia llegó a decirle: Usted parece la 
mujer y yo el hombre, y Fernán se 
(. quivocaba porque ella no dejó de ser 
mujer y él, sin perder tal vez aque-
lía sensibilidad extremada, cobró fa-
cultades viriles muy fuertes, que se 
cempadecian sin embargo con la pru-
meia y mansedumbre del sacer-
dote , 
.Ale parece (repito que no alardeo 
d < crítico) era Fernán mucho más 
artista de paisajes que su discípulo 
predilecto, pero el Padre conocía me-
jor los corazones, tenía más profun-
didad en sus observaciones y juicios, 
y con estilo menos pintoresco que el 
de Fernán, pero más vivo y brioso, 
solía mostrar gracejo y desenfado 
esíudiantiles.y, sin grosería, hasta 
samadescos. 
Iste sé si acertaré en esta observa-
ción o será espejismo de mera fanta-
sía: Fernán hace más agradable el 
bien y Coloma castiga más enérgi-
camente el mal. Bn la una domina 
más la benevolencia y la justicia en 
él r i ro. 
Esto no quiere decir que en el es-
tilo 1 discípulo se haya esfumado 
completamente la influencia del maes-
tro; nada de eso, pues como muchos 
hombres de rostro muy varonil y 
hasta temieroso, conservan en la fiso-
nomía algunos rasgos de una madre 
delicada, él jesuíta Coloma, hombre 
y muy hombre, no deja nunca de pa-
recerse en algo} a su encantadora 
madre espiritual. 
Ya en La Gerriona punzante y se-
vera crítica de una sociedad disoluta 
un novelista de estos tiempos, narre 
y dibuje cosas más propias del gusto 
contemporáneo que las batallas y los 
torneos. 
Las pinturas de la crapulosa corte 
de Luis XV, el retrato de los enciclo-
pedistas y sobre todo el del infame 
Voltaire, de quien el conde de Mais-
tre dijo tan acertadamente: el que 
amo a Yoltsiire, no será amado per 
Dios; la venganza de la Dubarry con-
tra Cheisseul y la carta vergonzosa 
del cínico Luis XV destituyendo a su 
ministro por complacer a su favorita, 
fueron cosas que se prestaron gran-
demente para hacer sobresalir el in-
genio agudo del historiador, la re-
flexión del filósofo y la gracia anda-
luza que sabe poner de resalto tan-
tas miserias. 
Ya en esas dos obras se echó de 
ver el talento de colorista del P. Co-
ioma, pero para lucirlo completamen-
te, buscó después mejores asuntos 
y trazó mejores cuadros. 
Al llegar a esta etapa de su talen-
to y de su vida, el P. Coloma tuvo 
un rasgo de genio que me parece, aun 
que muy fácil es me equivoque, no se 
ha sabido apreciar bastante: el de 
inventar un verdadero género de his-
toria, que reproduce el suceso verda-
dero con todos los detalles, o sabi-
dos o presuntos, y lo coloca en el 
cuadro que debió corresponderle con 
todo el color y la vida y el ambiente 
propios de la época, 
Fitz Maurice Kelly en su incomple-
ta, aburrida e inexacta Historia de la 
Literatura TE spafi ola, mira con des-
precio al P. Coloma cuando el escri-
tor escocés debió acordarse de Wal-
ter Scott, en presencia del colorista 
español. 
Y nos parece que éste supera al in-
glés en muchos puntos, porque desde 
luego aquel finge muchos de los he-
chos que narra, bien que en la parto 
sustancial! no adultera la historia, 
mientras el P. Coloma no inventa he-
cho alguno, sino que refiere los su-
cesos como son, colocándolos sólo en 
los cuadros que debieron correspon-
desle, de modo que si el historiador 
conoce bien el colorido de la época, 
la completará con la indumentaria, 
con el menaje, con la arquitectura y 
hasta con la lengua si es posible. 
La historia del P. Coloma ensaya-
da en la Reina Mártir, en don Juan 
de Austria (malamente llamado Jero-
mín) y en Fray Francisco, es un 
intento, feliz muchas veces, de posi-
tiva x-esurrección de la liistoria. 
S o b r e l a p i s t a 
^ A n t o n i o ^ o ó r v g u e ^ 
^¿presentante exclusivo en la Us-
ía 6e (Tuba 6¿ las Neveras BON 
S Y P H O N , las mejores 6el mun-
do, felicita en las presentes as-
cuas a sus incontables ^ 6isttngui-
6os parroquianos, 6esedn6oles pa-
sen un ^A.ño 6e 1921 sin Mora-
toria ni cosa que se le y arenca. 
O f i c i n a s : C i e n f u t g o » 9. 11 ? 13. ' S e U f o n o 3,-2881 
T E x p o s i c t ó n : ^2Vv4. 6 í T l t a U a : 63. 'DÍÍ. "2V.-6530 
Los que temían que mis crónicas se 
habían reducido meramente a criticar 
la obra dv Kennedy pueden de nuevo 
dormir tranquilos; pues be deteruiinu-
do seguir los famosos consejos de Jago 
a Kodrígo: "Aspettu l'opra üel tempo', 
y dejar que este (Kennedy) lleve al ani 
mo de cada cual, lu impresión mas o me 
nos cariñosa o familiar, que de el pue 
den guardar. 
Ayer, cuando nadie la esperaba (úni-
camente Babe Kuth y la escolta la co-
gieron) Paula V triunfó con la facilidad 
en la tercera carrera. K l tiempo que fue 
lento no se espefaba, para caballos de 
esa calidad, pero es natural que la es-
colta gane de cuando en cuando, pues 
el jefe (Kuth) lo alimentan bien en pre 
mió de los batazos que da allá. 
Muchos creerán que es juego, lo de 
la escolta de Ruth, y se engañan gran 
demente. Hay un grupo de 
que lo persiguen hasta 
guen su inteligente mirada ai icvioai i ^x^ . , ,^ , . v^uu^mui negó en fpr 
los caballos, velan sus pasos y al He- gar con grandes bríos y Kallvuiní^61" lú 
gar al ring observan su mas mínimo mo-1 ta-vorlto lo montó Kennedy sin „ y el 
vlmlento. L o ven apostar mil pesos por I rioa. ' comenta 
ejemplo, y con esa facilidad que tiene E n la ultima el Dragoon auisn r u 
61 cubano para, agregar ceros, dicen i la carrera pero fue tal su osfiior, 0 .ai' 
que le han visto Jugar diez mil pesos | cial que se agotó y los que saller? lni 
Paula V ganó como les dlift i , 
sin estuerzo visible. The Pir,;^ nq,lilUa 
gundo y al armonioso Slippeervlle8() 
ocupo el tercer hueco. * ^ r y ¡auy^ 
Garbage (Üasura) hasta ahor. * 
fama, por ser el caballo que iten!a 
famoso jockey llobinson cuanio & «' 
muerte; pero desde ayer Gari^,! 116 ^ 
otra dist inción de haber IÍA,-» ,E TIEI1* 
a la muerte, al desastre ecofaflmi„0 
colta de Kuth, los yue se andZ0 11 ^ 
do por los cables que se envi gUlan-
míis ultra maliciosos. envUn y ^ 
Lady Hesten marcó el ñas,, ; • 
y aunque se cansó ayer, lle"-ó cial 
para la siguiente es peligrosa V 
nó íac i lmente a sus pobres confuí. & 
Uomann ocupo el segundo luirár 08 y 
L a quinta el l íandicap será para „ 
Caromwell luciera cuan grande - que 
sus apostadores. .Foster 
en varios books, y afectivamente todos 
ios que aguardaban el informe de los 
uetectives se precipitan sobre la pre-
sa escogida por Ruth. 
L a tercera carrera de ayer y la- últi-
ma me han traído a la mente dos ideas 
que quiero compartir con ustedes. To-
dos recordarán que el otro día Paula 
X,-. Jníu:^u 3u8:ada como tip y quedó 
fuera del niñero y con motivo de esto 
VoiCJ!<0S ^ a r ? n 8ln motivo el nombre de 
Valdés (Paula Valdés) despectivamente, 
como para empequeñecerla. Hoy, ya vol 
vió a ser Paula V ; ustedes dirán bueno 
y que me dices con eso. Traten de se 
guir mi fugaz idea. Pues, me recuerda 
este hecho el de ciertos periódicos muy 
conocidos que en Septiembre llevaban 
• f™1"?? como este "Za-yas dice esto"; 
ivi cbíno anda loco', y en Octubre lie 
vaban estos otros "Btt ilustre doctor 
Alfredo Zayas manifiesta", si ustedes, 
no estjn conformes con estas observa-*yesa 
clones, viren la hoja. i ae darle un susto a cualquiera. 
Y en cuanto a la sexta carrera a mi K- SfíI}ta.l pl^us con la proximidad de 
l ia ; la arrancada se daba naturalmente ' ^ " « a - " deke ser el mas apropiado para 
delante del Grn Stnd y Mllton el strter I ^enc.er en la cuarta aunque ya en el 
estaba echándole una fil ípica a los joc . ^H"1",0 1de l?s ,triunfos Vic. Muñoz, es 
key por lo mal qeu gobernaban sus mon ) ^ f r l ™ 6 ^ 1 " 1 0 -
tas; y me hizo el efecto de esos poli-' H2rron clebft Kanar la Quinta si está 
ticos que oyéndolos hablar (que verbo I n íorn]a; aunque Alta Boy y l l es un 
mas cálido el del cubano) lo llegan a £on1t,rario muy Peligroso. Azuquita si 
extasiar a uno; hasta el punto de que i ^ ''egado a adquirir: su forma comple 
bados fueron 
Ehmbuy de los Carvairos"por0'fin 
pió la d'esgracia de esta cuadra f,L*v"u 
taba a la altura de la del Comenlr 
Miss Seveph llegó segunda. ^ 
COMENTARIOS BARA HOY 
L a primera tiene tarabilla y los M 
pierdan el tren y lleguen tarde a ia nn 
mera, con seguridad se ahorrarán ,1" 
nos pesos] Escojan entre Tmant Tin 
Koundel o cualquier otro que les ñt u 
gana. ue 11 
L a segunda cVebe ser una lucha entro 
Jis beheer y Zindo, pero Kmite que 1 
ligero si no lo monta Peñalver y i l I„ 
Pía la suerte es capaz de darles ,n 
susto a los anteriores. w-
Litholick débtfá áganar " la terrera 
siempre con la amenaza de Avión ¿e 
lo monta n buen jockey" pUe 
como soy de las novelas, con excep-1 mas, ni los envidiosos; pero la( prir 
1 ción de unas cuantas, he leido dos o ' dentísima serpiente les inspiró' su 
1 tres veces a Jeromín (el nombre es j astucia y.tras de Pequeneces, se pro-
L a ' l e r y o T e T d r Austa- i r^ ' paral el único defecto que le pongo) que curó que el pueblo echara en olvido 
mí el efecto más gallardo y brillante debía llamarse Don Juan de Austria ai gran jesuíta a quien si hubiera si 
que el P. Coloma obtuvo en su nuevo hasta por marrullería de editores y . do un apostata, se le habría tratado 
género, género que no se si se habrá ¡libreros; y cada vez me ha parecido muy de otra manera 
cultivado en otras partes (entiendo el acierto más notable y la obra mas 
que no, al menos con tanta amplitud) 
pero que en las Bspañas es novísi" 
mo, y difeilmente tendrá imitadores 
de verdadero valor, porque para re-
producir una época, más si es larga y 
tumultuosa, como la de la vida de D. 
Juan, se necesita no sólo la imagina-
ción dé Dumas, sino una buena dósis 
de erudición de Menéndez Pelayo, 
con un don de asimilación y de foto 
útil y fecunda 
Para no difundirme en proligalida 
Uno de los grandes efectos de la 
disciplina y el espíritu de la Compa-
ñía de Jesús, es el de que no sólo las ¡ 
Noticias 
de Oriente 
ta es también buena apuesta. 
E n la última debe ganar el caballo 
de Serapico Sol Gilsey; esta ve/, no es 
tará eáléctrico. F ly Home tiene buena 
oportunidad. Dewith que venció el giá-
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Diciembre 21 
des, haré mención sólo de los rasgos ! buenas obras entre sus hijos Produz- C o m ^ s ^ por una Asamb^a d^ 
épicos de los diversos poemas en que ! can siempre múltiples imitadores, si- .'os Presmentes ae uremios oDreros 
el paladín fué el hijo bastardo de 
Carlos V. 
se duerme uno, confiado en sus prome 
sas, cuando de repente suena una cam-
pana y se encuentra usted su caballo 
en el post si está usted en el Hipódro-
mo o con algo mucho peor si es el me- v 
tlng:. Mr. Milton se le puede perdonar ba40 63 otro que tiene chance de ven 
porque en fin trata con caballos pero lo ceí 
que son los polít icos no tienen perdón 
de Dios. Menos mal como dicen ellos 
que no lo necesitan pues con salir bien 
forrados y arrepentirse in artículo mor 
tis basta y sobra. 
Ya me he dejado llevar de la imagl 
v ^ 6 ? / he ido a parar a la religión. 
1 habrá nada que esté mas lejos de una 
carrera de caballos, que la Religión. Na 
da ; pues a medida que uno se hace mas 
religioso tiene mas fe y en las carre-
ras de caballos a medida que va nuo 
mas amenudo, tiene menos. L a verdad 
de esto se encuentra en el hecho de 
que los americanos expertos verdad, jue 
gan (como el vlepito del Pad'dock) una 
carrera y solamente a show. 
Ahora bien en una cosa se parecen; 
hay fanáticos religiosos que no comen 
para ir a misa, y en esto los fanáticos 
hípicos van mas allá pues no comen pa-
ra tener mas tienij-« de trabajar por la 
mafiana y después 110 duermen para sa 
saberse la lección del dia siguiente. 
Si hubiera muchas asignaturas como 
esa en la carrera de Derecho; no esta-
rían tantos abogados celebrando -juicios 
orales en el Hipódromo. 
A l relatar la primera del dia diré qus 
Erroll , es error y de bulto, pues ni con I 
Crump arriba hizo nada. Chefa de Tu- \ 
tú Iribarren ganó como le dió la gana i 
esta carrera. Arrancó delante, fue refre ! 
nada en segundo lugar y en la recta 
la soltaron otra vez y no tuvo mas que ' 
galopar. Aavanna corría de ayer con! 
cotización alta l legó segundo. 
E n la segunda Dlscussion volvió a que ' 
darse sin la razón( no quiero decir quie 
la montó. Assumption actualmente en 
gran forma logró ganar su inicial del 
año. The Bine Duke, se cansó algo, a l 
final y l legó tercero. 
S E L E C C I O N E S 
P R I M E R A CARRICílA 
Probable ganador: Truant 
Contediente: J i l l . 
Con chance: Roundel. 
SEGUNDA C A R R E R / 
Probable ganador: Gus Scheo^ 
Contendiente: Zindo. 
Con chance: Smite. 
T E R C E R A C A R R E R A 
Pírob^líte ganadtor: Littolfck 
Contendiente: Avión. 
Cln chance: Kekwesa, 
C U A R T A C A R R E K i 
Probable ganador: Santa ClaP" 
Contendiente: Vic. Mnfioz. 
Q U I N T A C A R R E R A 
Probable ganador: erron. 
Contendiente: Atta Boy I L 
Con chance: Azurita. 
S E X T A C A R R E R A 
Probable ganador: Sil Gilsey. 
Contendiente: F l y oome. 
Con chance: Dewith. 
Mejor apuesta: SANTA CLAo-
SAIVATOB. 
no que lis obras literarias entrañen señores Salvador Wood, Angel Figue- B!1 P e r n á ñ d ^ ; antigu 
siempre también esa fecundidad sii-^eáo V c- ^•JihT0' hau f^dado te-!Aibuerne y Ca. ; Temí 
Eernández, miembro de la razón social 
de Bolgueras, 
ás Péréz; Francis-
¿Habéis visto descripción más com-1 lu<íal)l<!- » 
pleta.. más exacta, más rica de color, ¡ El señor Pidal, dijo en , RGnrec,entante„ 
mpno«5 npdantMca sin pmbareo v de S116 el P. Coloma tiene parentesco, ^P1^"^11^8 
menos peaamesca s m ejnuargo, y Ppnnpfíppps C o a i E m i s i ó n del papel-moneda 
rasgos de epopeya más felices, que la ¡ el p . isla, y ± equeneces ^otM , *r„u.ria 
grafía de uno misino, que es indepen- descripción de la batalla de Lepante ? | f "y Gerundio de Campazas, y ^ T ^ g 1 causado í r an nena el fallecí 
don Juan es una tñnemos derecho a esperar de que a!' ^a causaao gian pena ei laueci 
i.legramas al Presidente de la Repú-| co Valdesuso; Aneadlo Fernández; A i -
hliVa. HAI SpnaHo v HA lo n á m ^ r a rlp ^ r t o Perdomp; Manuel Pedroso; Benito la Academia ' blica., del Senado y de la Cámara de 
protestando de la 
y la pró-
diente de la simple fantasía, de la 
erudición seca y causa principal dei 
ágil, flexible y adecuado estilo. 
Ese género si llegara a cultivarse 
el Padre se independe de la maestra, mucho, por escritores hábiles y doc 
pero más en Pequeneces, cuyo conjun 
to, si igualara ciertas escenas como 
la del fumadero, sería la primera no-
vela contemporánea. 
Cosa que no siempre sucede pero que 
en el caso lo permitió Dios para bien 
de las letras españolas, los revuelos 
de la opnión provocados por tal es-
cándalo precedente de un jesuíta 
aunque sin culpa de éste, asustaron 
la conciencia del autor o más bien 
ocasionaron la censura de los supe" 
'oros, porque su temperamento tomó' 
tos, prestaría un gran servicio a la 
historia, difundiéndola fuera de los 
mismos centros literarios, por razón 
de hacerla profundamente amena y 
atractiva, sin quitarle la mejoi de 
sus cualidades: LA VERDAD; y al 
catolicismo, contra el cual la historia 
conspira desde Lutero y más aún^ des-
de la Enciclopedia, podía prestar in" 
mensos servicios, como quizá no lo 
logre ningún otro instrumento inte-
lectual ni iliterario. 
Ya viejo, ocupadíslmo y enemigo 
é J l í J i ^ ^ ^ ^ leTíesülte¿Tén"la Compañía I miento del batallador periodista Di-
bf ^ ^ su muchos y buenos parientes, que den rector de "La Discusión", señor Ma-
üailerescas, poema* oei ia^o, sl| , v lustrp n la casta v^iel María Coronado, Senador orien-
mueBte una elegía, y ei gran poeta (el "onra y iiisire a 1a cafata. .r 
P. Coloma lo es en prosa) sabe viví-! Hacen la conspiración del silencio tai . 
ficar todos esos cuadros grandiosos los malos a los buenos, pero ¡porj 
con su espíritu cristiano y sacerdo" i Dlos! no la hagan los buenos a los, 
mejores, y convencido de que tal eo" cía al Dr. José Ramón Villalon 
sa entre los católicos es execrable y 1 CASAQUIN 
j . „ . -, , : vitanda, ahora que la aparición de la . r^ r r : : 
dicado la conspiración del silencio. , . ' 1 . \ * - t ^ r ^ n 
biografía me presta asiaero, apoyo-j r \ r i O S S » 
me en él para asomarme a mi públi" 
Indícase para ocupar la Superin-
tendencia de Escuela de esta provin-
tal 
Al P. Coloma también lo ha perju 
silencio 
Al aparecer Pequeneces revelando biosraf^ nie: presÍa _ ŝ!:a!roJ,.. ^ j S » . 
con gran habilidad y gran conocí-1 
miento/de causa las miserias de los 1 co 7 acordarle lo que vale el^P. Co 
salones, la emoción fué profunda y 1 loma, lo que los ca^Uicos 1« debemos 
el grito de los heridos por una p a r t e é . 1 0 f ^ de ^ l i b r o s y de sus 
y los ahullidos de la envidia por otra.; ejemplos esperamos. 
alzaron algazara que en un acto pri-
mo no pudieron contener las vícti-
C O M P R E S U C E N A 
Y S U S C O M E S T I B L E S D E " P A S C U A S " E N 
E L B R A Z O r U E R T 
A v e n i d a de Italia [antes G a l í a n o ] 132. 
P A R A N O C H E B U E N A 
EXQUISITOS LECHONES, GUANAJOS, GALLINAS, POLLOS ASADOS. — 
Riquísimos mazapanes de Toledo, Turrones, Pastas de todas clases , Membrillos, Aceitunas 
rellenas y de todas clases de Salchichones, Mortadellas, Sobreasadas. Exquisitos Quesos de 
. M , Holanda y españoles. 
Latería, lo más fresco. 
CHAMPAN, VINOS, SIDRA, COGñACS de todas clases, rica variedad en licores. — 
Pase alegre la NOCHE BUENA y las PASCUAS, comprando sus víveres más baratos 
que en parte alguna en 
y Año Nuevo 
Santa Clara 
Díclombiíí, G. 
D I V E R S A S FIESTAS» 
Ayer tuvimos una fiesta y se vió muy 
concurrida. Se inlaugruró la temporada 
d'e lidia de gallos y vinieron aficiona-
dos de Placetas, Zulueta, Buena Vis-
ta y Remedios. 
Por la noche, 
baile y superó 
Díaz; Segundino Sáncbez y Ramón Gar 
cía. 
SefioEitas: Lui sa Pando; Amada Por-
tal ; L i c a María y Acela Molina; Blan-
quita Pérez; Conchita y Blasita Portal; 
liaría Saura; Laureana Vicenaay; Car-
men Gi l ; Fidela Paquita y Teresa F e r -
nández, hijas del propietario Francis -
co Fernández; Purita y Carmen Hier-
nfind'ez; Julia Díaz; Lnisita y Conchita 
Lorenzo; Juanita Sánchez; Nena Velas-
co; Julia Sánchez; Pola y Nena Gonzá-
lez; la simpática y hermosa Eloísa de 
León y otras más, haciendo un conjun-
to de 62 parejas. 
También se encontraba presente, nues-
tro popular Alcalde, Narciso Lorenzo. 
E l baile resultó lucidísimo. 
X . 
Juegos de Mimbre 
R e b a j a d o s d e P r e c i o . 
P . VÁZQUEZ 
N e p t u n o 2 4 . 
Sietecueros 
C9393 alt. 9t.-lo. 
Quien los ba sufrido, sabe lo que due-
len, lo que fastidian y lo feo que d'e-
jan los dedos, ietecueros, uñeros, grk-
nos malos, diviesos, golondrinos, magu-
lladuras y otros males de esa clase, se 
curan pronto y se curan bien, usándose 
se celebró un lucido I Ungüento Monesia, que se vende en to-
todos ios anteriores. I das !as boticas y cura todos esos ma-
EL TíEMPO 
Observatorio Nacional. Diciembre 
Barómetro en milímetro: Pjnar^^ 
Rio 702.00. Habana 702.01. Boque 
Santa Cruz del Sur <02;0O ^ 
Temperatura: Pinar ael J0^ sm 
baña 18o. Boque 20o. Santa Cruz 
23 grados. ^ _„„ „n met™3 
Viento dirección y f u e f ^ ^ R 4.0. Sa 
por segundo: Pinar del Bio N ^ Cruz 
baña B 3.0. Roque calma. Sania 
del Sur B.4.5. t „ -rrobana P3' 
Estado del Cielo: Pinar ? f a ^ z del 
te cubierto; Roque y Santa tru ^ ( 
del 
Sur B 4.5. 
Ayer llovió en Santo 
Andrés, Santa Lucía y Antiua-
pomingo, 
Matilde Cumont sa luda afec-ÍPuc amenizado por la orquesta del pro-' les Pequeños, que m^por serlo, son me 
fesor Valdés. Tuve el gusto de saludar | nos dolorosos y mortificantes. 
AVENIDA DE ITALIA 
antes GALIANO 132 TELEFONÓ A-4944. 
m u 
tuosamente a su distinguida ciliente 
la y les desea felices Pascuas y un 
feliz Año Nuevo. 
Aprovecha esta oportunidad para 
manifestarles que en su reciente via-
je a Paris, conociendo ei buen gusto 
y la exquisita elegancia de sus favo-
ecredores ha traido de la capital de 
Francia un espléndido surtido do ves-
tidos de seda, salidas de teatro, abri-
gos, ropa interior finísima y los afa-
mados corsés cintura, nuevos en Cu-
ba, tan apreciados por las damas ele-
gantes por ser ía última expresión de 
la moda parisién y lo que más está 
I llamando la atención en la capital de 
(Francia. 
Sin necesidad de hacer un viaje a 
Paris pueden encontrar en Prado 96 
todas las creaciones de la moda que 
existen en los más afamados talleres 
de los modistos parisiens. 
También hay preciosos adornos de 
cabeza para bailes y recepciones e in-
finidad de artículos de gran fantasía 
propios para servir de complemento 
a la toilett. 
Mlle. Cumont, Prado 96. 
43605 alt 23 y 25 d 
a loa comerciantes, señores Bartolomé olt. 3d-10 
Suscr íbase a l D I A R I O D E LA ^ 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el DIARIO V 
L A M A R I N A 
f K 
EI m i m o BE U L MAJftl-
IÍÁ U •BCTMortm usted tm 
ctialq»íar población de la 
RepóblJcft. 
SEÑORAS, CABALLEROS y NIÑOS 
Aprovechen la ocación no se repet i rá 
PARA LAS DAMAS: Calzado de to-
dos modelos y pieles, raso y tisú. 
PARA CABALLEROS: Charol, pieles 
de colores y caballo. 
PARA NIÑOS: Todos los tipos imagi^ 
nables. 
L o s prec ios R e d u c i d o s de un 2 0 a u n 4 0 por 
V e a l a s v i d r i e r a s ^ c a d a p a r t i ene s u p r e c i o , s e a s o m b r a r á us ted 
S. B E N E J A M 
Bazar Inglés 
San Rafael esquina a Industria 
